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ORSANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
Z E I D I O I O I s r I D I E J T j J l T ^ - ^ X D E 
A D V E R T E N C I A . 
L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a c o n s t a d e 4 h o -
j a s , ó s e a 8 p á g i n a s . 
S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
r a q u e e v i t e e l e n g a -
ñ o d e l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
r - i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai, DIAHIO DE LA HIARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O ^ 
NACI01TALES 
M a d r i d 1') de f c h r o Q 
M A E t A D E L Q A E M B N 
AriCche se ha estrenado con éxito ex" 
traordinario en el Teatro IDspañol, por la 
Compañía de María Guerrero, "¿n drama 
titulado M a r í n del Carmen, origi-
nal do Feliú y Codina, autor de L a Do-
lores y Mie l de la A l e a r r i a . 
El Sr. Peliú fué llamado á la escena 
repetidas veces. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Sr. García del Busto, 
Intendente General de Hacienda de la isla 
de Cuba. . -
A C T I T U D D E L SI*. S A G A S T A . 
El Sr. Sagasta dosnnntía hoy termi-
nante que haya amanmdo con el retrai-
miento caso do que so aplazasen las elec-
ciones en la isla de Cuba: pero insiste en 
que en los momentos actuales las oleo:io-
nes en Cuba serian una perturbación más 
que vendría á agravar notablemente la 
situación de esa isla. 
M A R T I N E Z C A M P O S Y K O M E E O 
R O B L E D O . 
Dice Lct Correspondencin de 
JSspaña que el general Martínez Cam-
pos ha manifestado al Gobierno que le 
disgusta la intervención demasiado acti-
va del Sr. Eomoro Robledo en la cuestión 
electoral. 
T E L E G r H A M A S D E Í I O Y " . 
EXTRANJEROS. 
Nexc York 15 de febrero. 
L L E ( i A1) A 
Ha llegado procedente de esa capital el 
vapor C i u d a d Condal. 
K E C O X O C I M I E X T O 
Licen de Roma que Italia, siguiendo el 
ejemplo de Turquía, ha reconocido al Rey 
Fernando de Bulgaria. 
A R B I T R A J E 
El Gobierno de Italia ñrmó el protocolo 
aceptando al Presidente Cleveland como 
Arbitro do las diferencias surgidas entre 
aquella nación y el Brasil. 
E N N U E V A Y O T i K 
Ayer llegó á esta ciudad el señor Mar-
qués de Finar del Eio. 
KOTICIAS COMERCIALES. 
Rnera-Yorl- , Fchrero H , 
d las o i de Un tarde. 
jtixns cspafiolas, ¡í $ló.CO. 
Cenlenos, A $4.80. 
Desononlo pajK'l comercial, CO d^v., de 7 fi 
í) por ciento. 
CanilMos sobro Londres, GO d/v., banqneros, 
¡í *4 .S« i . 
Idem sobre París, GO d^v., banqnoros, .15 
frajjcos 20i. 
Idem sobre llambnrgo, GO d/v., banqnero0-
Í «.(5. 
Bonos resislrados de los Kstados-Enidos, 4 
por ciento, á 121, ex-enpón. 
Conti íliiíras, n. 10, pol. UG, costo y flete, ü 4 
Idem, en plaza, 3Í« 
Eeírnlar ñ Imen refino, en jdaza, á 3 i , 
A/ilcar do miel, en plaza. A l l í . 
Mieles do Cuba, on bocoyes, nominal. 
Vendidos 15,250 sacos de azúcar. 
Idem 26.833 toneladas ideui. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íí $8.80 
nominal. 
Harina pateot Minnesota, firme, ¡I $4.40 
Londres, Febrero, 14. 
Azúcar de remoladla, firme, A r2[3 d. 
Azúcar cenlríftiga, pol. 96, íli-me, á 13¿G. 
Idem recular refino, á 15. 
Consolidados, A 103 0/16 ex-interés. 
Descuento,Banco Ing-laterra, 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español, Si G7, ex-interés. 
P a r í s Febrero 14. 
Renta 3 por 100, íl 102 francos 05 cts. ex-
iiiterés. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 l i e la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Aunque las noticias relativas á 
los planes de campaña lio pueden 
llegar hasta nosotros, y si llegasen 
no habríamos de hacerlas públicas, 
basta, sin embargo, recoger las im-
presiones de la opinión para estar 
seguros de que sucesos importantes 
se aproximan, y de que muy pron-
to, más pronto tal vez de lo que se 
cree, adquirirán grandísimo vigor 
las operaciones de la guerra. 
Pronto, sí, por obra de trabajos 
que se realizan con actividad mara-
villosa y con superior inteligencia, 
tendremos un ejército qne á su va-
lor Jamás desmentido, á su abnega-
ción siempre creciente, unirá la in-
mensa fuerza que prestan la cohe-
sión y el espíritu de cuerpo. Una 
buena parte de nuestras huestes 
que andaban desorganizadas y dis-
persas cubriendo innúmeros desta-
camentos, partidas en mil pedazos, 
fraccionadas en grupos exiguos que 
les restaban vigor moral y material, 
reuniranse nuevamente formando 
las primitivas unidades tácticas, y 
una vez p-concentradas, ron sus jo-
fes naturales, con su oficialidad 
propia, con su organización espe-
cial y adecuada, sabia y vigorosa-
mente dirigidas, constituirán un 
poderoso elemento de persecución 
que habrá de conducirnos, victoria 
tras victoria, á la paz que todos 
anhelamos. 
Por otra parte, camino de la Isla 
vienen nuevos refuerzos que, con 
los llegados hace muy pocos días, 
forman un respetable contingente 
de todas las armas, especialmente 
de caballería, tan necesaria en esta 
clase de guerra, con cuyos refuerzos 
elévase á muy. considerable cifra 
nuestro heroico ejército, ya foguea-
do y aguerrido, ya hecho á las trai-
doras inliuencias del clima y á las 
pérfidas asechanzas de la táctica se-
paratista. Y' con tales medios, y 
con tan poderosos recursos, ¿quién 
duda que es de todopunto inminen-
te el castigo de la descabellada re-
belión? 
L a defensa de nuestras costas, 
otro problema de interés capitalísi-
mo, hállase actualmente en estado 
por todo extremo satisfactorio, pues 
la escuadra encargada de vigilar el 
litoral es ya lo suíieientemente nu-
merosa para desempeñar á concien-
cia su cometido; de suerte que mu-
cho debemos esperar do la siempre 
bizarra marina española, y así lo 
manifestó el general Weyler á la 
representación de la Armada, diri-
giéndole cordiales frases en la re-
cepción celebrada acto continuo de 
haber tomado posesión el nuevo 
Gobernador General. 
Y si á todo esto se añade el en 
tusiasmo patriótico de qne viene 
dando gallardas pruebas el pueblo 
español, cada vez más tirme, cada 
vez más resuelto y decidido á com-
ba (ir y aplastar la torpe insurrec-
ción que infesta nuestros campos, 
de tal manera que cada nuevo bata 
llón que «de de la Península es 
despedido con mayor entusiasmo y 
con más frenético ardimiento; si se 
tienen igualmente en cuenta las 
grandes aptitudes del General en 
J e f e y <le los demás Generales que 
lo secundan en su glorioso empeño, 
i d e ñ a y P e r f u m e i l a 
Por el vapor L A F A Y E T T E acabamos de retfbir y poner á la venta nn eran surtida de 
artímlos de Settería, 
Vendemos al inonsnVo, cascos para sombrero, flores, cintas, pasadores y enantes ailoi-' 
nos jinito.T (> separados puedan netvsilarse p a r a l a confección de un sombrero, toca 6 
capota. 
Defanamos rftaeros para Corsct, ballenas legítimas, de broche y de costado » todos los 
dcm.;s avíos. Encajes, cralones y adornos pa.ia vestido, hay m giran surtido. L a más alta 
novedad en abrigos para Señora, los hay de plumas y flores, preciosísimos. 
Vestidos pura HÍÍ:os, carsTí-doros, gorrltos y venidos para bautizo; zapatitos de piel y 
de rasa para criatura*. 
Terciopelo y ín'ncros do fantasía para blusas: detallamos ;1 precios muy ventajosos. 
A M A VEtiETAIi de YÍT. Paul L . .Marquis tiutnra inofensiva para el cabello y la barba 
en rubiOj rubio dorado, castaño y neirro. Eu-sonibrcn»s, ú.tiinos y grandes modelos. 
FABRICA DE SOMBREROS Y CORSETS. 
A U " F E T I T P A R Í S 
T E L É F O N O B T . 6 8 6 . 
ai* ul-l? 
C R S I L I / Z " 1 1 0 . 
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tendremos que convenir en que es-
tán contados los días de la nefanda 
rebelión, que por medios tan indig-
nos y sin asomo de razón se ha lan-
zado á desafiar el poderío de Es-
paña. 
M C R O L O C i U 
D, Valienlín Gaicía del Buslo 
E l telégrafo nos participa hoy 
una mala noticia. 
E l nuevo Intendente general de 
la Hacienda de esta isla, acaba de 
fallecer tras rápida enfermedad so-
brevenida cuando se preperaba pa-
ra embarcarse á fin de tomar pose-
sión de su alto cargo. 
Don Valentín García del Busto, 
miembro de antigua y muy respe-
table familia de la capital del prin-
cipado de Asturias, deja como fun-
cionario público una historia muy 
honrosa. 
Empleado desde muy joven en el 
ministerio de Hacienda, fué el co-
laborador más asiduo y de más con-
fianza que tuvo en aquel centro el 
notable hacendista 1 ) . Juan Fran-
cisco Camacho, cuando, en 1881 , se 
introdujeron radicales mudanzas en 
el régimen rentístico de la Madre 
Padria y se realizó la conversión de 
la Deuda. 
Después desempeñó la delegación 
de Hacienda en varias provincias, 
siendo al lin llamado, en razón de 
sus aptitudes, á desempeñar la je-
fatura del personal en el ministerio 
de Ultramar. 
E l mejor elogio que puede hacer-
se de su nombre como funcionario, 
es que en estos momentos, difíciles 
piara el Tesoro de esta Antilla, fué 
escogido por el Gobierno, á pesar 
de no hallarse afiliado al partido 
conservador, para ejercer la Inten-
dencia general de Hacienda de la 
isla de Cuba. 
¡Descanse en paz! 
A G O T A M I E N T O N E R V I O S O 
L a intluencia que ejerce el espíri-
tu sobre la materia, cuando se tra-
ta de nuestro organismo, no puede 
siquiera ponerse en duda: la más 
leve contradicción, el más insignifi-
cante disgusto, si determinan un 
estado nervioso én nuestro organis-
mo, producen inmediatamente tras-
tornos en la salud. 
8i la alegría es un bálsamo que 
cura ó alivia maravillosa y rápida-
mente las dolencias que Afligen á 
nuestro cuerpo, la tristeza es un 
fardo, que gravitando sobre él, nos 
lleva á la pérdida total de la sa-
lud. 
Las personas impresionables por 
temperamento son las más propen-
sas á ser constantes víctimas de 
esos trastornos. Y se hacen im-
presionables las que se dejan llevar 
por las sugestiones de la fantasía 
y las que viven en un medio am-
biente debilitaute. 
Todos los individuos que se en-
tregan al dolor moral, sufren tras-
tornos nerviosos que determinan 
en muchas ocasiones lesiones claras 
y concretas: la tristeza, actuando 
constantemente, quita el apetito, 
produce insomnio, y como conse-
mencia de todo esto, se presenta la 
debilidad orgánica, cuando no una 
dispepsia gástrica, ó una irritabili-
dad cerebral. Las personas que se 
entregan indefinidamente á la tris-
teza ó al excesivo trabajo mental 
comienzan por ser neurasténicas y 
terminan por perecer á manos de 
una lesión determinada. 
Los individuos (pie consagfau su 
cerebro á una sola idea, los que 
sólo tienen en la mente un solo 
asunto, los que no se in'eocupau 
más que con un objeto determina-
do, sufren trastornos graves en la 
salud, del mismo modo que se 
trastorna la digestión, ingiriendo 
siempre un solo alimento. L a va-
riedad en las consagraciones del 
espíritu, como la variedad en los 
objetos á donde se dirigen los sen-
tidos, mantienen siempre el equili-
brio de nuestra vida, sostienen 
nuestra salud. La visión se trastor-
na cuando vivimos encerrados en 
una habitación cuyo color es uni-
forme; nuestro olfato se embota as-
pirando siempre un mismo ambien-
te: sentimos la sordera si llega á 
nuestros oidos siempre un sonido 
monótono; sólo la variedad nos 
hace conservar todas las aptitudes 
de todos los sentidos; y del mismo 
modo cuando ó todas horas bulle 
en nuestro cerebro una sola idea, 
llegamos al cansancio de ese impor-
tante órgano y aparecen en noso-
tros trastornos cerebrales que en 
un principio suelen ser poco moles-
tos, pero que más tarde, por la ac-
ción constante se vuelven verdade-
ras lesiones, de trascendencia para 
nuestra vida intelectuai y mate-
rial. 
L a neurastenia, 6 séase el ítgota-
miento nervioso, tan frecuente en 
esíel in de siglo, no reconoce otra 
causa qne las transgresiones de las 
reglas higiénicas que se refieren al 
buen uso que debemos hacer de 
nuestras facultades mentales. Es, 
según la define un autor, un estado 
de debilidad del sistema nervioso 
iiítiependiente de toda lesión, de 
todo trastorno de nutrición de toda 
anlo-intoxicación, de naturaleza 
desconocida. 
Señala un primer grado de de-
presión'cerebral que podemos ven-
eer siguiendo los útiles consejos de 
una higiene racional: hay (pie dejar 
al cerebro tiempo de descanso, 
buscando las diversiones honestas 
y en un medio ambiente donde la 
abundancia del oxígeno sea propor-
ciona á las exigencias de nuestro 
organismo fatigado: es indispensa-
ble dar tiempo á todas las funcio-
nes de nuestros diversos órganos, á 
fin de que repongan constantemen-
te las pérdidas causadas por el tra-
bajo: es, finalmente, necesario que 
no sostengamos en continua ten-
sión nuestra inteligencia, - dár . uwiv : 
variedad á lo que constituye su 
objeto primordial, á lin de (pie en 
la variación perfeccione todas sus 
aptitudes y se desenvuelva lenta, 
pero uniformemente. 
M . D E L F Í X . 
E l G e n e r a ! B a r 
E l nuevo comandante en jefe del Io 
cuerpo de E j é r c i t o , dice nuestro cologa 
el J)it(rio del F jé rc i to , procedo d e l a rma 
de i n ñ m t e r í a en la quo i n g r e s ó como 
cadete en 1855, ascendiendo á subte-
niente e l 58. 
Tomo par te con el b a t a l l ó n de C l i i -
clana, en la g r í c r r a de A f r i c a d i s t i n -
g u i é n d o s e notablemente en las accio-
nes de Sierra Bul lones , Gas t iUc jós , 
combate do Cabo N e g r ó n en el que 
fué herido, b a t a l l a de T e t u á n y a c c i ó n 
de S anisa; siendo recompensado con el 
empleo de teniente y la cruz de San 
Fernando. 
E n 1SÚ2 p a s ó á este E j é r c i t o con el 
empleo de c a p i t á n , pasando d e s p u é s á 
combat i r la i n s u r r e c c i ó n de Santo Do-
mingo, asistiendo á numerosos hechos 
de armas, s i é n d o l e concedido el ¡xv.xúo 
y empleo de comandante, y dest inado 
á su t e r m i n a c i ó n , á la Comaiuhmcia 
m i l i t a r de G u a n t á n a m o . 
E n este destino se exteontraba al es-
t a l l a r l a r e b e l i ó n del OS, cdnsigatendo 
mantener su j u r i s d i c c i ó n t r anqu i l a y 
con las fuerzas de vo lun ta r ios que or-
g a n i z ó y algunas del E j é r c i t o , vencer 
en d i í é r e u t e s encuentros á los rebel-
des, viendo premiados sus re levantes 
servicios con el empleo de teniente co-
rone l . 
E n 1871 r e g r e s ó á l a P e n í n s u l a , ob-
teniendo el mando de u n b a t a l l ó n de l 
regimiento de l Key , con e l que t o m ó 
par te en var ias acciones, en t re ellas l a 
de Ochandiano por l a que fué ascendi-
do á coronel; se dis t in<r iuó notablemen-
te en 1873 en la toma de E a r b a r i n y 
r e t í r á d á á l o s A r c o s y m á s tarde, man-
dando e l regimiento de A s t u r i a s , en los 
c o m b a t é a de Soaiorrostro y San Pedro 
A b a n t o . 
Ascendido á b r igad ie r por su b r i -
l l a n t í s i m o compor tamiento en esta i'd-
t i m a a c c i ó n , t o m ó con su b r igada á 
.Monte Eeqninza y M n r ü l o j en 1875 
i i s i - r ió á las operaciones pa ra levantar 
e l bloqueo de Pamplona y con u n pe-
q u e ñ í s i m o i n t e rva lo no de jó la g i t e r r á 
hasta su t e r m i n a c i ó n , asistiendo á la 
t o m a de P e ñ a P la ta y Ve ra . 
E N SU NUEVÓ LOCAL 
IAN R A F A E L . 18 
para los carnavales liquida un gran surtido 
de guantes de piel y seda á 50 cts. - -
L A C O M P L A C I E R E , S A X R A F A E L 1 3 . 
N o p o d í a permanecer i nac t i vo el b r i -
gadier B a r g é s , cuando en esta A n t i l l a 
a r d í a t o d a v í a l a c ruenta lucha separa-
t i s t a y a q u í c o i i t i n u ó peleando como 
je fe de las ju r i sd icc iones do Baracoa y 
G u a n t á n a m O j S i e n d o recompensados con 
e l empleo de mar isca l de campo sus 
ex t r ao rd ina r io s servicios. 
E l 24 de febrero de 1888 o b t u v o el 
ascenso á teniente general, con cuyo 
empleo viene á con t inuar en esta I s l a 
su b r i l l a n t í s i m a y d i l a t ada hoja de ser-
vic ios . 
H a d e s e m p e ñ a d o i m p o r t a n t í s i m o s 
cargos, mandando d i v i s i ó n en Catalu-
ñ a y Cas t i l l a l a X u e v a ; fué ayudante 
de S. M . el P e y y ha d e s e m p e ñ a d o las 
c a p i t a n í a s generales de E x t r e m a d u r a , 
Burgos , Granada y A r a g ó n . 
COMERCIO EXTERIOR BE ESPAÑA 
L a , D i r e c c i ó n general de A d u a n a s 
acaba de pub l i ca r un folleto contenien-
do los r e s ú m e n e s mensuales de la esta-
d í s t i c a del comercio exter ior de Espa-
ñ a , que abraza los pr incipales a r t í c u l o s 
impor tados en la P e n í n s u l a ó islas Ba-
leares duran te el mes de nov iembre de 
1895, comparados co i r los de i g u a l pe-
r í o d o de 1893 y 91; los exportados por 
las Aduanas de dichos puntos duran te 
e l mes de octubre, comparados t a m b i é n 
con los de i g u a l p e r í o d o de los dos a-
ñ o s anteriores; buques nacionales y ex-
tranjeros que han entrado y sal ido en 
los puertos de la P e n í n s u l a y Baleares; 
valores.de los pr incipales a r t í c u l o s i m -
por tados y exportados en el mes do no-
v iembre de 1893, 91 y 95; y por ú l t i m o 
l a r e c a u d a c i ó n obtenida por l a renta de 
A d u a n a s en i g u a l p e r í o d o . 
L a i m p o r t a c i ó n en el mes de noviem-
b re ú l t i m o , a s c e n d i ó á la suma de 59 
mil lones 37Gr42L pesetas, ó sea 4.02(5,209 
menos que en i g u a l mes del a ñ o ante-
r i o r . 
L a i m p o r t a c i ó n representa, en los 
once primeros meses del a ñ o 95 valores 
por ()2!).782,977 pesetas, que acusa una 
baja, comparado con i g u a l p e r í o d o de l 
an te r io r a ñ o , de pesetas 27.205,108. 
E l a r t í c u l o que en el mes de noviem-
b re ú l t i m o se ha impor tado en mayor 
can t idad , ha sido el a l g o d ó n en rama, 
que alcanza á l a c i f ra de 9.969,379 k i ló -
gramos, siendo el va lor de la c a n t i d a d 
impor t ada de dicho a r t í c u l o , "le 11 mf-
lIo&«« 9(]3,25»1 pesetas. UUg&k, en igu,.J 
p e r í o d o , se i m p o r t ó en menor c a n t i d a d 
fué el de embarcaciones de madera pa-
r a navegar á vela , que só lo se i m p o r t ó 
una, representando s a v a l o r l a c a n t i d a d 
de pesetas 1,408. 
L a e x p o r t a c i ó n en noviembre ha sido 
de 09.230.387 pesetas ó sea 15.075.810 
m á s que en e l mismo p e r í o d o de l a ñ o 
ú l t i m o . L a efectuada duran te los once 
pr imeros meses del a ñ o p r ó x i m o pasa-
do, a s c e n d i ó á 584.002.740 pesetas, que 
abusa una ventaja comparando con el 
mismo p e r í o d o del a ñ o 91, de 51.933.110 
pesetas. E l a r t í c u l o que se ha expor-
tado en mayor can t idad en nov iembre , 
ha sido el de mine ra l de h ie r ro , quo al-
c a n z ó la c i f ra do 410.577.000 k i l ó g r a -
mos, siendo e l va lo r de la c a n t i d a d 
expor tada de dicho a r t í c u l o de 3.095.193 
pesetas. 
E l que en i g u a l p e r í o d o se e x p o r t ó 
en menor can t idad fué el de v ino gene-
roso á A f r i c a , de l que solo se expor ta-
ron 3 hectol i t ros , representando en va-
lor l a can t idad de 255 pesetas. 
L a balanza comercial , que en el a ñ o 
1894 nos era con t ra r i a en 122.218.515 
pesetas, ha quedado reducida en loá 
once primeros meses del a ñ o 1S95, á u n 
saldo de 43.780.237 pesetas. 
P o r ú l t i m o , los buques que han en-
t r ado en nuestros puertos de la P e n í n -
sula en el mes de noviembro del a ñ o 
ú l t i m o , ascienden a l n ú m e r o de l ^ L ' G , 
habiendo salido de los mismos en i g u a l 
p e r í o d o 1,422. 
Por los anteriores datos se v é que 
nuestro comercio exter ior ha obten ido 
u n resul tado satisfactorio, aumentando 
l a e x p o r t a c i ó n de vinos y mejorando 
l a balanza comercial . 
Conferencias sobre l i t e r a t u r a 
M u y in s t ruc t i va s , á la par que de-
leitosas, h a b r á n de ser s in duda las 
conferencias sobre l i t e r a t u r a , que han 
de verificarse en X u e v a - o r k los s á b a -
dos, de ocho á diez de la m a ñ a n a , en 
e l local denominado Carncc/ie Jjgcettnti 
C o n s t a r á n do una serie de nueve 
conferencias, que t e n d r á n efecto del 8 
de Febrero a l 9 tic A b r i l inc lus ive , y 
e s t a r á n encomendadas á l a d i r e c c i ó n 
del acreditado profesor Charles Spa-
gue S m i t h , qu ien d i s e r t a r á en cada 
conferencia du ran te media hora sobro 
u n tema diverso, leyendo trabajos com-
plemementar ios de á diez minu tos do 
de d u r a c i ó n de ot ras persones compe-
tentes y d e s t i n á n d o s e á una d i s c u s i ó n 
general el resto del t iempo. 
Las conferencias que m á s in teresan 
nues t ra a t e n c i ó n , por t r a ta r se en ellas 
de asuntos e s p a ñ o l e s , son las s iguien-
tes: 
8 de Febrero: ' ' L a - c a n c i ó n de K o l a n -
do , " por el profesor Spagne S m i t h , 
con t r ibuyendo la i l u s t r ada s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a J . Serrano, con el t raba jo t i t u -
lado: ' ' L a ba t a l l a do Koncesvalles, se-
g ú n la t r a d i c i ó n popu la r de l Sur de 
los Pi r ineos . ' ' 
24 de Febroro: "Los l ibres e s p a ñ o l e s 
de c a b a l l e r í a , y D o n Quijote , ' po r el 
profesor Sprague S m i t h , con trabajos 
complementar ios sobre diversas fases 
del p rop io asunto. 
L a eonferencia del 29 de Febrero es-
t a r á con sagra fia á los •'Poemas y le-
yendas de l Cid,"7 y en ella t o m a r á par-
te asimismo la s e ñ o r a de Serrano. 
E n ta de l 7 de Marzo t a m b i é n se 
d i s e r t a r á sobre el legendario persona-
j e e s p a ñ o l ; pero es bajo el aspecto do 
los autores franceses. 
E l Orlando de A r i o s t o , Los Nihelun-
(jen, la T r i l o g í a de W a g n e r y otros 
asuntos no menos impor tantes , d a r á n 
vas ta ma te r i a á las otras conferen-
cias. 
Loción Aniérpetita i Dr. lomes. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene iyual para nacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y emueines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su liermo-
sura. LA LOCIÓN MOMUÍS quita la caspa y evita la 
caie'a dil cabelio, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es pJ remedio 
míts acreditado en Madrid, París. Puerto Kico, y esta 
Isla para curar los males de la piel. Pídase en todas 
las Droguerías y Boticas. C 132 alt--12 - l F 
H n bit a n t e s d e C i i b a ü ! 
L a f í s i c a M o d e r n a os i n v i t a á que l í i v i s i t é i s des -
p u é s de l a s g r a n d e s r e f o r m a s l l e v a d a s á cabo. 
H o y se inai igruran los a m p l i o s sa lones ^ L z u l S J o c l i S , 
n u e v o es t i lo en Ja H a b a n a . 
A d m i r a r e i s l a s p i n t u r a s de l a fae l iada m o d e l o Grceo—Jtoma~ 
no—Jiixaatino, h e c h a s p o r e l r e p u t a d o p i n t o r O v e t e n s e D . A u -
r e l i o 3 I a r t í n e / , y a l m i s m o t i e m p o c o n t e m p l a r e i s l a s h l m p a r a s 
d e l s a l ó n , es t i lo F l o r e n t i n o l i e c h a s p o r e l a r t í f i c e D . T e d i o 
V i l l a v e r d e . 
L a s c o l u m n a s del m i s m o , e s t i lo Mozdrahe t a m b i é n son d i a -
n a s de v e r s e y r e c u e r d a n al<»:o de l a A l h a m b r a de (í r a n a d a , 
l l a y te lefono p ú b l i c o . 
H a y f igur ines de 3Ioda g r á t is , p a r a q u e la s s e ñ o r a s v e a n l a s 
ú l t i m a s m o d a s . E s t o s se r e c i b e n p o r todos los vapores . . 
L a F í s i c a no conoce r i v a l e s . 
E l l a i n v i t a á sus co legas l a v i s i t e n , y ser i in a t e n d i d o s g-alan-
t e m e n t e . 
2 0 , 0 0 0 v a r a s o l á n p i n t a s p r e c i o s a s á Í5 cts . 
5 , 0 0 0 „ p e r c a l co lor , a n c h o , f r a n c é s , á m e d i o 
^ 0 , 0 0 0 „ g é n e r o s de s o r p r e s a , ;1 5 cts . 
C.OOO „ l i s t a d o h i l o , á m e d i o r e a l . 
C ,O0O „ s e d a f loreada, á 1 r e a l 
5 0 0 capas de f r a n e l a , á 8.0 cts . 
5 , 0 0 0 v a r a s r a s o de seda , de co lores , íí 2 rst 
3 0 , 0 0 0 „ O r g a n d í de co lores , JÍ 15 cts . 
r e a l . 
S E D A S ! ¡ S E D A S I P A R 
. A . 3 0 , 4 0 T 5 0 C T S . 
S.OOO v a r a s V i c h v de c o l o r e s , á 8 cts . 
l O h ! L a s f rane las y ve los de v a r a de a n c h o , l l a m a n m u c h o l a 
a t e n c i ó n , íí 1 r e a l . 
E l s u r t i d o de n o v e d a d e s r e c i b i d a s ú l t i m a m e n t e , n o t i e n e n 
r i v a l e n l a H a b a n a . 
S . A . W T O S e s t á s i e m p r e á l a a l t u r a d é l a c r i s i s a c t u a l . 
S a l u d 9 . H a b a n a 
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E l P a d r e M o n s a b r é 
V e n i d , a t r a í d o s por lo du lce de la 
elocuencia ya que no p o r lo p ro fundo 
de la d e v o c i ó n , los que dais a l m u n d o 
la mejor par te pe vues t ra v i d a ; v e n i d 
á o í r á los Crisostomos de la edad p r e -
sente los que dais íl las palabras la i m -
por tanc ia que n e g á i s á las cosas y bus-
cais en los sermones lo l i t e r a r i o m á s 
que lo rel igioso, y m á s que. e l fondo la 
superficie. L a moderna N i n i v e t iene 
que hacer peni tencia y vest i rse de c i -
l i c io , y camino, ya no de t res , sino de 
nueve d í a s , t iene que andar e l misione-
ro , que en nuestras grandes capitales 
predique . No es f á b u l a , es ve rdad , 
que la elocuencia nos ata como con á u -
reas cadenas, y lo que fantaseaba la 
a n t i g ü e d a d con sus i m á g e n e s de Mer-
cur io , lo vemos hoy a l p i é de la l e t ra 
en los t r i u n l o s de nuestros oradores 
m á s insignes. 
Y a os t e n d r á n har tos el esplendor de 
l a (Jrande Opera y ese o t ro e s p e c t á c u l o 
que con nombre b ien escogido se l l ama 
Lueuras (/o/ZeN), tan tas y t an ta s d iver -
siones p ú b l i c a s , por lo escandalosas, 
conver t idas necesariamente en p r iva -
das. A ú n se l e v a n t a n p u l p i t o s en mies 
t ras iglesias á manera de S i n a í en el 
desierto, y de Gelboe en r a l e s t i n a : a l l í 
se engendran los rayos de las d iv inas 
amenazas, y a l l í el r oc ío de las bendi -
ciones del cielo. L a t r i b u n a , l a Aca-
demia, la Un ive r s idad , j u e g a n con la 
pa labra humana y h á c e n l a serv i r para 
la ve rdad ó para l a men t i r a ; en el pí i l -
p i l o no habla m á s que la ve rdad , y 
a l l í es donde solamente impera . 
¿ D ó n d e L u i s X I V y Fe l ipe I I , g ran-
des reyes, d ó n d e e l v u l g o de los M o -
narcas y ese Monarca de l v u l g o que 
decimos pueblo, han de encont rar quien 
les d iga lo verdadero m á s que en los 
pulpitos? Pa ra ellos, j a m á s e x i s t i ó , e l 
absolut ismo, j a m á s - l a s o b e r a n í a nacio-
n a l , j a m á s au to r idad alguna de la tie-
r r a , cuando no se oye á las del cielo. 
Esa moderna B a b i l o n i a que So l l ama 
P a r í s , t o d a v í a deja subsis t i r el p u l p i t o 
y ¡ay de ella y ay de todos nosotros 
cuando esa columna ro s t r a l se a r ru ine! 
Y aunque caiga en pedazos, como an-
t a ñ o s u c e d i ó al p u l p i t o de San A n t o -
nio , e l T a u m a t u r g o de Tadua , el pre-
d icador queda y esa voz resuena, á t ra-
v é s del candado de San K a m ó n Nona-
to , y si el predicador es m á r t i r , por la 
boca de sus mismas her idas . 
D e s p u é s d e l 1\ D i d o n , e l P . Monsa-
b r é , de l a misma Orden , aunque de es. 
cuela diferente. E l orador sagrado de-
b e r í a t emblar a l manejar la lengua de 
13ossuet y de Bourda loue , t a n excelen-
tes son los modelos que é s t a le ha de-
j a d o , si no recordase que e l Evange l io 
le adv ie r te que no piense en lo que ha 
- de decir, no y a entre los fieles, sino an-
te los mismos adversar ios de l Cr i s t i a -
n ismo. ¿ Q u é le i m p o r t a a l predicador 
e v a n g é l i c o la o r g í a de la c iv i l i z ac ión 
mundana que le rodea, si t iene u n pun-
to donde colocar l a sagrada c á t e d r a . ' 
L o que le i m p o r t a b a á San Pab lo el 
A r e ó p a g o , lo que á Bossuet e l l l e y 
Sol, lo que al P. V e n t u r a l a r e v o l u c i ó n 
desencadenada en torno de l a Sede 
A p o s t ó l i c a . 
E l P . M o n s a b r é ha elegido var ios 
a ñ o s en Nues t ra S e ñ o r a de P a r í s ese 
santo t iempo de la Cuaresma, p a r é n t e -
sis de peni tencia entre l a d i s i p a c i ó n 
de lodo el a ñ o en que el ayuno, la ma-
y o r frecuencia de las oraciones y l a 
p r e p a r a c i ó n pa ra la Semana Santa, 
persuaden á todos de que Jilgo miste-
r ioso y sobrenatural , c u y » recuerdo j a -
m á s se o l v i d a r á entre los ^hombres, vo l -
v e r á con la s u c e s i ó n de las edades á le-
v a n t a r su espi r i ta , á conmover su cora-
z ó n y á mudar sus a fec tos .^Ayer o í a -
mos a l orador, siendo j ó v e n e s t o d a v í a , 
y sus palabras, como el a l a de la go-
londr ina , rozaban nues t ra conciencia; 
hoy peinamos canas, y ya reposan sobre 
nuest ro c o r a z ó n , como p á j a r o noctur-
no sobre las der ru idas almenas de u n 
cast i l lo; e l orador y e l oyente enveje-
cen á la par; pero en mano de aquel 
florece siempre verde e l l i r i o de la sana 
doc t r ina . A c e r q u é m o n o s á o í r l e , que 
son palabras de v ida eterna las suyas, 
como en o t ro t iempo d e c í a San Pedro 
de las del Salvador; que si no las apro-
vechamos s e r á n , y den t ro de poco, bra-
sas encendidas sobre -nuestras cabe-
zas. 
Pa ra que no se comprendiese l a pe-
n i tenc ia , s e r í a preciso vo lve r el mundo 
del r e v é s y hacer que saliese algo de su 
nada. L a peni tencia, como él descanso, 
como la muerte , es á manera de som-
b r a del placer, es una consecuencia de 
la v ida , a ú n de las m á s inocentes. N o 
hay pueblo a lguno donde no se haya 
conocido, y la palabra del p red icador 
en l a Cuaresma no hace o t r a cosa que 
tocar u n pun to vu lne rab le de nuestro 
c o r a z ó n , y despertar en fecha deter-
minada ese i n e x t i n g u i b l e sen t imien to , 
que v ive con nosotros, y que acompa-
ñ á n d o n o s luvsta el sepulcro, nos hace 
medi ta r en los Novísimos. 
E l P . M o n s a b r é , como todos los ora-
dores sagrados de sobresaliente m é r i -
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C a r l o s B e r n a r d 
(CONTINUA 
— Y la esposa de C é s a r no debe sos-
pechar nada,—dijo el su s t i t u to , inte-
n umpieiulole con la f a m i l i a r i d a d de u n 
c o n ü d e n t e . 
—Justamente,—dijo M . de P i a r d . 
—Se (pie la d i s c r e c i ó n es uno de los 
pr imeros deberes del que. quiere ser 
algo. . . . 
— S e g u í s los buenos p r i nc ip io s ; pero 
hablemos de vuestros negocios. S e g ú n 
la carta de M . de Loiselay, parece que 
deseáis ent rar en el consejo de estado; 
es cosa muy dif íc i l . 
— S i fuera fác i l—di jo son r iendo Des-
landes—^no me t o m a r í a la l i b e r t a d de 
ia ipoi tunaros. 
Ya c o m p r e n d e r é i s que a l t r a t a r de 
servicios contra igo para con el min i s t ro 
m í a verdadera responsabi l idad, ^'o 
dudo de vuestra capacidad, pera cada 
estado exije una a p t i t u d p a r t i c u l a r ; se 
puede tener mucho talento y no conve-
n i r para ciertos cargus que ex igen una 
iastmcelSn especial. 
to , es u n r e t ó r i c o de p r i m e r orden, que 
r e t r a t a en sí a l o rador de Q u i n t i l i a n o 
y de C a t ó n , ó v i r homis.dicendi per i tus . 
Mas e l orador sagrado no busca los 
aplausos de la muchedumbre ; cuanto 
m á s cal la é s t a , m á s aplauso merece. 
X a d i e ob tuvo tan tos como aque l p r e -
dicador f r a n c é s , que l i a b l a n d o de l j u i -
cio f i n a l y reproduciendo el emplaza-
miento del á n g e l , v i ó que los oyentes 
que no estaban en pie, se l evan t a ron y 
echaron á andar, y que los que ya es-
t aban de pie i nc l ina ron la cerv iz , c o -
mo o p r i m i d a por el peso de la ñ n a l sen-
tencia. 
¿ Q u é i m p o r t a á .ese orador el aplau-
so que se le t r i b u t a l í n e a s antes que á 
otros, prodigados a l actor, ó a l vende-
dor de especí f icos? Merces copiosa in 
calis. N o hay pa ra esc o rador elogio 
Bufíciente en la t i e r r a ; no, no le hay, á 
no ser que por t a l se t enga el n ú m e r o 
de lab conversiones que operan sus pa-
labras. 
Y ese ha obtenido e l P a d r e Monsa-
b r é , cuyos discursos so leen ya en las 
pr incipales lenguas europeas. K o hd 
mucho t iempo, cuando se anunc iaba 
que se r e t i r a r í a de l a p r e d i c a c i ó n , los 
devotos y los sabios, los amantes del 
buen decir y del recto pensar, d o l í a n s e 
á la vez de semejante p é r d i d a . Cuando 
M o n s a b r é c o m e n z ó á labrarse fama de 
g r an orador, muchos monumentos de 
P a r í s y a c í a n en ru inas , y los a d m i r a -
dores de nues t ra endiosada cen tur ia 
no p o d r á n negar que en la c i v i l i z a c i ó n 
convencional de nuest ra é p o c a hay bre-
chas y po r t i l l o s por donde se i n t r o d u -
ce l a barbar ie ; n i que la l i e l i g i ó n es lo 
ú n i c o i ndes t ruc t ib l e que debajo de l 
cielo se nos presenta; n i que l a E d a d 
Media , t a n censurada de ignoran te , 
contaba á cuadr i l l a s los que fabrica-
ban edificios, como l a nues t ra t iene 
por legiones los des t ructores que se 
envanecen con e l sobrenombre de anar-
quistas. 
A u n q u e no del todo, se h a r e t i r a d o 
el Padre M o n s a b r é de l a c á t e d r a sa-
grada; pero no hay que temer que esa 
insp i rada pa labra f a l t é , porque no es 
la de M o n s a b r é , n i l a de l C r i s ó s t o m o , 
ni la de r.ossuet, n i la de Oranada y 
Montefe l t ro ; es la del V e r b o d i v i n o . 
I. D É N . 
i i i iuui : 
E L DOCTOR KITASATO. 
I. 
Not ic ias enviadas de T o k i o — J a p ó n , 
á u n p e r i ó d i c o americano, aseguran 
que el famoso doctor K i t a s a t o ha des-
cubier to y apl icado con b r i l l a n t e é x i t o 
un verdadero espec i f icó con t ra el có le -
ra;—no u n remedio pa ra los casos ex-
tremos, sino una cura razonable y se-
gura para aquellos que se. ha l l an en los 
primeros p e r í o d o s de l a i n v a s i ó n del te-
r r i b l e mal . 
E l D r . K i t a s a t o es uno de los d i sc í -
pulos m á s aventajados del D r . K o c h , y 
u n entusiasta exposi tor de las t e o r í a s 
de é s t e . Se h a l l a á l a cabeza de las 
ciencias m é d i c a s en J a p ó n , donde l a 
b a e t e r e o l o g í a recibe hoy* mayor aten-
c ión de la que se le da en cua lquier 
o l i o p a í s que no sea A l e m a n i a , y no 
fa l tan personas que aseguran que el 
J a p ó n ma iv l i a en pr imera l í n e a en to-
do cuanto se refiere a l desarrol lo cien-
tí l ieo de la medicina y de los trabajos 
experimentales con ayuda del microsi 
copio. 
A n t e s de abandonar los Colegios 
c i e n t í c o s y l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n , 
ya h a b í a logrado el D r . K i t a s a t o crear-
se fama bastante pa ra que e l mismo 
Emperador le ofreciese u n elevado 
puesto en la U n i v e r s i d a d . Sus e x p e r i -
mentos fueron b r i l l a n t í s i m o s du ran t e 
sus siete a í íos de permanencia en Ber-
l ín, y tanto , que en t re una p o r c i ó n de 
l iombros de mayor edad que él fué 
Ki tasa to el ú n i c o escogido por su Go-
bierno para representar al J a p ó n en l a 
C o n v e n c i ó n in te rnac iona l de H i g i e n e y 
Demogra fía, habiendo sido en e l lasa lu-
dadocordia lmente por hombres tales co-
mo Si rJoseph Lis ter , B o u r d o n - S a n d e r -
son. de O x f o r d ; H u n t e r , de Londres ; 
Boax y Mentschikoff , de P a r í s ; Bau-
chner, de V i e n a y otros m á s , no menos 
eminentes en el mundo de l a medic ina 
exper imenta l . 
A l dejar á A l e m a n i a hace t res afios, 
d e s p u é s de haber rehusado las hala-
g ü e ñ a s proposiciones que se le h a b í a n 
heellOj el D r . K i t a s a t o fué honrado 
con el t í t u l o de Profesor, en pago do 
sus descubrimientos c ien t í f i cos lleva-
dos á cabo en el campo d é l a bacteoro-
log ía , recibiendo a d e m á s una a l t a con-
d e c o r a c i ó n . Profundamente i m b u i d o 
en las doct r inas de K o c h y ardiente, 
a p ó s t o l de la t ube rcu l i na de aquel 
hombre c ient í f ico , el D r . K i t a sa to , á su 
vue l ta al J a p ó n , se a p r e s u r ó á buscar 
un hospital y una C l í n i c a para las en-
fermedades de los pulmones, mien t ras 
que las C á m a r a s populares de su p a í s 
le d i s c e r n í a una anua l idad de 1:5,000 
pesos en p l a t a japonesa para que fun-
dase u n I n s t i t u t o b a c t e o r o l ó g i c o donde 
pudiese con t inuar sus invest igaciones 
—Ponedme á prueba—dijo e l susti-
t u t o con firmeza. 
—Eso jus tamente pensaba hacer. 
T o m a d , — c o n t i n u ó 31. P i a r d tomando 
de encima de su carpeta un r o l l o de pa 
peles amarrados en una c i n t a color de 
rosa: es u n negocio sobre el cua l estoy 
encargado de dar m i d i c t amen a l comi-
t é de lo contencioso. Se t r a t a de u n 
contiieto admin i s t r a t i vo entre la c iu-
dad de L y o n y la d i r e c c i ó n de puentes 
y calzadas, l i e d a c t a d sobre esto una 
memoria. 
— ¿ E n q u é f o r m a ? — p r e g u n t ó Des 
laudes, t o m á n d o l o con avidez. 
—Hacedlo como si e s t u v i é s e i s en l u -
gar m í o — ¡ S o i s hombre capaz de t e r m i -
nadlo do a q u í a l martes? Tres d í a s no 
ignoro que es poco t iempo. L a mate-
r i a es espinosa y n e c e s i t a r é i s t o m a r a-
pu ntes. 
— A u n q u e tenga que t r aba ja r d í a y 
noche la memoria e s t a r á e l mar tes á 
vuestra d i s p o s i c i ó n . 
—¡Bien ! he a h í u n a rdor que me a-
grada in f in i to , y que me recuerda e l de 
m i j u v e n t u d . H a s t a el mar tes , y no 
o l v i d é i s que c o m é i s con nosotros ese 
d í a . 
A u n q u e e l negocio sometido á la de-
c i s ión del Consejo de Estado tuviese 
mucha semejanza con los del t r i b u n a l 
de D el sus t i tu to se lo c o l o c ó bajo 
el brazo con la misma t e r n u r a con que 
una madre opr ime contra su c o r a z ó n á 
2 1 p r i m e r h i j o . D e s p i d i é n d o s e en se-
y e n s e ñ a r á la nueva g e n e r a c i ó n de ex-
per imentadores . 
F u é t a l e l é x i t o alcanzado por sus 
esfuerzos en menos de dos a ñ o s , que 
Ql hosp i ta l de T o k i o , cuyos edificios cu-
bren u n á r e a de 3,727 isubos de t i e r r a 
— e l Isuho t iene 12 p i é s ingleses cua-
drados—se ha l la h o y l i b r e de deudas 
v se sostiene exclus ivamente por s í 
mismo. E n é l so hospedaron 150 en-
fermos, y du ran t e e l p e r í o d o a l u d i d o , 
h a n sido sat isfactor iamente.curados a-
l lá 9.>!) ind iv iduos , in ternos , s in contar 
con algunos miles de externos que con 
m á s ó menos buen resul tado han ido á 
consul tar l a p o l i c l í n i c a del estableci-
miento. 
N i n g ú n establecimiento puede ser 
d i r i g i d o de modo m á s es t r ic tamente 
c ien t í f i co , estando en é l reducido e l 
pe l ig ro del contagio á su m á s m í n i m a 
e x p r e s i ó n . Los espatos de los enfer-
mos son a l l í cocidos á una tempera tu-
ra que es fa ta l a l bacilu de la tubercu-
losis; e l agua que se bebe se ha l l a t a n 
minuciosamente inspeccionada y t an 
eficazmente esteri l izada, que mient ras 
se han observado á l a en t rada de esa 
agua en los d e p ó s i t o s ó filtros mas de 
m i l bacilos de var ias clases, por gramo 
c ú b i c o , á l a sal ida de d icha agua para 
el consumo só lo tiene dos ó tres an i -
mal i tos de especie inofensiva. 
Es t e ' resul tado puede cons idera r -
se como verdaderamente maravi l loso , 
puesto que e l hosp i t a l se levanta en 
medio de un te r reno que fué campo sem-
brado de arrozales, y porque las ími -
&ds aguas que se aprovechan consisten 
en las de una g r a n laguna no m u y 
l imp ia y las de u n a r royo pantanoso 
conocido con el nombre F u r u k a w a , ó 
' ' an t iguo r í o . " 
Pero lo que d i ó fama p rominen te a l 
D r . K i t a s a t o en 1891 fué su viaje á 
H o n g - K o n g , en c o m p a ñ í a de l Doctor 
A o y a m a , enviado á aquel la c i udad por 
el G o W ' r n o j a p o n é s , con el m á s huma-
n i t a r i o in ten to , cua l fué el de que i n -
vestigase las causas de la p laga cono-
cida con el nombre de Peste negra , l a 
cua l devastaba en aquela é p o c a dichas 
comarcas. E n su m i s i ó n es tuvieron 
ambos doctores h e r ó i c o s , y sumamente 
afortunados en sus invest igaciones 
c i en t í f i cas , aunque por desgracia p a g ó 
A o y a m a con l a v i d a su a b n e g a c i ó n . 
A los pocos d í a s de su l l egada t u v o 
K i t a s a t o l a suerte de poder descubr i r 
la causa de, la epidemia, la cua l no era 
o t r a que un bacilo de t a m a ñ o poco co-
m ú n y semejante á las l o m b r i c i l l a s de l 
v inagre . 
O b t ú v o s e el c u l t i v o de l microbio de 
l a peste y c o n t i n u á r o n s e los experi-
mentos á l a vue l t a de la C o m i s i ó n cien-
t í f ica á Tok io , donde fué é s t a t r i u n f a l -
mente rec ib ida . I l o y e l D r . K i t a s a t o 
se ha l l a plenamente convencido de que 
l a peste b u b ó n i c a se cu ra p ron tamente 
por l a i n y e c c i ó n del serum tomado de 
animales que han sido inoculados de-
bidamente . D e todos modos, sucede 
que y a l a t înAhlQpeste negra se r j ia l ía 
desprovis ta de l a a t m ó s f e r a de ho r ro r 
que l a a c o m p a ñ ó duran te siglos enteros, 
y u n p ron to cuidado h i g i é n i c o y precau-
ciones sani tar ias tomadas s in p é r d i d a 
de t iempo, pueden contener eficazmen-
t e el dt Sarrollo de l a enfermedad. 
Si se ingiere e l serum en las venas 
del enfermo antes que h a y a n pasado 
seis horas d e s p u é s de l a i n v a s i ó n , l a 
c u r a c i ó n e s t á de f in i t ivamente asegu-
rada. 
D e otros descubrimientos d e l mismo 
doctor japonés,^—el bacilo del c ó l e r a a-
s i á t i c o y el de l t ifus,—nos ocuparemos 
en el segundo a r t í c u l o que daremos ma-
ñ a n a á l a prensa, e x t r a c t á n d o l o de l a 
misma correspondencia de T o k i o que 
nos ha servido de base p a r a escr ibi r 
estas l í n e a s . 
E S T A D O S U N I D O S 
E L ^ S A L N T P A U L " Á F L O T E 
A las diez de l a m a ñ a n a del d í a 4 
q u e d ó l i b r e el vapor " S a i n t P a u l " del 
lecho de arena que le apr i s ionaba en 
L o n g I s l and , donde e n c a l l ó en l a ma-
drugada del s á b a d o antepasado. 
D u r a n t e l a noche, fuertes olas me-
v i e r o n a l buque, y a p r o v e c h á n d o s e de 
esa o p o r t u n i d a d los remolcadores que 
du ran t e esos diez d í a s se h a n ocupado 
de sa lvar lo , h i c i e ron u n ú l t i m o esfuer-
zo, y á las ocho de l a m a ñ a n a empeza-
ron sus trabajos, consiguiendo l l eva r lo 
mar afuera á l a hora ind icada , entre 
las entusiastas aclamaciones de los es-
pectadores agrupados en la playa-
Eos cua t ro potentes remolcadores del 
vapor , so l taron sus cables, y e l " S a i n t 
P a u l " d e s p u é s de t razar una g r a n cur-
va , se d i r i g i ó con su p rop ia m á q u i n a 
y en l í n e a recta á este puer to , en don-
de e n t r ó escoltado por los remolcado-
res, siendo saludado con repetidos p i -
tazos por todos los buques de vapor que 
ha l l aba en su camino. 
A la una y quince minu tos de la tar-
de, se ha l l aba delante de su muel le y 
pocos minutos d e s p u é s , amar rado j u n t o 
íl é l , a p a r e c í a t a n impo ten t e y en per-
fecto estado, como s i l l egara de u n fe-
l i z viaje , en l u g a r de haberse v is to p r i -
sionero en la abandonada costa donde 
eatuyo p r ó x i m o á perderse. . 
E l admin i s t rador Griseom. d é l a Com-
p a ñ í a A m e r i c a n a , p a s ó enseguida á 
bordo de l vapor , a c o m p a ñ a d o de va r ias 
personas, y m a n i f e s t ó era - seguro que 
aquel no h a b í a rec ib ido d a ñ o a lguno y 
no cree que sea necesario mandar lo a l 
d ique para rev isar lo , s in embargo, por 
exceso de p r e v i s i ó n , d e s p u é s de u n m i -
nucioso examen in t e r io r , se le h a r á re-
conocer t a m b i é n ex t e r i o rmen te por 
buzos para que la c e r t i d u m b r e sea ab-
soluta. 
S e g ú n toda p r o b a b i l i d a d , e l vapor 
se e n c o n t r a r á dispuesto para dar e l via-
j o que le corresponde e l 19 de l co-
r r i en t e . 
L a s c o m p a ñ í a s de sa lvamento M a r r i t t 
y Chapman han t rabajado c o n g r a n 
perseverancia y acier to y s e g ú n se cal-
cula, su buen é x i t o les. v a l d r á 650,000 
cada una. 
H O M I C I D I O I N V O L U N T A R I O 
L a a la rma que los i imumerab le s ro-
bos en casas par t i cu la res y estableci-
mientos han o r ig inado desde hace t iem-
po, o c a s i o n ó ayer u n t r i s t e inc idente , á 
causa de la p r e c i p i t a c i ó n con que u n 
i n d i v i d u o a c u d i ó á defender su propie-
dad y t a l vez su v i d a . 
H a n s Theede, embote l lador de cer-
veza que v i v e en el n ú m e r o 317 de la 
calle lo¡í a l Es te en í í u e y a Y o r k , fué 
despertado á las t res de l a m a ñ a n a 
por su esposa, qu ien le d i jo h a b i a v is to 
deslizarse u n hombre por u n poste que 
esljá colocado en l a par te de a t r á s de 
la casa, y cercana á l a h a b i t a c i ó n en 
que el la duerme.' 
Theede se a r m ó con u n r i f l e y desde 
una ventana se puso en acecho del i n -
d i v i d u o cuyos pasos se oye ron en el 
techo, y o b s e r v ó cerca del poste á u n 
hombre que p a r e c í a ocul tarse . H i z o 
fuego cont ra é l é inmedia tamente el 
que h a b í a subido a l techo ' de l a casa 
se de jó deslizar por aquel , huyendo a l 
parecer ileso d e s p u é s de s e rv i r de 
blanco á u n segundo disparo. 
Theede c o r r i ó á detener a l p r imer i n -
d i v i d u o y v i ó con hor ror que h a b í a he-
r i d o de muerte á s u dependiente F r a n z 
Seidel, á qu ien t e n í a en g r a n estima. 
Este , a larmado t a m b i é n por e l r u i d o 
que hizo e l l a d r ó n a l subi r a l techo do 
la casa, p ú s o s e á su vez en espera pa-
ra aprehenderlo, y< en l a obscur idad 
de la noche, su p r i n c i p a l lo t o m ó por 
c ó m p l i c e de l asaltante, cometiendo u n 
homic id io que le h a causado l a m a -
y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
E l d í a 5 d e b i ó i n t e r roga r e l Juez á. 
Theede, y mien t ras t an to ha quedado 
detenido, s in que se le a d m i t a fianza. 
L O S P E Q U E Ñ O S P R O Y E C T I L E S . 
E l D r . J . ü . G i r d n e r de!Nueva Y o r k 
h a hecho concienzudos exper imentos 
respecto a l poder des t ruc tor de los pro-
yect i les que so usan a q u í en e l r i f le 
K r a g - J o r g e n s o n de 3,30 pu lgadas ca-
l i b r e y el Lee, de 0.286, pa ra e l e j é r c i t o 
y la armada respect ivamente. 
Con t ra la creencia a d m i t i d a hasta 
ahora, declara el doctor que las her i -
das de esos proyect i les s e r á n t e r r ib les , 
como todas las causadas por p e q u e ñ a s 
balas á a l t a ve loc idad . 
E N SÜ NUEVO LOCAL 
para, los carnavales liquida un gran surtido 
de guantes de piel y seda á 50 cts. 
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gu ida de M . P i a rd , s u b i ó en el carruaje 
y se hizo conducir á casa de B l o n d i Mii. 
á quien e n c o n t r ó de b a t a y t end ido i n -
dolentemente sobre u n s o f á con e l c i -
ga r ro en l a boca. 
— C r e í a que v e n d r í a i s á a lmorzar con 
migo—le d i j o Gustave—he aguardado 
m á s de una hora. 
— N o he tenido t i e m p o — r e s p o n d i ó 
Deslandes con c ier to a i re de s u ü c i e n -
c ia ;—otro d í a s e r á j los negocios ante 
todo. 
—Es el escrito de u n negocio p e n -
diente en e l Consejo de Es tado y sobre 
el cua l tengo que da r m i o p i n i ó n . 
— ¡ D e m o n i o ! no pierdes el t iempo; 
l legaste ayer y ya e s t á s hoy en el des-
pacho de tus funciones. 
— Y a lo e s t á s v iendo, quer ido , res -
p o n d i ó el sus t i tu to con una sonrisa al-
go vanidosa; necesito poner manos á la 
obra; por consiguiente, hablemos poco 
y b ien . A y e r me ha sucedido una iles-
g rac ia en casa de Mine , de M a r m a n -
cour t ; d e r r a m é el t é sobre su vestido 
mas b ien por su cu lpa que por la mia, 
pues e l la fué qu ien invo lunra r i ameu te 
me d i ó con el brazo. E l l a dice que es 
u n t ra je echado á perder; yo s e r í a ca-
paz de sostener delante d é l a academia 
de ciencias reunida que unas cuantas 
gotas de t é no pueden inanc l ia r l a se-
da . Pero no es esta la c u e s t i ó n ; g ran-
de ó p e q u e ñ o , el m a l e s t á hecho, y en 
l u g a r de sent i r lo estoy decidido á sa-
car p a r t i d o de él ; es una idea que se me 
ha ocu r r ido hace u n momento y quiero 
que me des t u parecer. 
— Y a te escucho, d i jo B iondeau . 
— M e interesa mucho cap ta rme la vo-
l u n t a d de m ó n s e n r P i a r d ; ese cabal le-
ro, s e g ú n lo que t ú me has d icho, y lo 
que yo mismo he v i s to , se toma mucho 
i n t e r é s por M i n e , de M a r m a n c o u r t ; por 
consiguiente, debo ante todo procurar 
tener á esa s e ñ o r a en favor m i ó . 
—Es u n d i l ema que no t i ene r é -
p l ica . 
— X o es u n di lema; es u n s i logismo. 
Todas las mujeres ponen sus cinco sen-
t idos en sus vestidos; estoy seguro de 
que Mine , de M a r m a n c o u r t me guar-
da rencor por esa desgraciada mancha 
y quiero encontrar u n medio de bo r r a r 
esa i m p r e s i ó n desfavorable. ¿ C r e e s que 
un buen regalo ofrecido de una mane-
ra delicada y bajo las formas conve-
nientes so rá bien admit ido? ¿Se d a r á 
t a l vez por ofendida} 
—•Por q u é motivo? d i jo B l o n d e u c o n 
ai re de sencillez; una a t e n c i ó n de ese 
genero sólo puede ofender á una gaz-
m o ñ a y ya he d icho que e l la no lo es. 
— E n ese caso hazme el gusto de 
vest i r te : entre t an to voy á ponerle cua-
t ro letras. Me l l e v a r á s á u n a l m a c é n 
de modas, pues como yo no los conoz-
co, p o d r í a equivocarme, u n t ra je de 
terciopelo, por ejemplo, puesto que es-
tamos en invierno, ¿te parece bien? 
~ b : n duda; a d e m á s , l o que más a -
L a s d e esos nuevos r i f les no só lo pro-
ducen efectos explosivos en los te j idos 
blandos de l cuerpo humano, s ino que 
a s t i l l an los huesos en p e q u e ñ o s peda-
zos. 
E l doctor cree que las seguridades 
dadas por e l gobierno i n g l é s antes de 
l a a d o p c i ó n de su r i f l e L e e - M e d í m i . 
sosteniendo que los nuevos proyect i les 
no eran t an peligrosos como los an t i -
guos, se d i e ron con objeto de no ^es-
per ta r la a l a rma de l p ú b l i c o y ev i t a r 
las reclamaciones de las sociedades 
protectoras . 
E X P L O R A D O R N O R U E G O 
E n t r e los pasajeros que. l l evó á los 
Estados Unidos e l ' v a p o r Umbr ía . *c 
encuentra el exp lo rador a n t á r t i c o Bge-
|.ber B a r c h g r e v i n k que ha ven ido con 
objeto de dar conferencias sobre sus 
u i ajes. 
X a c i ó en X o r u e g a en 1S04 y e s t á 
convencido de que es el p r i m e r hombre 
c iv i l i zado 'que ha puesto el pie en lo 
que se c r é e cont inente a n t á r t i c o , l l o -
r a n d o en sus jo rna t l a s á alcanzar el 
g rado 74 de l a t i t u d sur. 
A b r i g a la a r r a igada c o n v i c c i ó n de 
que ese cont inente es inmenso, y ocu-
po u n arca de -1.0U0,0;H) de mi l l as . 
D e s p u é s de su viaje por ios Estados 
U ñ i d o s , v o l v e r á á Londres, pa ra sa l i r 
de a l l í en septiembre, hacia las regio-
nes antar t icas . 
D U E L O " Y A N K E E " . 
L a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n do A d a m s , 
cerca de Greensburg , I nd i ana , se ha 
v i s to ag i tada por uno de esos pel igro-
sos duelos a l aire l i b r e , en q u e . con 
mucha frecuencia, son v í c t i m a s de los 
contendientes, p a c í l i c o s vecinos que 
para nada in te rv ienen en los mismos. 
John Lee y James Bos t ic se d ispu-
t aban la a t e n c i ó n de una j o v e n . Lee 
fué aceptado por é s t a y el despechado 
Bost ic e n c o n t r ó poco d e s p u é s en la ca-
l le á su r i v a l , a c o m p a ñ a d o de var ios 
amigos. 
S in tener en cuenta el f recuentado 
s i t io en que s^ ha l l aban , r e t ó á su ene-
migo, h a c i é n d o l e enseguida diez ó do-
ce disparos de r e v ó l v e r que le h i r i e r o n 
de muerte, recibiendo á su,vez dos he-
r idas graves. Uno de los j ó v e n e s que 
a c o m p a ñ a b a n á Lee fué herido tam-
b i é n y á una n i ñ a le a t ravesaron la ca-
r a de u n balazo. 
E M B A J A D O R P A R A A L E M A N I A . 
E l Sr. E d w i n F . U h l , sub-secretario 
de Estado, o c u p a r á e l cargo de Emba-
j a d o r de los Estados U n i d o s en A l e m a -
nia, vacante por el reciente fal leci-
miento del Sr. R u n y ó n en B e r l í n . 
E l nuevo Embajador t iene c incuenta 
y cinco a ñ o s de edad; n a c i ó en Nueva 
Y o r k y es abogado, habiendo ejercido 
su p r o f e s i ó n por largos a ñ o s en Cedar 
K á p i d s , y ha sido uno de los p r i n c i -
pales jefes del p a r t i d o d e m ó c r a t a en 
M i c h i g a n . 
D i ó s e á conocer p r i n c i p a l m e n t e en 
el asunto de l Al ianza , pues en la au-
sencia del Secretario Gresham, redac-
t é g ran par te de la correspondencia y 
comunicaciones que se cambia ron con 
el gobierno de E s p a ñ a , ayudando a l 
p ron to arreglo de ese inc idente . 
LA GUERRA 
(Be nuestros corresponsales especiales.) 
( P O R C O R R E O ) 
D E L A E S P E R A N Z A 
Febrero 11 de 1S0G. 
Sr. D i r e c t o f de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a . 
N o h a y p e o r c u ñ a 
Siete insurrec tos p rend ie ron el sá-
bado ú l t i m o á, dos i n d i v i d u o s l lama-
dos Pab lo P i n o y Saturnino P é r e z (a) 
' ' P r i e to Puya'?, vec ino de este pueblo, 
y los l l eva ron desde E l Mango á Mar 
Mtte, donde los fus i la ron á la m a ñ a n a 
siguiente, d e j á n d o l o s en el campo has-
ta que unos vecinos les d ie ron sepul-
t u r a . 
Se dice que l a m u e r t e de estos i n d i -
v iduos obedece á un negocio de cierto 
ganado vacuno en el que mediaron no 
pocos centenes. 
E n l a A z o t e a 
A n t e s de ayer, poco d e s p u é s de sa-
l i r de l a Azotea el t r e n de C á r d e n a s 
que se d i r i g í a á l a c i u d a d de su nom-
bre, e n c o n t r ó l a m á q u i n a exploradora 
que los insurrectos h a b l a n colocado en 
la v í a var ios a t r a v e s a ñ o s , fuertemente 
sujetos con los alambres de l t e l é g r a -
fo, que hab i an cor tado con aquel i n -
tento. 
L a escolta de l a g u a r d i a c i v i l sepa-
r ó este o b s t á c u l o y a y u d ó á Upagar 
una a l c a n t a r i l l a que estaba a rd iendo 
y gracias á esta o p o r t u n i d a d no se i n -
t e r r u m p i ó la c i r c u l a c i ó n de los tre-
nes. 
U n a p a r t i d a 
E n t r e ocho y nueve de la m a ñ a na 
d e l mismo d o m i n g o p a s ó por el 7>ou-
guc \ \m\ p a r t i d a enemiga que tomando 
p r e c i a r á s e r á la i n t e n c i ó n y no el valor 
i n t r í n s e c o . 
—¿Y e s t á s seguro de que no se inco-
m o d a r á ? 
— ¡ E s t an b u e n a ! r e s p o n d i ó Biondeau 
m o r d i é n d o s e los labios para no sol tar 
la carcajada. 
E l parisiense a c a b ó de vest i rse mien-
t ras que el p rov inc iano e s c r i b í a su c-
p í s t o l a y ambos se d i r i g i e r o n á casa de 
A u b e r t o t ; a l l í u n p o l í t i c o hor tera , pei-
nado y vest ido como para i»n baile 
mid ió c o r t ó , d o b l ó y e m p a q u e t ó de la' 
manera mas graciosa una can t idad de 
terciopelo negro s u í i c i e n t e , s e g ú n le 
p a r e c i ó á Deslandes, pa ra fo r ra r una 
cap i l l a mor tuor i a . 
—Doce varas á ve in te y cinco f r a n -
cos la vara suman trescientos, e x c l a m ó 
este u l t i m o leyendo la factura — ( > , „ . 
a t roc idad! ^Hubieras t u podido í igu-
rar te que entrase t an ta t e l a en u n ves-
t i d o de mujer? 
—Mucho peor era cuando se estila-
ban as mangas perdidas , r e s p o n d i ó 
Biondeau para consolarlo. 
Envue l to d p a g ú e t e a c o m p a ñ a d o de 
la esgaela y mandado á su destino 
se separo Deslandes de su amigo pre-
textando el t rabajo que se le h a b í a c n -
cargado j ^ s e d i r i g i ó h á c i a su posada 
—Doscientos francos de los bi l letes 
de baile, quince luises perdidos al iue . 
£ M o t ™ * ; i " iuce que ha inmor tado 
¡ se- endmb ado terciopelo forman u 
t o t a l de ochocientos francos gastado. 
luego por el po t re ro San A n d r é s se d i -
r i g ió a Xombre Dios . 
R u m o r e s 
Desde el domingo c i r c u l a n no t ic ian 
de u n encuentro que cerca de Mana-
cas, t u v o el general Godoy con la par-
t i d a de A n t o n i o í o i n e z y C a y i t o A l -
varez. 
Se dice que el fuego d u r ó seis horas; 
que nuestra fuerza e n t e r r ó diez y ocho 
muertos del enemigo y que se le cogie-
ron dos a c é m i l a s cargadas de fusiles 
mausser y r e m i n g t o n y t r e i n t a caba-
llos ú t i l e s . 
D e s c a r g a s á van t r e n de pa sa j e ro s 
A l pasar en la t a r d e de ayer por el 
C a i m i t a l el t r en ascendente de la Em-
presa de C i e n f u e g o s r e í ' i b i ó varias des. 
cargas de una gruesa pa r t i da enemi-
ga que, r a r a acis, l l evaba t a m b i é n i n -
f a n t e r í a . 
L a que venia en el t r e n hizo fue-
go, j u n t o con ios fuertes de " A r r o y o 
Graride. ' ' 
E l maquinis ta , obrando cuerdamen. 
te, d i ó cou l ravapor y r e t r o c e d i ó a esto 
pueblo donde pernoctaron los ¿ e n e r e s 
pasajeros, conI inna i ido esta m a ñ a n a 
BU i i i t e r rump ido viaje á Santa Clara . 
L a c r e t . . — C i c u e n t a h e r i d o s 
Procurando noticias de la pa r t ida 
antes mencionada^mandados por La-
cret, A n t o n i o Kuuez y Cay i to A l v a -
r e s 
Conducen para Siguanea u n convoy 
de cincuenta ü é r i d o s que les fueron 
heciios por la columna del gé i í e r á l Go-
doy en el encuentro de Manacas ya c i -
tado. 
E n t r e los heridos f igura u n entena-
do del cabeci l la N i V ez. 1 h ú m i d o Clau-
dio L u i s Pereira , que l l eva una p ierna 
atravesada por u n balazo. 
Toda la noche an ter ior es tuv ie ron 
acampados cu el l í i c ó u , a i r a n d o con 
aquel la s i t i e r í a . 
A m i vecino, que v i v e en el potrero 
Junco, le ma ta ron once reses para ha-
cer el rancho. 
H o n r a s 
Con numerosa y escogida concurren-
cia se ce lebraron 'hoy en nues t ra igle-
sia honras f ú n e b r e s por él eterno des-
canso de las v í c t i m a s de su deber y 
pa t r io t i smo, muer tos glor iosamente en 
la a c c i ó n de " D o s A m i g o s ', el dia 2 
del ac tua l . 
La iglesia estaba seriamente enga-
lanada, l lamando l l amando la aten-
c ión el t ú m u l o por s ú sencillez y ele-
gancia. 
Los sacerdotes G u z m á n , M e n é n d e z 
y Hazas oficiaron en la misa y e l Pa-
dre Cabal ler p r o n u n c i ó u n sentido y 
p a t r i ó t i c o s e r m ó n . 
E l G e n e r a l C a s t e l l a n o s 
Es ta m a ñ a n a l l e g ó una fuer te co-
l u m n a a l mando del general Caste-
llanos. 
A c a m p a r o n en las afueras del pue-
blo y por l a t a rde marcha ron con d i -
r e c c i ó n á Ranchuelo y San J u a n . 
J?/ Corresponsal. 
Febrero 13. 
Entre las tres y las cuatro de la madru-
gada de hoy, una partida insurrecta capi-
taneada por Nicolás Suárez, incendió ]¿i ca-
sa de vivienda del ingenio San José) 
ubicado en la Guanábana. 
Dicha casa era do mampostería y de dos 
pisos. 
De siete á ocho de la noche de ayer,' la 
columna que manda el teniente coronel 
Aldea, del batallón de Valencia, sostuvo 
fuego en los kilómetros 22 y 23 de la linea 
férrea d» Matanzas, en el barrio de Cidra, 
con una partida insurrecta, dividida en dos 
grupos, uno que se hallaba en terrenos del 
ingenio Acana y el otro en la vía, los quo 
quemado una alcantarilla, arrancando tres 
carriles, de los que se llevaron uno y cor-
tando 20 postes del telégrafo. 
A los primeros tiros, los insurrectos se 
dieron á la fuga, dispersándose. 
L a vía quedó reparada esta mañana. 
Ayer tarde fué traído á esta ciudad, in-
gresando en el castillo de 'San Scierino, 
en causa que se le sigue por el delito de re-
belión el pardo Pío Baró, quien ha sido 
puesto á disposición del Juez militar, co-
mandante don Francisco Najera Ncstares. 
•Anteanoche estuvo una partida insurrec-
ta en el ingenio Conclusión, sito en el ba-
rrio de Jacán, del término do Palmillas, 
llevándose un caballo de don Tomás López 
v sacando de sus casas á los vecinos don 
Rafael Errasííi y don Gerardo Fernández, 
á los cuales machetearon bárbaramente en 
la renresa de la linca, donde dejaron sus 
cadáveres, marchándose acto seguido. 
Ignórase quien sea el cabecilla que man-
da dicha partida. 
Anteayer por la tarde acampó en el in-
géulo Laberinto ubicado en el barrio do 
Guareiras, del término de Palmillas, una 
partida insurrecta mandada por un tal 
Arauj(),la que se apoderó de tres reses quo 
saerilicó para hacer el ranche-, pernoct í í^o 
en la. linca, de donde se marchó á las cuatro 
de la madrugada de ayer. 
Por fuerzas del batallón de Antecfuéra, 
fueron detenidos ayer en el ¡ügeulo Carmen 
de Crespo, Unión de Reyes, dos índiVKRfoa 
á los que se ocuparon dos escolíelas, una 
caja de cápsulas, cuatro monturas, tres ca-
ballos v dos mulos. 
en menos de v e i n t i c u a t r o horas. ¡Có-
mo se va e l d inero en P a r í s ! M ó n s l e u r 
Loise lay ci ta como una proeza diez m i l 
Irancos gastados en t res meses; pues 
si yo sigo como he empezado, es pro-
bable que mis vein te m i l francos no 
me d u r e n n i ve in te y cinco d í a s . — E s 
necesario poner remedio pero m u é 
son ochocientos francos? L o que l levo 
debajo del brazo va le doble.—iMr. P i a r d 
quiere ponerme á prueba; perfecta-
mente! V o y á l l evar lo e l m á r t e s una 
memoria que v a á hace r l eab r i r los ojos 
y las orejas; con toda confianza p o d r á 
adoptar la y honrarse de su pa t e rn idad • 
¡ inte el consejo de Estado. 
Deslandes e m p e z ó la l ec tu ra del le-
gajo de la ci n i a-rosa cen. ese a rdor 
mczelado decon l i anza que manifesta-
ban en o t ro t iempo los mosqueteros a l 
asaltar u n fuerte; pero e n c o n t r ó q u é e l 
Inerte l i t ig ioso estaba mejor defendido 
de lo que el h a b í a c r e i d o . — A i cabo do 
una hora conoc ió la impos ib i l i dad do 
hacer brecha en él con e l ú n i c o a u x i l i o 
de su in te l igencia y de su memoria y 
lá necesidad de l l amar en su ayuda e l 
repertorio de M e r l í n , l a colecc ión de 
mió ligeramente y fué á contimn^ en 
an gabinete de lectura del^arno (le la 
Universidad, dónde encontró todos ios 
libros que necesitaba. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . • F e b r e r o 1 5 d e 1 8 9 6 
Anoche á las doce fué incendiada por t i -
na partida insurrecta mandada por el par-
do Citjizote y un tal Alestre, repórter que fué 
de L a Discusión, la colonia E l tr iángido, 
situada como á legua y media del pueblo 
de Limonar. 
L a misma partida, á su paso, saqueo la 
casa do uu pobre colono qne vive inmediato 
al pueblo, llevándole cuautos efectos tecía, 
así como la ropa de sa uso, la de su esposa 
y la de sus hijos. 
Conducidos por tres parejas de la Guar-
dia civil v un cabo, ayer tarde llegaron a 
esta ciudad, procedentes de U cárcel (le 
Alfonso X l l j 1G varones y una parda, pre-
BOfl 
De éstos, ocho y la parda vienen para 
per juzgados en la Audiencia, por delitos 
comues, v los otros siete, que son ios par-
d o s ^ I a r t í n Valladares y Javier Campos, 
y los morenos José Isabel López. Gonzalo 
Hfirrora, Mateo González Pelayo, Amaro y 
Julio Padrón, están sujetos á procedimien-
tos por la jinisdiceióu de guerra por distin-
tos crimenes, v han sido puestos a la dis-
posición del Juez militar permanente, co-
mandante don Francisco Nájera Nestares. 
Ayer tarde, en un tren exiraordinario, 
pa-ó por esta ciudad con rumbo á la Haba-
na, la columna que manda el bizarro coro-
nel Vicuña, v quo tan buenos Boryicu s ha 
prestado nk i iiamente en las zonas do Ma-
curijes, Cucvitas, Jovellanos y líolondrón. 
Como á las nueve de la mañana de hoy 
jueves, se presentó á indu l to en la Alcaldía 
manicipal de esta ciudad, D. Pilar Rallo, 
natural de Santa Ana, de 34 años y veouiii 
de la Cidra, el cual manifestó que ha esta-
do doce días con la partida insurrecta de 
Kafae! Cárdenas , la cual so lo llevó á la 
fuerza. 
Anteavor á las 3 de la tarde se presenta-
ron en Gflarcinig, don Santos Lónez, don 
Manuel Lorenzo y don Antonio J i m ó -
nnzj. hechos prisioneros el día 10 en el 
ingenio Laberinto, por una partida insu-
rrei ta mandada por el negro Eustaquio 
Sotolongó .la cual se los llovó al campamen-
to que lenían establecido en Casimbii Alta, 
donde los tuvieron 24 horas, poniéndolos 
después en libertad, al levantar el citado 
campamento. 
Con fecha de ayer 12 dicen del Poque. 
Durante las 2-4 horas últ imas se han pre-
gentado diferentes grupos armados en dife-
rentes barrios, exigiendo armas y caballos. 
Han desaparecido, suponiéndose fueran á 
las lilas insurrectas, don Cecilio Reyes ydon 
Tomás Olivera, este último residente en el 
ingenio Santa Bárbara , Ihuo, y reincidente. 
Anteayer cruzaron con rumbo A la Esta-
ción de Quintana varios grupos, en su ma-
yoría de color, los que regresaron como fi las 
dos horas yendo á la linca La Perica, dos 
de donde pasaron al batey de la colonia 
Tentativa, sin causar en dichos puutos daño 
alguno. 
Anteanoche, tres individuos desconocidos, 
de color y armados de revólvers, obligaron 
con amenazas á don Hernardo González, ve-
cino del potrero E l JUo, en el. término de 
Canasi, á que les abriera la casa, robándo-
le un cuchillo, un cinturón, un chaquetón y 
mi sombrero. 
Después pasaron á la casa de don Maria-
no Sánchez, sita en el mismo potrero, pero 
como aquel les hiciera resistencia empren-
dieron la fuga. 
También anteayer, por la tarde, estuvo 
cu el sitio de D. Pedro González un indivi-
duo blanco al que acompañaba un pardo, 
llevándose dos caballos y, por último la miá-
ma noche pernoctaron la colonia do don 
Juan Hernández Peyes, unos 15 ó 20 hom-
bres, montados y armados, de la partida del 
ex teniente Ramón Montero. 
E l A l i n í r a n t e N a v a r r o 
Esta mañana á las 8, fondeó en este puer-
to, enarbolando la insignia de almirante, el 
transporte de nuestia marin de guerra Le-
gcuspi, que salió ayer á las doce del día de 
\'A IPibana y conduce á su bordo al Exmo. 
Sr. Contraalmirante de la Armada, Gene-
ral de marina y Comandante general del 
Apostadero do esta Isla, don José Navarro 
Fernández, quien se halla girando una visi-
ta de ¡uspecion á los puertos del litoral y á 
los buques do guerra que prestan sus servi-
cios en nuestras costas. 
Inmediatameuto que por los prácticos se 
avisó el trasporte, salió á ponerse á las ór-
denes del AhlTirante el Sr. Capitán del 
puerto, capitán de fragata don Jul ián Gar-
cía de la Vega, haciendo lo mismo el co-
mandante del Infanta Isabel, surto en puer-
to. . 
El Leyazpi ha fondeado cerca del Infanta 
Isabel, cuyos marineros, subidos en las ver-
gas, al aproximarse el buque almirante, die-
ron los tres vivas de ordenanza. 
Los señores Gobernador regional y mi l i -
tar interino trataron de pasar inmediata-
mente á bordo del Legazpi, para saludar al 
Almirante; pero el Sr. Capitán dol puerto 
parece le rogó en nombre (leí señor Navarro 
no se molestaran, pues éste bajará á tierra 
esta tarde y tendrá sumo placer en saludar-
los, asi como á todas las corporaciones y au-
toridades que deseen verle en la Capitanía 
del puerto. 
E l Almirante visitó hoy al medio día al 
crucero Infanta Isabel. 
T e n t a t i v a de fuga 
Ayer tarde, al llegar á esta ciudad por el 
tren de viajeros de Matanzas, el preso don 
Julián Ojeda y Villanueva, á quien traían 
fuerzas del ejército, pidió permiso ¡tara ha-
cer una necesidad, emprendiendo una pre-
cipitada carrera por la calle de San Sebas-
tián, perseguido por los soldados, que le h i -
cieron varios disparos, siii resultado. 
Ojeda fué detenido al fin ftnn costado del 
Hotel Francés, por el guardia don Tomás 
Aznar García, (pie pasaba á la sazón por la 
calzada do Ti r ry y pudo darlo alcance, en-
tregándolo al jefe de la escolta que lo con-
ducía. 
D E UNION S E R E Y E S 
Fehrcro 15 de 189G. 
E l oonmndante m i l i t a r de este pue-
blo , 1). R o d r i g o r e r u g e r o , dispuso la 
sal ida do t r e i n t a y cinco soldados, a l 
mando del teniente V o l u n t a r i o s don 
Francisco G o n z á l e z , para reparar la 
l í n e a t e l e g r á f i c a . 
A l llegar al luiente l lamado E l At re -
vido, e n c o n t r ó la fuerza u u t r e n de 
pasajeros i n c e n d i á n d o s e ; por lo que 
p r o c e d i ó en seguida á e x t i n g u i r el 
fuego. . Conseguido eso, los vo lunta-
r ios vo lv i e ron á colocar en su s i t io va-
rios rai les separados á mas de doscien-
tos metros de la v í a , con lo cual q u e d ó 
é s t a expedi ta . 
A l l legar la fuerza á B o l o n d r ó n par-
t i c i p ó el A l c a l d e que en aquellos mo-
mentos el enemigo atacaba á G ü i r a de 
Macur i jes , por lo que el teniente Gon-
zá l ez sa l ió iu inedia tamcute en d icha 
d i r e c c i ó n . 
Cuando l l egaron los soldados á G ü i -
ra , estaban ardiendo ya algunas casas 
de las afueras del poblado; pero el 
enemigo, á pesar de contarse por cen-
tenares, t o m ó la p r e c a u c i ó n de h u i r 
ante ¡ t r e i n t a y cinco hombres! 
L a fuerza p r o c e d i ó á practícar u n 
rcconocimienlo, cucohtrando cincuenta 
y seis caballos, algunos con monturas ; 
t res c é d u l a s personales; dos fagines 
rojos como los de los generales: cua t ro 
tercerolas; cinco pases firmados por l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r ; seis machetes: cinco 
sombreros con estrellas; hamacas; mu-
cha ropa y dos m a g n í f i c o s revolver*. 
E n esc ataque á G ü i r a de Macur iges , 
los V o l u n t a r i o s del 2o de L igeros de la 
H a b a n a se bat ieron con valor , manda-
dos por el teniente D . D o m i n g o H i e r r o . 
Se d i s t i n g u i ó mucho e l G u a r d i a C i v i l 
Nicas io Lucas Yaternes, que disparan-
do él solo, íi m u y poca d i s tanc ia y á 
pecho descubierto cont ra u n g rupo de 
unos veinte , lo d i s p e r s ó , c a u s á n d o l e 
dos bajas. 
Ese mismo gua rd i a c i v i l l o g r ó hace 
pocos d í a s ma ta r en una emboscada á 
tres rebeldes. 
E n la defensa del pueblo los v o l u n -
ta r ios t u v i e r o n u n muer to y u n her ido 
g r a v í s i m o . A I enemigo se le recogie-
r o n tres muertos y u u herido, l l e v á n -
dose é l unos veinte y cinco; d á n d o s e el 
caso de que para recoger sus bajas t i -
r aban unos ganchos y cuando t e n í a n 
el c a d á v e r como á u n met ro , de l suelo, 
le daban u n machetazo por la c i n t u r a 
para r e p a r t i r el peso. 
A l cer rar esta ca r t a me entero de 
que acaba de tallecer de fiebre amar i -
l l a , el C a p i t á n D . J e r ó n i m o Saiz, de l 
b a t a l l ó n do Puer to -Rico . 
E r a u u va l i en te . 
¡ D e s c a u s o en paz! 
E l Corresponsal. 
L a columna del Teniente Coronel Jo-
r r o , b a t i ó el d í a 11 las par t idas de Za-
yas, Bacal lao y Linares , en terrenos de 
los ingenios Laberinto, Sania Clara y 
Sania I t i t a , j u r i s d i c c i ó n de Sagua, ha-
c i é n d o l e s tres muertos y muchos heri-
dos. 
Nues t ras fuerzas, que no t u v i e r o n no-
vedad, ocuparon tres caballos con mon-
turas . 
Encuentro. 
L a columna del teniente coronel A -
maya a l conduci r convoy á G u i n i a M i -
r anda (Santa Clara) t o m ó campamen-
to enemigo ocupando armas y efectos. 
Por nuestro par te , u n of ic ia l y un 
soldado herido y u n c a p i t á n contuso. 
Desgraciado suceso. 
U n a p e q u e ñ a fuerza de 12 hombres 
que sa l i ó á forragear del destacamento 
de Macagua fué atacada por cien hom-
bres, que ma ta ron cinco soldados é h i -
r ie ron gravemente .1 ocho. • 
S a l i ó fuerza de l destacamento y dis-
p e r s ó al enemigo. 
Po r haber ordenado la sal ida de t a n 
poca gente con t r av in i endo lo dispues-
to se ha impuesto^ arresto a l j e í é del 
destacamento. 
En Rancho Boyero 
y Doña María 
E l alcalde m u n i c i p a l de Sant iago de 
las Vegas, ha puesto en conocimiento 
de l a au to r idad respectiva, que en la 
t a rde del d í a 12 se presentaron al al-
calde del bar r io de Rancho Boyero , don 
Rafael Samalea, dos i nd iv iduos requi-
r i endo su a u x i l i o para que acudiese á 
una finca p r ó x i m a donde era necesaria 
su presencia. 
Samalea s a l i ó con ellos; pero á m i t a d 
del camino, sospechando que dichos 
i n d i v i d u o s pertenecieran á una p a r t i d a 
insur rec ta , a p r o v e c h ó u n descuido de 
ellos y , vo lv iendo grupas, e c h ó el caba-
l l o á todo correr hasta l legar á Santia-
go de las Vegas, donde d i ó conoci-
miento de lo ocur r ido . 
T a m b i é n es tuvieron dichos i n d i v i -
duos en la a l c a l d í a dol ba r r io D o ñ a 
M a r í a , poro sin conseguir su objeto. 
E l A l c a l d e de Santiago de las Vegas 
ha hecho que dichos funcionarios se 
reconcentren en la c iudad con los ar-
chivos de sus oficinas para ev i t a r cual-
qu ie ra otro atentado de los insurrec-
tos. 
Los insurgentes pernoctaron ese d í a 
en la finca Doiía Juana, donde benefi-
c ia ron tres reses. 
E L C A N O 
U n a pa r t i da insur rec ta so p r e s e n t ó 
en el s i t io E l Naranja l , l l e v á n d o s e u n 
cabal lo de la p rop iedad de D . Federico 
G ó m e z . 
LOS ÁLCÁLBES M COMISION 
S e g ú n informes que hemos a d q u i r i -
do, el general W e y l c r t iene el pensa-
mien to de que todos los jefes y oficia-
les que se encuent ran d e s e m p e ñ a n d o 
las a l c a l d í a s munic ipales cesen en d i -
chos cargos y se incorporen á sus res-
pect ivos cuerpos. 
El p i r a l García Navarro. 
Anoche, l l egó á esta c i u d a d el gene-
ra l de d i v i s i ó n s e ñ o r C a r c í a N a v a r r o , 
que operaba ú l t i m a m e n t e en la pro-
v inc i a de P i n a r del Rio. 
i. 
B A N D O , 
D O N P E D K O M U Ñ O Z D E S E P Ú L V E D A 
Oohernadorde la Rey i ó n Occidental y 
de la Provincia de la Habana. 
HAOO SABKR: que para la conservación 
del orden público durante las festividades 
del Carnaval, y con autorización del Excc-
lentisimo Sr. Capitán General, he tenido á 
bien dictar las disposiciones siguientes: 
Ia Durante los tres días de Carnaval se 
penn i t a r á transitar por las calles con dis-
fraces hasta el anochecer, pero sin careta 
pinturas ó adornos quo oculten el rostro! 
Los qutí se dirijan á los Imiles y cuantos á 
dios concarran, loharáu también con la cara 
descubierta. 
2! Se prohibe ofender á los t ranseúntes 
cou frasca ó acciones inconvenientes, asi 
como arrojarles huevos rellenos ci¿n harina 
ó cualquier objeto quo pueda producir daño 
ó molestia. Los infractores serán detenidos, 
para imponerles la multa que procedá ó en-
tregarlos á la Autoridad que corresponda. 
3* Se prohibe usar como disfraces les 
trajes de ministros de la Religión Católica, 
los uniformes del Ejército y Armada, ó cual-
quier insignia ó condecoración oficial. 
4* En los bailes de disfraces no se per-
mitini, la entrada á individuos que llcveu ar-
mas, bastones, espuelas ú objetos que moles-
ten á los concurrentes. Los quo faltaren al 
buen orden ó se presentaren en estado de 
embriaguez, quedarán incursos en la multa 
que haya lugar, sin perjuicio de cualquiera 
otra responsabilidad en que pudieran incu-
rr i r . 
5* Con arre<?lo á lo que dispone la I?. O. 
de noviembre de IS'Jo se recuerda á los mi-
litares que la prohibición de concurrir á loa 
bailes de disfraces y demás fiestas públicas 
donde la autoridad tiene impedida la en-
trada con armas, no establece excepción 
alguna. 
6" Los delegados de este Gobierno y auto-
ridad municipal qnedau encargados del 
cumplimiento de estas disposiciones, pa-
diendo detener á cuautcB ocasionaren algún 
desorden. 
Habana febrero 14 de ISm.—Pedro M. 
de Sepúlveda. r 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó en puer to , pro-
cedente de Tampa y Caj-o I lueso , el 
vapor americano OUvelte, conduciendo 
carga general , correspondencia y 10 
pasajeros. 
T a m b i é n l l egaron esta m a ñ a n a los 
vapores nacionales M . L . Vil laverdc, 
procedente de Barcelona, y Navar ro , 
do L ive rpoo l , C o r u ñ a y V i g o , en lastre 
el p r imero y con carga general y t r e in -
t a y seis pasajeros el segundo. 
Procedente de P>ar(;clona y Tor rev ic -
j a f ondeó en puer to esta m a ñ a n a la 
barca e spaño la . Pedro, conduciendo 
carga general. 
MEEGÁDO MONETARIO. 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 11 á 14^ descuento 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaban á S0.12 y por cant idades 
á 0.14. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Sr. I ) . Gus tavo G i q u e l y V i l l a r 
nos p a r t i c i p a en a tento 1>. L . M . , que 
el d i a 5 del ac tua l t o m ó p o s e s i ó n del 
ca rgo de Secretario de la J u n t a y A d -
m i n i s t r a d o r P r o v i n c i a l de Beneficen-
cia, 
H a b i e n d o cesado en el cargo de V o -
cal-Secretar io de la C o m i s i ó n Ejecu t i -
v a de las Obras del Cua r t e l ' ' I n í ' a n t h 
E u l a l i a , " el Comandante de l B a t a l l ó n 
de Bomberos Munic ipa les , D . R i c a r d o 
A v n a u t ó , ha sido nombrado para sus-
t i t u i r l e en dicho puesto, el E a r m a c é u -
t i co Io del propio cuerpo D . M a r i a n o 
A m a n t ó . 
I f i i O i D E P M I A . 
DISPAEOS Y HERIDAS 
A m p l i a n d o l a no t ic ia que en l a edi-
c i ó n de esta m a ñ a n a publ icamos res-
pecto de los disparos que se h ic ie ron 
anoche por var ias personas de la raza 
de. color en el Mercado de GQjón, pode-
mos agregar que los detenidos son los 
morenos Pedro B r a v o I zqu i e r a , de 14 
a ñ o s de edad, J u a n S u á r e z de 20 y los 
pardos B e r n a b é S á n c h e z M o l i n a y V a -
l e n t í n C á r d e n a s Ba lba , estos dos ú l t i -
mos lesionados levemente. 
E n su d e t e n c i ó n tomaron pa r t e ade-
m á s del c a p i t á n y teniente de Orden 
P ú b l i c o ^ r e s p e c t i v a m e n t e , s e ñ o r e s M u 
ñ o z y Escasena, los Br igadas M u ñ i d -
les n ú m e r o s 5 y 174; el gue r r i l l e ro del 
E s c u a d r ó n del Comercio J o s é P é r e z 
A l d a v i n , los guardias munic ipa les nú -
meros 3 y 88, el V o l u n t a r i o do la qu in -
t a C o m p a ñ í a del B a t a l l ó n de Ingenie-
ros D . K a m ó n Santo D o m i n g o y la pa-
reja de Orden P ú b l i c o n ú m e r o s 435 
y 203. 
Eefiere el gue r r i l l e ro P é r e z A l d a v i n , 
que al detener al moreno Pedro B r a v o 
t u v o que hacer uso de su r e v ó l v e r , dis-
parando dos t i ros a l aire, para i n t i m i -
dar le . 
T a m b i é n el v o l u n t a r i o Santo Do-
m i n g o hace constar, que al detener a l 
nombrado J u a n S u á r e z M i r ó , é s t e lo 
h izo un d isparo de r e v ó l v e r , que afor-
tunadamente no le c a u s ó d a ñ o a lguno, 
no h a b i é n d o l e podido ocupar el a rma 
do que hizo uso. 
D e los detenidos, el nombrado V a -
l e n t í n C á r d e n a s (a) J?/ Manchado, apa-
rece ser uno de los autores do var ios 
disparos hechos en l a calle de Tejadi -
l l o , esquina á Monserrate , en l á t a rde 
de d icho d í a , s e g ú n m a n i f e s t ó el cela-
dor del A n g e l al Juzgado de B e l é n , 
L o s detenidos se ha l l an en la Jefa tu-
r a de P o l i c í a en clase de i n c o m u n i c a -
dos, y á d i s p o s i c i ó n de l a au to r idad 
competente, 
ROBO L E CONSIDERACION. 
E l comandante s e ñ o r K o d r í g u e z Rue-
da, perteneciente a l E s c u a d r ó n V i c t o -
r i a , vecino accidental de l ho te l .Soma, 
se q u e j ó al celador del b a r r i o de Ta-
c ó n de que a l sal i r ayer de maflana pa-
ra Reg la , de jó o lv idada en su habi ta-
c i ó n , debajo de la a lmohada, una car-
t e ra con dos m i l e u a t r o c i e n t á s pesetas 
en bi l le tes del Banco de E s p a ñ a , y que 
a l regresar o b s e r v ó que é s t a h a b í a de-
saparecido. 
P o r sospechas de que sea au to r de 
este hecho, fué detenido el camarero 
don A d o l f o Ve ra , y r emi t i do a l Juzga-
do de Guard ia . 
DETENIDA 
H a sido reduc ida á p r i s i ó n l a more-
na Candelar ia Rio f r ío , vecina del ba-
r r i o de Santa Clara , por encontrarse 
reclamada por <d j uzgado m u n i c i p a l de l 
d i s t r i t o de B e l é n , s e g ú n c i r c u l a r de l a 
Je fa tu ra de P o l i c í a . 
REYERTA 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o de tuvo 
anoebe en el muelle de L u z á tres i n d i -
v iduos blancos que estaban en reyer ta , 
o c u p á n d o s e l e ú uno de ellos u n revo l -
ver . 
MUERTE DE "EL ERMITAÑO." 
E l celador do Casa B lanca t i n o c o 
nocimiento ayer por don Pernando Mo-
l i n a , vecino do u n b o h í o s i tuado en la 
p l aya de l Ch ivo , de que e l d u e ñ o del 
mismo, don L u i s Puga , n a t u r a l de O-
rense, de 5C a ñ o s de edad, y conocido 
por E l E r m i t a ñ o , h a b í a fal lecido re-
pent inamente . 
E l D r . Moas, que r e c o n o c i ó el c a d á -
ver , cer t i f icó que no presentaba les ión 
ex te r io r a lguna, y que solo la autopsia 
p o d r í a precisar la causa de la muerte . 
REYERTA Y DISPAROS 
A l t r ans i t a r ayer ta rde por l a calle 
del Monserrate , frente a l n ú m e r o 37, 
donde existe una casa de to lerancia , 
dos pardos, de los cuales uno de ellos 
es conocido por Macho ó Machito, fue-
ron acometidos por dos morenos l i m -
pia-botas que t ienen por motes Arcan i to 
ó C a ñ i í a s y el .Víme//(K7o, los cuales en-
tab la ron reyer ta con los dos pr imeros , 
m a l t r a t á n d o s e de obra, habiendo hecho 
el conocido por Manchado, dos dispa-
ros á sus contr incantes , quo afortuna-
danicnte no les causaron d a ñ o . 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o , que 
a c u d i ó á las detonaciones, no pudo de-
tener á n inguno de los querellantes á 
causa de haber emprendido la fuga. 
Sin embargo, la c i tada pareja hizo 
comparecer en la c e l a d u r í a del A n g e l 
á las meretrices residentes en la casa, 
nombradas C la ra V a l d é s Sotolougo, 
M a r í a Luisa O F a r r i l , Rafaela H e r n á n -
dez y Ca ta l ina G o n z á l e z , quienes in -
formaron al celador expresado de todo 
lo que h a b í a sucedido. 
E n la casa de las expresadas mere-
tr ices fueron ocupados un cuchi l lo y 
u n m a c h e t í n , cuyas armas aparecen 
ser de dos ind iv iduos que es tuv ie ron 
a l l í do v i s i t a el d ia anter ior . 
HURTO. 
L a morena M a r í a de J e s ú s Zayas, 
vecina de l a callo de Revi l l ag igedo , 
puso en conocimiento del celador de la 
Ceiba, que al regresar á su domic i l i o 
e n c o n t r ó abier ta l a puer ta de su cuar to 
y regadas por el suelo a lgunas piezas 
de ropa, notando a d e m á s la f a l t a d o a l -
gunas de estas. 
F u é detenido don J u a n C á s t r o I n -
c ó g n i t o , por manifestar el encargado 
de la casa qne h a b í a sido la ú n i c a per-
sona que e n t r ó en el cuar to de M a r í a 
de J e s ú s mientras estuvo esta ausente. 
POR INJURIAS Y AMENAZAS. 
E l celador del ba r r io del Templete , 
cumpliendo instrucciones de l Juez de 
P r imera Ins t anc ia del D i s t r i t o de l a 
Catedra l , de tuvo á don F o r t u n a t o Fer-
n á n d e z D í a z , dependiente y vecino de 
la calle de los Oficios, n ú m e r o 38, para 
que cumpla la condena que le ha sido 
i m p ú e s t a en causa que se le s i g u i ó por 
in jur ias y amenazas á agentes de l a 
an lo r idad , 
E l detenido i n g r e s ó en el cua r t e l 
P r i n c i p a l por ser j yo lun ta r io de la se-
gunda c o m p a ñ í a del B a t a l l ó n U r b a n o 
de esta plaza, 
EN LA CARCEL. 
E l A lca ide de l a C á r c e l l i a p a r t i c i -
pado al Gobierno Regional , que ayer 
ayer ta rde al estar sobro ios fogones 
de l a cocina el pardo cocinero O r i s p í n 
G o n z á l e z , a l i r á echar u n cubo de a-
gun en una de las pai las de l rancho, 
c a y ó ' d o n í r ; ) do l a misma, sufriendo 
q n e m á d u r a s en el p i é y p ie rna del la-
do izquKTi 'lo. 
Reconocido el paciente por e l m é d i -
co de guard ia en l a Casa de Socorro de 
l a P? d e m a r c a c i ó n , cer t i f icó que el es-
t ado del paciente era de p r o n ó s t i c o 
menos grave. 
Desinfecciones verificadas el dia 12 pol-
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resultau do las defunciones del 
dia anterior. 
MUÍ mi ( f 
R E G I S T R O C I V I L . 
F e b r e r o 1 3 -
N A C I M I E N T 0 3 . 
í 
CATEURAL. ^ 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hoiubra, blauca, legitima. 
BELÉN'. 
2 varones, blancos, legítimos. 
JKSI S HAKÍA. 
No hubo. 
CU A DAT/UPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
FILA ni 
Ko hubo. 
CEIÍRO, 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don Joaquin Valle Caso, Oviedo, blanco, 
42 años, soltero, con doña Vivina María do 
las Nieves Lezama y Beyes, Pinar del Kio 
blanca, 24 años, soltera. Se verificó en la 
Iglesia Catedral. 
Don Juan Martínez, Habana, blanco. 31 
años, soltero, con doña Andrea Zurita Pes-
taña , Habana, blanca, viuda, M años. Se 
verificó en la iglesia. 
BELÉX. 
Don Agustín García Rizo, San Migue 
dei Padrón, blanco, 3G años, soltero, con 
doña Andrea Zurita Pestaña, Habana, blan-
ca, viuda, 30 años. Se verificó en la iglesia 
del Santo Angel. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDKAL. 
Mercedes Zayas, Habana, mestiza, 30 a-
ños, soltera, H.* de Paula. Tisis. 
Don Pablo Ranl Valdés, Habana, b lan-
co, (i años, Aguiar número 03. Mal do 
pot. 
B E L E N . 
Corneüo Valdés, Habana, negro, 22 años, 
soltero, Morro 50. Tuberculosis. 
Don Juan Conetti Sopeña. Laredo, blon-
co. 08 años, Paula número 79. Puea-
mouia. 
JESÚS IIARIA. 
D o ñ a Elvira Moreno zurita, Matanzas, 
blanca. 3S años, soltera, Corrales G0. Albu-
minuria. 
GUADALUPE. 
Doña María Alamar, Habana, blanca. 4 
años, Xeptuuo número 19. Viruelas con-
tiuentos. 
riLATí. 
Doña Prudeacia Rodríguez, blanca. Ha-
bana, 22 años, casada, San José 174. Fiebre 
tifoidea. 
Don Josó Eima, San Antonio, blanco, 35 
años, soltero, Jovellar número 9. Tubercu-
losis. 
CERRO. 
Don Josó Pérez Rodríguez, Habana, blan-
co, 30 años, soltero. Fernandina C2. Tuber-
culosis. 
Elvira Paula Horedir. Habana,^mesti-
za, dos meeQ ,̂ Feruandina número 78. A -
tropsia. 
Doña Dolores Pérez Girón, blanca. Ha-
bana, 30 años, casada, Jesús del Monte 325. 
Tótauos . 
R E S U M E N . 
Nacimientos 
Matrimonios 
Defunciones 11 
Mk íle M K P e r » ! 
S o r t e o n . 5 . 
2 , e 9 2 . . . . „ $ 1 0 , 0 0 0 
Veiiio por Maiiiiel Giiliéra 
C 207 aít 2a-14 LM--
S o c i c d a d do i n s t r u c c i ó n y R e -
c r e o dol F i l a r 
SECRETARIA, 
L a Directiva (le esta Sociedad ha acordado dar 
bailes de disfraces sin careta, el próvinio domingo 10 
del corriente, con la pmiera orquesta ño Félix Cruz. 
Se ndiiiileii socios con arreglo al líeglamcnto. 
Habana Febrero 14 de 1896.—El Secretario gene-
ral, .Manuel Pórtela Matebu. 
1303 al-15 dMG 
H a b a n a . 
M i . M fis F É l l f l . 
231 
Ü:52 
233 
IHIG 
1017 
15W 
2111) 
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7ÍW7 
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2500 
230000 
2500 
800 
800 
800 
800 
800 
1400 
50000 
7Í109 
10012 
10512 
11010 
12894 
12895 
12890 
13017 e...D 
14009....'. 
14118 
1400 
809 
800 
800 
2000 
1251)00 
2000 
800 
800 
800 
Se r e c t i f i c a r á p o r 
MANUEL G U T I E R R E Z 
a A L I A K T O 1 2 6 . 
€213 r ' 20-15 2a-15 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
Audienc ia de la H a b a n a , 
Prcsidenío: l l tmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: l l tmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 110. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Ncptuno, u0 2. 
Presidente: Don Francisco Pampillón.— 
Galiano, 75. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí .—Neptuno, 114. 
SALA DE LO C K I M I N A L . 
SECCIÓN PIUMEUA. 
Presidente: l l tmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figneroa.—Consulado, 14(1 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pagos.—San Ignacio, 
128. 
Fsta Sección conoco-de las canoas quo 
proceden do los juzgiidos do Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guannbacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Josó María 
Saborkro.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochotc-
co.—llábana, óó. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplcuto.) 
Esta Sección conoco de las causas quo 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Pelón. Pilar, Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTllADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina 34. 
Don Juan F. OTarrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús María 21. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao .—llábana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando do Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarel ly .—CubaáL 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 100. 
Don Adriano de ta Mnza.—Mercaderes 4. 
SECP.ETAKIu. 
D . Francisco E. do la Torro—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
FISCAL DE s. i r . 
Don Federico Eujuto.—Tejadillo 1. 
E N SU NUEVO LOCAL 
H A N R A F A E L 3 SI 
para los carnavales liquida un gran surtido 
de guantes de piel y seda á 50 cts. 
L A C O M P L A C I E N T E , S M R A F A E L 1 3 , 
C 196 
TENIENTE FISCAL 
D. Belisario Alvarez Cósnedes.—Virtudes 
49. 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Dou Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou Josó Maria de la Torre. O'Keilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Gibcrga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelmau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
D . Carlos Revilla.—Consulado 71). * 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Dou Miguel Rodríguez Ber r í i 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D . Emilio Valdés Valen-
zucla^—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bcrnal. 
Otro: Dou Emeterio Ureña y l íevia. 
Aspirante 1?: Don Juan Gouzólez Otero. 
I d . 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Alontalvan. 
I d . Dou Francisco Javier Arriba. 
Oficial de Archivos Don Enrique Rodrí-
guez Niu (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de Hercdia. 
SECRETARIOS DE SALA 
Do lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección 11: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro lüS. 
OFICIALES DE SALA 
Sección l " : Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2a: Dou Adolfo Nieto.—Prado 8G 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Dou Antonio Diaz do Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Stcning y Varona.—Reina 73. 
Don Fernando López.—Santos Suarcz 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P, Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vivepl70. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 21 
Guanabacoa. 
Don FrancisQo Valdés Hurtado.—Dolores 
l ü Marianao. 
O f i i a s y Ékm l i l i s , 
Academia de Ciencias Médicas: Convento-
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem Idem do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Sautovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo do mendigos " L a Misericordia''; Bao-
nos Aires 3.—Secretaria, Galiano mi* 
mera 68 
Asilo San José: A l final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Medica do Socorros Mútuos de 
la Isla do Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Bauco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delesación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital M i 
litar. 
Caja de Aborros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, freute al 
muelle do Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro . 
Casa de. Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidus: Compostcla y O'Rel-
Casas do Socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. Josó. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Circulo do l laccndadós y agricultoses: Te-
niente Roy 4. _ 
Corral do Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Compostcla y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Ofician. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes uúm. 2, 
altos. 
Colegio de ctrujanos dentistas: Villegas nú -
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercadorop 2 altos. 
Colegio do Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administv^ci.",!! 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbradc, 
Monto 1. 
Consejo de Administración: OGcios núm. 4, 
;iltos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Ccutral de Haciendo: Aduaua 
Vicia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Cburruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección Geuoral do Hacienda: Aduaua 
Vieja. 
ídem Idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de Ks Bomberos Muui-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loía. 
I d . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta ua 23, 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maestras: San 
IgurcitUO. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sna 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Modieina: Lampari-
lla 74. 
Idom Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
fdoQ) Profesional do la Isla: Convento ce 
San AgUStfA, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragtmcs nu-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria, y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo üol 
Principe. 
Idcmde Hiixiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y ban 
Ignacio. . 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Man-
Becrétai-fa do la "Socidad de Estudios L b u l -
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E L S E M D U Q U E . 
Tlace t res ó cua t ro a ñ o s que l l e g ó á 
P a r í s u n j o v e n b r e t ó n , con objeto de 
conocer la cap i ta l y de a d q u i r i r relacio-
nes en el g r an mundo, donde contaba 
con var ios pr imos lejanos á quienes 
nunca h a b í a t ra tado . 
A l l legar á P a r í s se hizo hacer tarje-
tas por p r imera vez en su v i d a , y eso 
que h a b í a cumpl ido ya t r e i n t a a ñ o s . 
Cuando t u v o en su poder las t a r ¡ c -
tas, en las cuales se l e í a su nombre y 
apel l ido de Eugenio de Kercado , re-
p a r t i ó una doce de ellas en casa de las 
personas cuyos nombres h a b í a tomado 
" de una l i s t a de l parentesco de su fami-
l i a . 
E l g r a n mundo no c e r r ó sus puer tas 
a l Joven b r e t ó n ; pero ¡la cosa no p a s ó 
de a q u í , pues nadie hizo caso de é l en 
los salones. 
Los hombres no le h ic ie ron caso, y 
las mujeres se b u r l a r o n de su manera 
de ba i l a r y de su torpeza en el t r a t o de 
las gentes. 
Eugenio no t a r d ó en darse cuenta 
de su fracaso, y d i jo para si : 
— Y a que la buena sociedad me aco-
ge de ese modo, t r a t a r é de a l t e rna r con 
l a o t ra . 
i r 
Kercado c u m p l i ó su pa labra , y al 
cabo de un mes era j u g a d o r desenfre-
ha i j ó y u n vicioso, que tu teaba 51 va-
r ias personas, á quienes a l l legar á Ta-
r i s no hubiera conliado n i dos francos 
en sellos de correos. 
A r r u i n a d o por completo al cabo de 
medio a ñ o . c o m p r e n d i ó a l l i n que no 
t e n í a m á s remedio que elegir entre el 
suic idio y el ma t r imonio . Sus p r i n c i -
pios religiosos no le p e r m i t i e r o n vaci -
l a r y se d e c i d i ó por el segundo extremo. 
C o n s u l t ó el caso con su amigo el ba-
r ó n A n a t ó l i o d e la Canche, hombre de 
experiencia y g r a n v i v i d o r , que cono-
c í a medio P a r í s y afectaba conocer el 
o t ro medio. 
Comenzaron las entrevis tas con las 
herederas r icas y en n i n g u n a de ellas 
l o g r ó t r i u n f a r el pobre Eugen io . 
Én v is ta del fracaso, d í j o l e u n d í a el 
b a r ó n : 
— E l ma l consiste, no en t u persona 
sino en t u nombre. 
—Pero Eugenio de Ke rcado 
— L o que le fa l t a es u n t í t u l o . 
— N o todos tenemos como t ú , l a for-
t u n a de descender de l bo t i ca r io de 
L u i s Fel ipe . 
— N o te r í a s , pero te lo rep i to , mien-
t ras no poseas un t í t u l o de nableza, no 
pienses en casarte con una mujer r i ca . 
—Pero, si no lo tengo. 
— I n v é n t a l o . 
A I í in c e d i ó Eugen io y c o n s i n t i ó en 
ser D u q u e de algo, cuyo n o m b r é no 
recuerdo, y el b a r ó n A n a t o l i o r e a n u d ó 
sus tareas en busca de u n b u e n p a r t i -
do para Kercado . 
D u r a n t e las p r imeras v e i n t i c u a t r o 
horas de su encumbramiento , recono-
c ió el pobre b r e t ó n la s a b i d u r í a de los 
consejos de su amigo. 
Todo el mundo le prestaba c r é d i t o y 
no e n c o n t r ó o b s t á c u l o a lguno en los 
pr inc ipa les establecimientos de P a r í s , 
pa ra que le proveyeran de cuanto ne 
cesitara. 
A l cabo de dos meses Eugen io ' .no 
p o d í a as is t i r á todos los convi tes que 
se le h a c í a n n i á las pretensiones de 
las madres de fami l ia que t e n í a n hi jas 
casaderas. 
Pero en medio de su v e n t u r a , perse 
g u í a l e la desgracia, pues n i él n i su a-
migo A n a t o l i o l og raban dar con una 
mujer bastante r ica pa ra las exigen-
cias de entrambos. 
A l l i n la casual idad v i n o en a y u d a 
de Kercado . 
U n cronista p u b l i c ó en u n p e T i ó d i c o 
u n a r t í c u l o contra el nuevo] ducado y 
Eugen io p r o v o c ó al escri tor , fué her ido 
y dispuso de seis semanas de descanso 
ob l iga to r io para poder- re f lex ionar a-
cerca de su s i t u a c i ó n . 
U n d í a se le p r e s e n t ó su confidente 
y le d i jo : 
— A h í tienes una cesta l l ena de car-
tas y tarjetas. Entre ellas e s t á e l nom-
bre de la fu tu ra Duquesa . S ó l o fa l t a 
ave r igua r q u i é n es, y para e l l o no hay 
m á s que poner manos á l a obra . 
I I I 
La p r imera sal ida del convalec iente 
fué para e l m é d i c o que le h a b í a cu-
rado. 
É n la sala de espera e n c o n t r ó Euge-
nio á una Joven, an t igua conocida suya, 
á q*ui(ÍH le h a b í a n presentado á los pocos 
d í a s de haber l legado á P a r í s . 
L l a m á b a s e l a j o v e n E n r i q u e t a E s t i -
bo, y era hi ja de un acredi tado no ta r io 
de P a r í s , el cual a l m o r i r l a h a b í a lega-
do una cuant iosa for tuna . 
Es de adve r t i r , que E n r i q u e t a era 
una de las pocas mujeres que 110 se ha-
b í a n bur lado de Eugenio . 
Los dos j ó v e n e s hab la ron ex tensa -
mente, y desde luego se e s t a b l e c i ó en-
t r e ellos una corr iente de m u t u a s i m -
p a t í a . 
La s e ñ o r i t a E s t i b o ignoraba que E u -
genio hubiese cambiado de nombre , y 
tuv ie ra u n t í t u l o nob i l i a r io . 
Kercado supo que el padre de E n r i -
queta h a b í a muer to h a c í a dos a ñ o s y 
que la mujer á quien ya amaba v i v í a re-
t i r ada del mundo, en c o m p a ñ í a de una 
pa r i en la ya entrada en a ñ o s y de su 
t í o y t u to r , viejo y ^ x e u m á t i c o . acerca 
de cuya enfermedad iba á consu l ta r con 
e l doctor. x 
Sin embargo, la f ami l i a r e c i b í a t o -
dos los s á b a d o s á a lgunos de sus a m i -
gos. 
A los pocos d í a s . E n r i q u e t a presen-
t ó á su amigo bajo el nombre de K e r -
cado, acerca de lo cual nada di jo el se-
ñ o r duque, por u n sent imiento de p u -
dor , n a t u r a l en el hombre que cree 
amar de veras por p r i m e r a vez en su 
v i d a . 
A n a t o l i o d e s c u b r i ó que la h u é r f a n a 
t e n í a tres mil lones de dote y o b l i g ó á 
E u g e n i o á que ac t iva ra sus operac io-
nes, para l l egar cuanta antes a l l og ro 
de sus deseos. 
Cuando las cosas es tuvieron á pun to , 
y toda la fami l ia convino en el fu tu ro 
easamiento, p r e s e n t ó s e el b a r ó n en casa 
del t í o , con objeto de pedi r en nom-
bre de su amigo l a mano do E n r i -
queta. _ 
E l t u t o r se m o s t r ó satisfecho de la 
demanda, y di jo al embajador que no 
t a r d a r í a en contestar á la mayor b r e -
vedad . - . . 
— M i sobrina es mayor de edad—ana-
d i ó — y á ella toca resolver esto asunto . 
A d e m á s , debo manifes tar á us t ed que 
E n r i q u e t a t iene t res mi l lones 
— N o ha l legado el momento de d i s -
c u r r i r acerca de las dos f o r t u n a s — i n -
t e r r u m p i ó A n a t o l i o — p e r o sepa us ted 
que m i amigo ha ocul tado una i m p o r -
t an te cua l idad que le d i s t ingue . 
— ¿ C u á l ! 
— ¿ Q u é d i r í a us ted si yo le asegu-
rase que v a us ted á ser t í o de u n a d u -
quesa? 
—Pues b i e n — r e p l i c ó el b u e n s e ñ o r — 
tenga usted l a bondad de deci r a l se-
ñ o r duque que no he de t a r d a r en co-
municar le l a c o n t e s t a c i ó n de E n r i -
queta. 
A s í t e r m i n ó l a conferencia entre e l 
t u t o r y el b a r ó n A n a t o l i o . 
A l d í a s iguiente l l e g ó l a c o n t e s t a c i ó n 
á manos de Eugenio , en u n momento 
en que é s t e se ha l laba a c o m p a ñ a d o del 
b a r ó n . 
l i e a q u í l a ca r t a del t í o , que los dos 
amigos leyeron á u n t i m p o : 
' ' S e ñ o r duque: M i sobr ina y p u p i l a 
h a b r í a aceptado gustosa el nombre de 
Kercado, con e l cua l t u v i m o s e l p lacer 
de conocerle. 
'•Pero, educada modestamente, y 
siendo s e n c i l l í s i m o s sus gustos, l a h i j a 
de m i hermano cree no haber nacido 
p a r á l l eva r u n g r a n t í t u l o , que l apo-
d r í a hacer objeto de graves comen ta -
rios, cuya ma l ign idad jmede usted apre-
c iar láci luiente. 
" M e encarga, pues, que me l i a g a i n -
t é r p r e t e de su pensamiento, con e l cua l 
est i del todo conforme el que estas l í -
neas escribe. 
"Reciba usted, s e ñ o r d u q u e , l a e x -
p r e s i ó n de la amis t ad sincera con que 
le d i s t ingue etc., etc. 
L E Ó N D E T I N S A U . 
N O T A S T E A T R A L E S 
E n el mundo de los p ianis tas parece 
que se presenta o t r a nueva n o t a b i l i d a d 
que sigue la p is ta á Paderewsky . J o s é 
l l o f m a n ha dado en San Petersburgo 
unos cuantos conciertos, a s í como en 
.Moseo.w. los cuales, á m á s de valiosos 
regalos le han producido sobre 400.000 
rublos . L a nobleza, sobre todo, e s t á 
encantada con é l , y se creo fácil que si 
Paderewsky no vuelve por sus fueros, 
q u e d a r á destronado por el nuevo a r -
t i s t a . 
Rossini n a c i ó el 20 de febrero de 1792, 
como se ve, en a ñ o bisiesto, y s iempre 
se e m p e ñ ó en celebrar solamente cada 
cuatro a ñ o s , en ese d í a ú n i c o , la fiesta 
de su nata l ic io , por lo que en Pessaro, 
l u g a r de su nacimiento , estese conme-
mora t an solamente cada cua t r i en io , 
y como hoy es a l l í Mascagno el d i r e c -
to r de la Academia de m ú s i c a fundada 
por Llossini, este s e ñ o r Mascagno ha 
resuelto celebrar este a ñ o en d i cha po-
b l a c i ó n , donde n a c i ó e l compositor , el 
aniversar io del g r a n maestro el 20 de l 
presente. 
D ice u n p e r i ó d i c o mus i ca l hablan-
do sobre l a m ú s i c a de los pueblos sal-
vajes: 
••En la edad inedia apenas c o m e n z ó 
Europa á aprender el ar te de combinar 
las m e l o d í a s , y só lo d e s p u é s del a ñ o 
m i l de Cr is to , l o g r ó en t ra r de u n a 
manera bu rda en el campo de los 
tercetos y cuartetosj a l paso que los 
pr imeros viajeros que v i s i t a r o n l a Nue-
v a Ze land ia ha l laron que ya los a b o r í -
genes cantaban preciosos d ú o s y terce-
tos m u y acabados. S i los p r inc ip ios en 
que se fundan diehas combinaciones 
musicales habieran sido conocidos en 
E u r o p a t a n an t iguamente como lo fue-
r o n en X u e v a Ze land ia , ¿ c u a n o t r a no 
hubiera sido nues t ra h i s t o r i a musica l , 
y c u á n t o s siglos de enojosos t rabajos 
no se hubiese ahorrado e l a r t e que nos 
ocupa? 7 
A d e m á s de los dos tomos de cartas 
de Bi í low, l a casa de B r e i k o p f y H a r -
t e l ha publ icado recientemente una 
co lecc ión de 500, d i r i g ida s al g r an pia-
nista L i sz t po r sus amigos ycon tempo-
r á n e ó s i E n t r e los autores de estas 
e p í s t o l a s se cuentan I l e ine , Ber l ipz , 
Jorge Sand , D i n g e l s t e d , Smetana, 
V o l k m a n n , F r á n z , Schnman y muchos 
reyes, duques, e t c é t e r a . 
Los teatros de P a r í s t u v i e r o n en 
1805 una entrada de 18.500,000 fran-
cos, correspondiendo de esta suma á í a 
G r a n Opera sobre OOO.OIK), a la Comedia 
Planees 1 23.000 m á s que en 1801; mien-
t r a s que l a p r o p o r c i ó n que cabe á los 
p e q u e ñ o s teatros fué ins ign i l i can te ; lo 
cua l demuestra que el gus to a r t í s t i -
co se perfecciona en E r a n c i a cada 
d í a . 
U n escritor vienense d iceque Offem-
bach no solamente detestaba á W a g -
11er, sino (pie estaba celoso de J u a n 
Strauss, cuyas obras p r o h i b h i que fue-
sen ejecutadas en su casa. 
Los auHtfcurs de Copenhague v a n á 
tener opor tun idad de o í r m ú s i c a buena 
y barata. J o a q u í n A n d é r s e n , excelente 
d i rec tor de orquesta, d a r á un concierto 
cada m i é r c o l e s en aquel la Ciudad, y 
h a r á repet i r e l mismo p rog rama todos 
los domingos al ínf imo precio de 12 
á 18 centavos la ent rada para que 
puedan concur r i r á é l las clases p o -
bres. 
E n la ú l t i m a obra p u b l i c a d a p o r 
^ e w m a u sobre la v k l a de, G l ü c k , el 
g ran compositor a l e m á n , so emi t en t íos 
opiniones de otros tantos escri tores de 
owera. 
Segjúra el au tor de d i cha obra , Me-
tastasio d i jo que "cada vez que l a m ú -
sica pretenda tener la preeminencia 
sobre el d rama, d a r á la muer te a l uno 
y á la o t ra , pues s e r í a absurdo p r e t e n -
der que el ropaje proclamase tener 
super ior idad a lguna sobro el cuerpo 
que le s i rve de asiento." San E v r e -
m o u t hace esta jocosa o b s e r v a c i ó n : 
" S i quieres saber lo que es una ó p e r a , 
te d i r é que no es o t ra cosa que una ex-
t r a ñ a amalgama de m ú s i c a y p o e s í a , 
en la cual el poeta y el m ú s i c o , sos-
tenidos el uno por e l o t ro , se t o -
m a n e l mayor t rabajo para p r o d u -
c i r . una cosa que no va le apenas 
nada." 
É l teatro de la Opera de P a r í s , que 
tantos mil lones ha costado, no t iene 
a r r i ba de veinte a ñ o s de concluido, y 
s in embargo, el o t ro d í a , co r r i e ron pe-
l ig ro dos personas de ser aplastadas 
por un pedazo do p ied ra que pesaba 
m á s de cien l ibras , que c a y ó a l suelo. 
¡ C o n s t r u c c i ó n romana! 
H a n sido contratados para esta p r i -
mavera por l a Sociedad filarmónica 
de Londres los siguientes solistas en el 
ar te musica l : Eugen io d ' A l b e r t , So f í a 
Men to r , A l f r e d o B e í s e i i a n e r , M a u r i c i o 
Kosen tha l , Bas i l io Sapel in ikoff , E m i -
l io Sauer y J . Paderewsky; p ianis tas . 
—Juan AVolff, J u a n D u n n y E ranz 
Ondr icek ; v io l in i s tas .—Marce l ina Sem-
b r i c h , las hermanas l í a v o g i y , A m y 
Shenv in y Es te r Pal l i ser , cantantes. 
Los restos del g r an m ú s i c o J u a n Se-
b a s t i á n Bach , ú l t i m a m e n t e descub ie r -
tos, v a n á ser t ras ladados d e l l u g a r 
donde fueron hallados á la nueva ig le-
sia de San Juan , de Le ipz ic , donde 
s e r á n depositados j u n t o á los del poe-
ta Ge l le r t , por lo que parece que ha 
fracasado el e m p e ñ o de los q u é desea-
ban que dichos restos fuesen e n t e r r a -
dos de l in i t ivamente en la ig les ia de 
Santo T o m á s , t an í n t i m a m e n t e l igada 
un t iempo á los t rabajos de l c é l e b r e 
escr i tor musical . 
B U E N V I A J E . — E s t a t a rde se embar-
ca para los Estados Unidos , en el va-
por Olivcttc, nuestro d i s t i n g u i d o amigo 
el comerciante don Manue l Carranza, 
p ropie ta r io de los establecimientos L a 
Especial y L a Complaciente. 
[Negocios mercanti les l l evan a l s e ñ o r 
Carranza á la vecina R e p ú b l i c a ^ donde 
p e r m a n e c e r á dos ó tres meses, t r a y e n -
do á su regreso el abanico de moda 
para l a e s t a c i ó n veraniega, y o t ros ar-
t í c u l o s de f a n t a s í a á fin de s u r t i r los 
mencionados comercios. 
L e deseamos una feliz t r a v e s í a , suer-
te en los asuntos que emprenda y u n 
pronto regreso á esta sociedad, donde 
. tan to se le est ima por su c u l t u r a y car-
bal lerosidad. 
A U T O K E S A C T O R E S . — E n el m a d r i -
l eño tea t ro de la Zarzuela se represen 
t ó el lunes 2G de enero, por la tarde , el 
m a g n í f i c o d rama J u a n J o s é , á beneficio 
de 1). E n r i q u e M a r í a V á z q u e z , con el 
curioso repar to s iguiente: 
Kosa, d o ñ a Juana Mar t ínez .^—To-
ñ u e l a , d o ñ a Nieves S u á r e z . — S e ñ á 1 si-
d ra , d o ñ a Josefina A l v a r e z . — M u j e r 
p r imera , doaa Carmen •Mar t ínez .—Mu-
j e r segunda, d o ñ a C o n c e p c i ó n Berme-
jo .—Cantaora , d o ñ a A m p a r o D í a z . — 
J u a n J o s é , D . J o a q u í n D i c e n t a . — A n -
d r é s . 1). A n t o n i o Palomero.—Paco. 
D . E m i l i o Mar io (h i jo ) .—Ignac io , don 
Ricardo Puentes.—Perico, I ) , L u i s Ga-
b a l d ó n . — T a b e r n e r o , D . Celso L u c i o . — 
Cano, D . E n r i q u e L ó p e z M a r í n . — ( "abo 
de presidio: 1) . E é l i x L i m c n d o u x . — 
Bebedor pr imero , D . E m i l i o T l m i l l e r . 
—Bebedor segundo: D . J o s é Valdes .— 
Bebedor tercero, Sr. Balaguer.—-Bebe-
dor cuar to , D . Ricardo M a n s o . — H o m -
bre p r imero , D . M i g u e l . M u ñ o z . — H o m -
bro segundo, Sr. G i i .—Cantao r , don 
K i c a r d o Pracla.—Tocaor, D . Rafael de 
Lucena.—Chico de la Taberna , ü . J o s é 
Br i ngas. 
D e s p u é s , muchos de los menciona-
dos autores c ó m i c o s t o m a r o n pa r t e en 
en ei jugue te ,Pew¿7o (parodia .de Juan 
J o s é ) , que m u y en breve e s t r e n a r á en 
A l b i s u la C o m p a ñ í a de Bnxens . 
D É L T E A T R O D E L A G U E R R A . — P u -
b l i c ó el domingo ú l t i m o el p e r i ó d i c o 
¡ l u s t r a d o E l F í r /a ro , var ias v is tas de 
pa lp i t an te ac tua l idad , tomadas por 
sus f o t ó g r a f o s en c a m p a ñ a , d i s t i n -
g u i é n d o s e entre ellas el r e t r a t o de l 
genera l Luque , recientemente ascendi-
do; la a l can ta r i l l a de los Fe r roca r r i l e s 
Unidos , donde d e s c a r r i l ó e l t r en-con-
voy, incendiado por los insurrectos e l 
d í a .», cerca de San"Felipe; Momentos 
de dar sepul tura á los c a d á v e r e s de 
los insurrectos, d e s p u é s del a taque al 
t r en -convoy de Pozo Redondo el 1? 
del actual ; Paso de l r í o Bermejales, 
en la p rov inc i a de P i n a r del R í o , don-
de c u r ó Maceo sus her idos d e s p u é s de 
mi encuentro con las tropas: Grupo de 
vo lun ta r ios de Ja ruco , acampados en 
Tapaste. 
L a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de E l M g a r o 
hace que este p e r i ó d i c o sea m u y soli-
c i tado en todas partes . A d m i t e sus-
cr ip tores en Compostela üO. 
U N P Á J A R O D E C U E N T A . — D i c e L a 
Correspondencia de E s p a ñ a que se en-
cuent ra en M á l a g a , procedente del pe-
n a l de Ceuta, el confinado E d u a r d o 
M a r t í n e z Cruz, conocido por E l Mar -
qnesifo, que na sido reclamado por 
aquel la A u d i e n c i a pa ra que asis ta á 
u n ju ic io ora l . 
D i c h o i n d i v i d u o , p o r su h a b i l i d a d 
en toda clase de falsificaciones, es t r i s -
temente c é l e b r e y m u y conocido en to-
dos los establecimientos penales. 
Con var ios nombres supuestos ha 
cometido diferentes del i tos , h a c i é n d o -
se pasar en c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s como 
t í t u l o de Cast i l la . 
Su i l u s t r a c i ó n , elegante figura y fi-
nos modales en t ran por mucho en la 
c o n s u m a c i ó n de los hechos que ha l le-
vado á cabo; pues desde el p r i m e r mo.-
mento sabe captarse las s i m p a t í a s de 
todos aquellos que lo t r a t a n . 
Cuentan de él el hecho audaz que 
c o m e t i ó en una c a p i t a l ex t ranjera , ha-
c i é n d o s e pasar por representante d i -
p l o m á t i c o de E s p a ñ a , exhib iendo fa l -
sos t í t u l o s y credenciales, y consi-
guiendo de este modo insp i ra r y obte-
ner la confianza de regios personajes, 
hasta el punto de haber sido i n v i t a d o 
á var ias í n t i m a s recepciones. 
Como l i t e ra to ha escri to var ias obras 
de bastante m é r i t o , y como poeta un 
poema t i t u l ado E l íSucño de I la i .va . que 
fué le ído en los juegos florales de Gra -
nada, cuando la c o r o n a c i ó n del inmor -
t a l poeta Z o r r i l l a . 
ESPECTACULOS 
T E A T R O D E T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de 
Banqnelis .—¿so se ha rec ib ido e l pro-
grama. 
T E A T R O D E P A Y E E T . — C o m p a ñ í a de 
Roncoroui .—No se ha recibido ' e l p ro-
grama. 
T E A T R O D E A L B I S U . — - C o m n a ñ ía 
D r a m á t i c a del Sr. Bnxens .— A las S: 
Las Codornices.—A las í): L a l iebotica.— 
A las 10: Los Martes de las de Gómez. 
T E A T R O D E Í R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y B u r o s . - - C t m r / c ¿ General 
y L a Pericona Torera.—Guarachas y 
E x p o s i c i ó n de Cuadros V i v o s . — A las 
S. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a del [Teatro de T a c ó n . V i s -
las de la i n s u r r e c c i ó n ^ e n Ja ruco y Be-
j u c a l . E l J i andcs t r i ón toca en el s a l ó n 
de espera, de G á 11, todas las noches. 
P A R Q U E D E C O L Ó X . — E s t r e l l a Gi ra -
tor ia . Todos los d í a s , de 5 de la t a rde á 
9 de la noche. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
B u q u e s d e t r a v e s í a . 
« A S I A 
(jeneral Trasatlántica 
de vapores cerreos franceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Coruña 
Santander. 
St. N a z a i r e - F R A a r c i i L 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre e l l ü do Febrero el vapor francés 
R 
E S P A Ñ A . 
C A P I T A X S E R V A N . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte vi-
deo con conoeimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Rueños Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 en 
el muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se admit i rá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5. RR1DAT, 
MONTAROS y COMP. 
1215 8d-7 8a-7 
EX FAM I L I A — A una cuadra del Parque Cen-tral y en los ventilados altos de San líafael 14; 
se ceden 4 herniosiis hahitacioues A personas de res-
pelo y muclía moralidad. Hay una para dos amigos 
ó ninlrimonio. No hay en la casa mas que dos seño-
ras y solo se alquilan esas 4 babilaciones. No se ad-
miten uifios. Se dan y toman referencias. 
1357 d4-15 a4-15 
P E R D I D A . 
Se ha perdido un perro, regular tamaño, color cho-
colate con el pescuezo blanco, y medio virado: o.n-
tiendo por B I L O N G O ; el que lo cntreírue sn Dra-
g mes 92 será gratificado. 1320 a4-13 d414 
S E N E C E S I T A 
desde dsta á Sagua y puertos intermedios, un piloto 
práctico para la goleta ".Mallorca-*, luíbrmará su 
pailón á bordo. 
1358 a2-14 (12-15 
A LOS CONSUMIDORES DE FOSFOROS 
Se llama la atención al público consumi-
dor de fósforos que al adquirir e s t ameróan -
c{a rechace toda caja que no contenga pol-
lo menos 5G cerillas, que son los que ponen 
los señores Fabricantes. 
Depósito de fósforos 
53 M U E A L L A 53 
Habana. Cta 210 á2- Ío a g r i é 
A L O S SEÑORES E M P L E A D O S : SIENDO personas de estricta moralidad, se les ceden cue-
tro hermosas habitaciones: dos de ellas sirven para 
matrimonio ó dos amigos: con comida y tada asisten-
cia: si lo desean. No se admiten niños ni más Imcs-
pedes. En la ventilada casa San Kafael 14, altos. Se 
toman y dan referedeias. 1214 d4-ll a4-ll 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa calle de la Marina ó calzada del Ve-
dado núm, 10, con portal á la calle, sala, comedor, 7 
cuartos, cocina y pluma de agua. Al lado en el nú-
mero 10. A, esta la llave é impondrán. 
1213 d4-l a4-ll 
DR. MANUEL DELFI1T. 
Médico de niños. 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altos). 
l í o cabe d u d a que la s i t u a c i ó n nues-
t r a es bastante apretada. E l que mas 
y el que menos l i a t en ido que reduc i r 
sus gastos á la m i t a d ó á la cua r t a par-
te . A p e s a r de todo, en lo que menos 
cabe l a e c o n o m í a es en la sa lud; el en-
fermo debe curarse, porque , conservar 
la v i d a impor t a , que lo d e m á s y a se 
a r r e g l a r á . Los que t ienen fuertes y 
continuos catarros; los que tosen de 
cont inuo y duermen ma l ; los que pade-
cen de l a ga rgan ta y de los bronquios 
y t ienen catarros de l a ve j iga ; los que 
su fren las molestias del asma ó ahogo, 
los demacrados por causas diversas, 
que se sienten d é b i l e s ; todos en gene-
r a l deben ac ud i r a l remedio soberano 
que es e l 
Licor BÉáico áe Brea Yeplal 
de l D r . G o n z á l e z , que se p repara y ven-
de en la Bo t i ca de San J o s é , ca l le de la 
H a b a n a n ú m e r o 112, esquina á Lampa-
r i l l a . 
L a H a b a n a es hoy el refugio de to-
dos los que han ten ido que abandonar 
sus hogares del campo y bueno es que 
sepan chicos, grandes hombres y mu-
geres, todos los que padecen de l pecho 
y de enfermedades de la sangre; que to-
mando L i c o r de B r e a del D r . G o n z á l e z , 
se ponen p ron to buenos y en condicio-
nes de res is t i r las ondas fr ias—que 
anucia Jove r—y otros excesos. 
Bueno es que sepan t a m b i é n los fo-
i ¡isreros que en la B o t i c a de San Jo-
s é — c a l l e de la l l á b a n a n ú m e r o 112 en-
cuen t r an toda clase de medic ina á pre-
cios de ¡ s i t u a c i ó n apretada! 
C 1GG a-d 10-F 
D O C T O R J . A . T R É M O L S , 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
n i ñ o s y A f e c c i o n e s a s m á t i c a s . 
CONSULTAS 1)E 11 A 1. 
KAS BIQUE 71. T E L E FONO 1072. 
S7Ü al5-30 E 
Tintorería La Central. 
Tenicuíe Roy 32 entre Cuba y Afiliar. 
T e l é f o n o n . 7 3 5 . 
Se limpia 3- tifie toda clase de ropas de casimires, 
lauas j sedas, y de Militares, 
PRECIOS SIS COMPETENCIA. 
F E R N A N D E Z Y 11 NOS. 
1131 a8-8 , 
VÍNOMPAPAYINA! 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del abara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TP.ALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EUÜPXUS, 
ÁCIDOS4 etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A EN TODAS L A S BOTICAS. 
C 1Gb» alt t y in-3 F 
Tiene íi la venta una remesa de 
calzado de estilos nuevos v fina ca-
lidad. E l calzado de E L C A S I N O 
es confeccionado con llorínas espe-
ciales y materiales escocidos, recnl-
tando así elegSínté, cómodo y du-
radero. Boticas y zapaticos finos 
para bclu's. 
Hay a d e m á s , maletas, b a ú l e s , si-
llones y capas impernieables. 
Precios de situación, es decir, ba-
ratos. 
ENGLIS E S P O K E N 
T E L E F O N O 876 
c n o a l t 
Se a l q u i l a 
la bien situada y cómoda casa Dra-rones 38 entre 
Galiano y Apuila, acallada do reparar y pintar, esm-
puesta de bajos, entresuelos y piso principal la que 
por su distriimeión se presta á economías ó para lo 
que quieran aplicarla. Como asi mismo el liontlo 
local centipuo ¡i dicha casa, que forma parle de es-
ta, compuesto de tres piezas bajas y dos alias, etc., 
propio para esiablecimiemito o familia. Amlias lla-
ves están, tienda de ropas E L OKIKÑTE i:si)uina á 
Galiano. Impondrán Obispo 2, Hum o de IJorjcs. 
1243 aG-U dti 12 • 
Una accesoria y caballerizas se alquilan á precios sumamcnle módicos, en la casa calle de Oltrapia 
niiuiojo 14. siendo propia la primera para escriioiios 
ó esiablecinileulo. 
1343 1-lla 4-lld 
S E A L Q U I L A N 
las berniosas babitaciones bajas con su cocina 6 ino-
doro, llaves de agua y gran patio; se dan muy en 
proporción. Pueden verse eu la calzada de Galiano 
n. G4, casi esq. á Nepluuo. 
C193 * U 3 a4-12 
N U M E R O 1 
Una escopeta armadura de inaderay cañón melálico. 
Un revólver do rcjílamonto filando de bronce. Un sa-
bio de Ordenanza y un policliincla de articula-
ción. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M E R O 2 
Un juego do sala fino con sillas, sola, consola, etc., 
todo tapizado. Un arlequín con platillos. Unjuegode 
cafe de porcelana y una paslorcita. 
TODO POR MEDIO P E S O 
L O T E N U M E R O 3 
Un líompe-cabezas de arquitectura. L'n caballero 
do narices desarrolladas. Una.Cuitaría inálágtlcOá y. 
carro de servicio Urbano. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M E R O 4 
Un navio á la vela. Una caballeriza con caballos. Un 
tambor aéreo y una espada antigua. 
TODO POR M E D I O P E S O 
L O T E N U M E R O 5 
Un piano con las cuatro primeras notas. Una mu-
ñeca vestida, con pelo y ojos de cristal. Una señoru 
con polizón y una tortuga. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N U M E R O 6 
Un estudie de pinturas linas con pocilios y pincel-
Un cañón de tiro rápido rodado con su correspona 
diente carga. Una pistola regular y una cornct-
TODO POR M E D I O P E S O 
L O T E N U M . 7 
Un juego de cocina, de bierro y Hoja de lata, uten-
silios, fogón, etc.: 1111 rompe-cabezas de liguras. un 
bebé de articulación y un elefante. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . 8 
Una trompeta de asta y lata, un sonajero do man-
go, una alcancía con su correspondiente llave, una 
muñeqiiita y un cbuclio. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . 9 
Una arca de Xoé llena de animales de todas espe-
cies, una mariposa de movimienlo. una bomba pega-
da en un caballero ó un señor pegado á una bomba y 
un perro faldero. 
TODO POR M E D I O PESO. 
L O T E N U M . I O 
Un cañón de plaza que dispara á voluntad, una caja 
de pintura como para un artista, una pelota de goma 
«le colores, una locomotora y un LucVo por el que sa-
le un pollo. 
TODO POR M E D I O PESO. 
Todo comprador de lotes tiene derecbo á exijlr una 
careta, de cartón, de niño. 
LOS PURITANOS 
San Rafael, mím. 
e s q u i n a 11 I i í d u s t r i a 
C 20S altor. al 14 
LA GOHFUCI 
E N SU NUEVO LOCAL 
SAN R A F A E L 13 
para los carnavales liquida un gran surtido 
de guantes de piel y seda á 50 cts 
L A C O M P L A C I E N T E , S A N R A F A E L 1 3 . 
C 196 
*a-13 
É J D E T O D O | 
U U P O C O | 
JJOS uufrtires, 
(Fragmentó. 
En oí estrado universal, serena 
está la Tgiesfa sántá: 
todo.en su derredor se desmorona; 
y ella contempla el porvenir segura, 
y su victoria iumarcesilde canta 
y á sus benditos márt ires corona, 
Entonces Alarico arrebatado 
lleva á liorna su saña y sus furores, 
vuela en pavesas la ciudad impura; 
y si un tiempo los fieles confesores 
al placer de los déspotas servían 
entre tormentos hórridos muriendo, 
hoy las termas y alcázares ardiendo, 
de los fieros tiranos 
son antorchas que alumbran 
el triunfo de los már t i res cristianos. 
Francisco Sánchez de Castro. 
Quien desprecia á l a mujer , despre-
cia á su madre . 
D a i Veda. 
. . Conocimientos út i les , 
MÉTODO PAE.A ÓJBTEinSE E L C O L O R 
T E R D L E N S U S D I F E R E N T E S M A T I C E S . 
E l verde del espectro solar, es u n 
color e lcmei i tar io , pero el verde que se 
usa t é c n i c a m e n t e es b ina r io , porque 
consiste de una mezcla de amar i l lo y 
azul . 
Cuanto m á s puro es el tono elemen-
ta r io de estos dos colores, t an to m á s 
hermoso es el verde; pa ra los matices 
de é s t e , especialmente para los claros, 
no se deben usar n i el azu l n i e l ama-
r i l l o que contengan algo de roj izo sino 
m á s los que t ienden algo á verde. 
Los verdes de color subido m á s pu-
ros se producen por la c o m b i n a c i ó n del 
azul de Prus ia , de cromo amar i l l o mez-
clado con a lumbre ó s u l l i i t o de a lu-
mina . 
T a m b i é n se pueden obtener estos co-
lores m á s consistentes coloreando l a 
mezcla con s o l u c i ó n de fustete ó palo 
amar i l lo , mezclado con azul ; e l verde 
mate y sus variaciones se obt ienen a-
í i a d i é n d o l e s u n poco de verde de ma-
laqu i t a ó verde b r i l l a n t e que son colo-
res preciosos que no se hacen de mez-
clas de productos á m l i u o s ; e l ma t i z ca-
r a c t e r í s t i c o de este verde es u n color 
azuloso que no resiste la luz de l sol. 
E l verde b r i l l an t e es algo m á s ama-
r i l l en to que el verde u ia laqui ta . 
E l verde l lamado pavo real , se obtie-
ne en todos sus matices ap l icando á la 
c o m b i n a c i ó n del azul y de l amar i l lo u n 
viole ta azuloso: el verde acei tuno se 
produce mat izando con palo de Cam-
peche, t i e r r a de siena y los colores i n -
dicados. 
N o t a s c u l i n d r i a s, 
S A L S A Á L A R A V 1 G O T T E ( F R I A . ) 
Se p ican separadamente las cebo-
l l a , perej i l y huevos cocidos, n i m u y fi-
nos n i m u y gruesos, sino regular ; en 
seguida se mezcla b ien todo, se sazona 
con sal, p imien ta , aceite, v i n a g r e y 
mostaza, 3r se revuelve todo j u n t o . 
Es especial para camarones frescos, 
pescados, etc. 
A l g u n a s veces puede m e z c l á r s e l e , 
para comunicar le mejor gusto , t o m i l l o 
y o r é g a n o , restregados ent re ambas 
manos. 
E n el V i v a c : 
•—¿Su nombre de usted? 
—Estanis lao. 
— Q u é hace usted? 
— L a d e s e s p e r a c i ó n de m i f a m i l i a . 
Chardda* 
P r i m a y dos en la zarzuela, 
y tercia con tercera 
nombre de una novela. 
Es musical la postrera, 
y el todo, lector ninalj le, 
b ú s c a l o y e n c o n t r a r á s , 
y en la charada h a l l a r á s 
á u n per iodis ta apreciablc. 
D a n i e l F . Delgado, 
A n a g r m n a * 
(Remi t ido por A d o l f o Morales .) 
L . c . i r . 
A n g e l i c a l s e ñ o r i t a de M a n a g u a . 
SOLUCIONES. 
A la C harada anterior: Panorama. 
A l J.crpgliflcct anterior: Do dinero y de 
bondad la mitad de la mitad. 
A l Pasatiempo anterior; 
J 
L U Z 
E B A N O 
C A R N E K O 
V I D 
I S 
L " 
A !í A 
K 
B O J 
Y O R 
D 1 D 
1 G O 
A Z 
D A 
A R 
M A 
A N 
T R 
Han romitido solacioncs: 
Uocambole, Julián Sánchez y Víctores. 
Alfredo de Castro, José do Cubas, Pedro 
Pablo Haboll. Kamón Rodríguez, Luis Ma-
zóu, Los matarifes, Josó Torres (del Cuco), 
El de la triste lisura. * 
D I A R I O D E L A M A R I N A - O b r e r o 15 Jo 189€- 5 
I D i e i O N D E 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e , 
SKRVICIO TELEGRAFICO 
DKÍJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA IHAIUW. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
U A C I O I T A L E S . 
M a d r i d .14 üe f ebrero. 
Signe la gravedad del señor García del 
Busto, nuevo intendente general de Ha-
cienda de esa Isla. 
Hoy se le han administ rade los últimos 
sacramentos. 
A L T 1 U B L N A L D E ' L E N T A S 
Ha sido nombrado ministre del Tribu-
nal de cuentas de: Reino a: señor den 
Angel Carvajal. 
C O N F K R R >r c T A. 
El señor Ministro de Estada ha cele-
brado una conferencia con Ú embajador 
de Francia en esta Corte, en cuya con-
ferencia ha pedido este en nombre del 
gobierno de su nación que los ciudada-
nos franceses que sean detenidos en Cu-
ba por estar complicados en la insurrec-
ción, sean juzgados por los tribunales or-
dinarios. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
toy en la Bolsa á 30-23-
E X T R A N J E R O S . 
K v c r a York 14 de fi-hrcro. 
F A L L E C I M I E N T O 
José Yarrazal, comerciante cubano es-
blecido en esta ciudad, ha fallecido a con-
secuencia de un cáncer en el estómago. 
I N V E N T O N O T A B L E 
Be Londres confirman al S t m que es 
cierto ei invento del profesor Salvioni, 
consistente aquél en .un instrumento ópti-
co que el autor ha bautizado con el nom-
bre de cryptosccpio, con ayuda del cual 
• puede el ojo humano ver á través de los 
objetos opacos. 
EN BULGAUTA 
En este país ha sido declarado día fes-
tivo el de la conversión á la iglesia griega 
del príncipe Eoris. 
L O D E TKANSYxVAL 
El conde Harcourt manifestó en la Cá-
mara de los Comunes que cuando los su-
cesos del Transvaal el marqués de Salis-
bury había apelado á las demás naciones 
para que le secundasen en arreglar el 
asunto; pero que el ministro de Alemania 
se había negado á ello. Ealfour respondió 
que Salisbury había precedido de ese mo-
do en vista de los informes recibidos del 
agente inglés en Pretoria; pero que el go-
bierno tiene la seguridad de que todo que-
dará arreglado tan prente come llegue 
Zruger á Inglaterra. 
0 1 LO FA LLFC1M1 BHTO 
| Según un despacho de Vicna, Constan-
tino Hohcnlohe, hermano del Canciller de 
Alemania, ha fallecido. 
DESTRONADO 
El rey do Corea ha ddc destronado y la 
apital ce haUa ocupada por loe marinos c í 
tttbOS. 
| (Quedaprohibida la reproducc ión de 
los tetcgraims que anteceden, con arreglo 
a i ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
l i i íclceí t íal . ) 
mm E L E C C I O N E S . 
Sfsgúu mio.stro s c r H ^ o tc l t j^rá-
ü . ' ) . ha ( ' " r rcspoad, „• de I C s p a ñ a 
expresa que el (ÉJobiémo ha recibi-
do la uoticia de que todos Jos par-
tidos pol í t icos de Cuba opinan qne 
puedeu liaoerse aqu í las eleceiones. 
Vero el s e ñ o r Conde de la M o r t o r á 
a l i n n ó que no sabía cind será la ac-
t i fud del par t ido iv lbnnis ta . estan-
do seguro, sin embargo, de qne rso :se 
íoniavá ninguna d e t e r m i n a c i ó n -sino 
d e s p u é s de consultarla con él . 
Tjn telegrama de L a D i s c u s i ó n ma-
nif íesta que lia candado rancha sa-
t is facción al Gobierno ia noticia CO-
JO unicada por el general Wevlcr , 
de que loilos los partidos de Cuba 
a c u d i r á n á las elecciones, y (pie el 
s e ñ o r C á n o v a s lia repetido que se-
r á n convocados los electores de to-
dos los distritos, y (pie solo de ja rá 
de haber elección donde no se puebla | 
r o t a r . 
Si eí s eño r pvesi'lonte d0' UOUSC-1 
io de Minis t ros es t á ])crsn; d i d » de 
qoe el p i u í i d o retoimista a c u d i r á á 
Jos coink'ios el día que se seña l e par 
ra las e íecc iones Í;C.oci a les, sabe i n -
dudablen ente m á s que dicho par-
t ido, m á s qne su presidente el Con-
de de la Mor ie ra y m á s qne e l D I A -
BIOBE L A MAKiNA.Noqueremosde-
cir con esto qne los reformistas se 
r e t r a e r á n de las urnas, sino simple-
mente que t o d a v í a no e s t á resuelto 
ése asunto y qne nisiquiera se La so-
metido á d i scus ión . 
Fal ta saber ante todo y sobre to-
do si el s e ñ o r C á n o v a s se aventura 
á plantear la cues t ión de conlianza 
en circunstancias tan graves- como 
las presentes; si obtiene el decreto 
de d i so luc ión , acercado lo cual no 
hay seguridad absoluta; si una vez 
obtenido se arriesga á usar de ó!, y 
q u é ac t i tud t o m a r á n los jefes del 
part ido fusionista, que tan p a t r i ó -
tica y noblemente l ian dado al go-
bierno conservador todo su apoyo 
moral y todos los recursos materia-
les qne l ia podido necesitar, para 
hacer frente á las d i í i cu l t ades de la 
guerra asoladora en que a q u í nos 
hallamos empefiados. 
Cuando ya todos estos datos se co 
nozcan y las actuales Cortes e s t é n 
disueltas, y las nuevas se hayan 
convocado, y se sepa cómo se pro-
pone el Gobierno resolver las diíi-
cultades del caso en lo qne á las 
elecciones de Cuba a t a ñ e ; entonces 
y sólo entonces el par t ido reformista 
d e b e r á procurar so lución á un pro 
blema muy complejo y que requie 
re mucha re t lexión por lo mismo 
que se halla estrechamente enlaza 
(lo con las exigencias del verdade 
ro patr iot ismo. Suponemos qne el 
part ido autonomista t a m b i é n que 
r r á meditar mucho la r e so luc ión qne 
haya de adoptar; pero por lo menos, 
podemos decir resueltamente y sin 
temor de ser desmentidos, que los 
reformistas no hemos adoptado to-
d a v í a n i n g ú n acuerdo, n i sometido 
á de l ibe rac ión un asunto que, tanto 
en su aspecto exterior como en su 
índo le interna, reviste extraordina-
r ia importancia^ No hay mot ivo 
para anticipar los sucesos. Estos 
v e n d r á n de una manera e s p o n t á n e a 
y natura l , sin necesidad de que 
nos apresuremos á tomar desde aho-
ra actitudes que qu i zá s sean ino-
portunas y no correspondan á los 
resultados que sobrevengan. 
Tampoco queremos decir con es-
to que sólo d e s p u é s de Jos t r á m i t e s 
ya indicados el part ido reformista 
reso lverá el problema re la t ivo á las 
elecciones generales. Posible es qne 
los acontecinnentos nos compelan 
hoy, m a ñ a n a n otro d ía á adoptar 
un acuerdo que implique la solu-
ción de dicho problema mas ó me-
nos directamente. L o ún ico qne (le-
seamos decir es qhe t o d a v í a no se 
ha ocupado el part ido reformista en 
esta materia, y que á nuestro en-
tender se rá preciso esperar el desa-
rro l lo de los sucesos para entrar en 
deliberaciones acerca do un punto 
de tan grave importancia como el 
de qne se trata. 
U n par t ido pol í t ico serio, que 
se inspira en el patr iot ismo, que 
busca fines justos por medios 
t a m b i é n justos y adecuados, no 
debe adoptar en eventualidad al -
guna determinaciones precipi ta-
das, en p rev i s ión anticipada de he-
chos que qu i zá s no se realicen; pero 
cuando lá d e t e r m i n a c i ó n á que se 
aspire reviste importancia extraor-
dinaria, se hace mas que nunca pre-
ciso obrar con calma, con circuns-
pecc ión , con tacto y t ino , para no 
cansar males, para no incur r i r en 
responsabilidades. Qne el problema 
de las elecciones apareja dif icul ta-
des g r a v í s i m a s , es una verdad acer-
ca de la cual no cabe duda de n i n -
guna clase. Nos creemos, pues, en 
el caso de proceder en esto asunto 
con toda la p r e m e d i t a c i ó n y el es-
tío lio convenientes, para formar un 
cri terio ajustado á ía r azón , á los 
intereses del p a í s y á las exigen-
cias del patr iot ismo. 
E L E M B A E Ü BE WEYLER 
Con mucho gusto publicamos á 
c o n t i n u a c i ó n los muy interesan les 
detalles de la depedida hecha por 
e í pueblo de Darcelona a l General 
Wey le r , cuya imponente o v a c i ó n 
prueba de una mawera c u m p l i d í s i m a 
tanto la popular idad qne supo cea 
quistarse el.General en un pueblo de 
suyo ¡toco expansivo, como el entu-
si.ismo p a t r i ó t i c o que despierta en 
toda E s p a ñ a la guerra de Cuba. 
l i e aqu í esos detalles, tan honro-
sos y tan enaltecedores para el ge-
neral Weyler: 
( r O U T E L É G R A F O . ) ' 
A I amanocer.--Llegada de A h u m a -
da.- E n la C a p i t a n í a . - E n ia Igles ia . 
P l á t i c a del obispo.—Pidiendo ia vic-
tor ia . 
Barcelona 25 (3-20 t . ) . 
DeadQ tes primeras lioras d é l a ma-
gaña , las calles que aílnvon al puerto 
presentaban un aspecto'no aeostmn-
brado. 
Centenares do personas dir igíanse 4 
presenciar el einbafqne de WCA ler y de 
las tropas expedieiounrias. 
En el tren de las ocho de la mañana 
lle.uó el general Ahumada, acompañado 
de varios periodistas, entre ellos el se-
fior Moi frue. director de A'/ H i raido de 
A r a i j o los ayudantes y de alguno? 
amigos , r¡rulares. 
Kl gcic ;;¡1 Ahumada se t ras ladó in-
mediatamenfe á ia capitanía general, 
donde conferencio algunos cnomentos 
con Weyler. 
Kstc nvib ió . además, numerosísimas 
visitas, i?» las qne se contaban muchos 
indivi.íuos deí eJemeotO mili tar. 
A las nueve en punto, Weyler, acom-
pañado del general Ahumada, de los 
jetes de alta graduación, del alcalde, 
del gobernador civi l y de otras autori-
dades, se t ras ladó á la iglesia de las 
^Mercedes, donde el obispo, revestido 
de pontitical, dijo una misa rezada. 
E l templo, que tenía una iluminación 
espléndida, estaba lleno de gt ate, re-
presentación de todas las clases socia-
les de Barcelona. 
Terminada la misa, pronunció el se-
ñor obispo una breve y sentida plática, 
pidiendo para los expedicionarios y 
para todo nuestro erjéreito el auxilio de 
la Virgen de las .Mercedes, que tantos 
milagros hizo cuando las tropas espa-
ñolas fueron á conquistar la isla de 
Mallorca, y suplicándole que guíe los 
pasos de Weyler y que le conceda la 
victoria y el restablecimiento de la paz 
de Cuba. 
E l obispo dirigió frases encomiásti-
cas al general, diciendo que España 
entera le acompaña en espír i tu en su 
expedición, confiando en sus dotes para 
lograr la sumisión de los insurrectos y 
dejar en buen lugar la honra de la pa-
tr ia , allí comprometida. Rico. 
A l sa l i r del t e m p l o . - M a n i f e s t a c i ó n 
del pueb lo . -En e l m u e l l e . - E l gene-
r a l turbado. 
Barcelona 2o (3-20 t ) . 
Terminado el acto religioso, dispo-
níase á abandonar el presbiterio-Wey-
ler y su acompañamiento, pero á pesar 
de los esfuerzos de la guardia munici-
pal, era imposible abrirse naso. 
Todo el mundo, incluso las señoras 
que llenaban el templo, se agolpaban 
ansiosas á despedir al general. 
Le cogían las manos, le abrazaban y 
hasta le besaban. 
De pronto la muchedumbre comenzó 
á gritar ¡viva España! ¡viva Weyler! 
¡viva Cuba española!, sin tener en 
cuenta la santidad del templo nflas 
amonestaciones del obispo, pidiendo 
que los vítores se reservasen para dar-
los en la calle. 
E l entusiasino era grandís imo, no 
podía reprimirse. 
Después de improbos trabajos logró 
verse en la calle la comitiva oñcial. 
Desde el templo hasta el muelle, mi-
les de personas, entre las que abunda-
ban las de clases acomodadas tanto 
como las populares, estrujaban mate-
rialmente á Weyler, al gobernador, al 
obispo y demás acompaííantes , llevan-
do al primero poco menos que en an-
das. 
Imposible describir el entusiasmo, 
que rayaba en delirio, de estas miles 
de personas. 
Todos querían hablar y da r l a mano 
al general. Las palabras "buen viaje'' 
oíanse en todos los labios. 
Llegamos por íin al muelle con los 
consiguientes trabajos. ITubodesmayos, 
pé rd idas de sombreros, roturas de tra-
jes. ; ™ , 
Los que estábamos cerca del general 
estuvimos á punto de ser lanzados al 
agua; tal era la masa de gente que 
nos empujaba. 
Cuando Weyler y las demás autori-
dades embarcaron en la falúa, redo-
blaron los vítores y aplausos. 
El general púsose, de pié, descubrió-
se y dió vivas á la integridad de la pa-
t r ia y á la honra nacional, que está 
comprometida en Cuba. 
E l general terminó con un«ariva á Ca-
ta luña , donde queda—dijo—mi cora-
zón. 
Millares do vivas, dados con verda-
dero frenesí, contestaron á estas pala-
bras. 
Desde que salió de la capi tan ía ge-
neral hasta que llegó abordo del San-
to Domingo, Weyler se encontraba su-
mamente conmovido. 
Ultimamente no sabía ya lo que se 
hacía, hasta el extremo de que á mí y 
á otras personas que se encontraban á 
su lado, nos (l ióla mano, despidiéndo-
se, hasta cuatro veces, sin recordar que 
lo habia hecho ya .—li ico . 
E l "Santo Domingo".--En la 
cubierta. 
Barcelona 25 (3-20 t . ) 
E l Santo Domingo estaba lleno, sien-
do imposible dar un paso por la cubier-
ta del soberbio t rasat lánt ico. 
As í como en otros embarques dá-
banse pases para poder entrar á bor-
do, el general había dispuesto que en-
trase hoy todo el que (pusiese. 
Cuanto Barcelona encierra de más 
selecto, hallábase sobre l i l cubierta del 
buque. 
Había también sobre cubierta mu-
chos jefes y oficiales francos de servi-
cio y muchos representantes del Ayun-
tamiento y Comisiones venidas de toda 
( 'araluíia, que no han querido separar-
se del general hasta el úl t imo monien 
to.—Jíico. 
Las tropas expedicionarias.—Obse-
quios.—Entusiasmo popular 
Barcelona 25 (3-20 t.) 
Los escuadrones expedicionarios for-
maron en el muelle de la l íarceloneía, 
verificándose el embarque como en o-
tras ocasiones, repart iéndose por cuen-
ta del Municipio y vanos particulares 
dinero y cigarros. 
La otieialidad fué obsequiada con 
habanos. 
E l aspecto del muelle era bri l lantí-
simo é indescriptible. 
Un número considerable de botes, 
vaporeitos y remolcadores, rodeaban el 
1 rasat lántico. 
Millares de personas daban vivas y 
agitaban sombreros y pañuelos. 
Muchos buques estaban empavesa-
dos y adornados con vistosas bande-
ras. 
Las músico s alegraban el espacio con 
sus sones. 
Todo el mundo está cnnijumeen que 
j a m á s se había presenciado espectácu-
lo como el de hoy. 
E l pueblo barcelonés, que es frió de 
suyo, se ha entusiasmado hoy de una 
manera aelirante. - iíteo. 
E n e l muel le 
Barcelona 25 (3-20 t.) 
Cuando el «reneral pasó al muelle 
antes de cuibaivarse. para revi>iar los 
escuadrouesde Castillejos, Sesma, Bor-
bén y Alcán ta ra , ptodúícse una con 
fusión, por no poder contener la poli-
cía y los guardias á la muchedumbre. 
LTn obrero que vestía de blusa arro-
jóse sobre el general y le besó en la 
meiilla. Otros hijos del pueblo lo co-
gieron en brazos y le levantaron en el 
aire. 
En aquel instante los vítores eran 
ensordecedores.—Kico. 
Preparativos de marcha. 
Barcelona 25 (3-20 U 
Los escuadrones expedición arios oye-
ron misa antes de embarcar y tomaron 
un rancho extraordinario. 
A las once dadas levó anclas el San-
to Domingo, poniéndose en marcha. 
Los marineros de todos los buques, 
subidos en las vergas, prorrumpieron 
en vivas. 
Todos los vapores surtos en el puerto 
saludaron al General con las sirenas. 
Hasta que se perdió de vista el va-
por Santo Domingo no cesaron los v i -
vas.—Bico, 
Palabras de W e y l e r . 
Barcelona 25 (7-20 t.) 
Momentos antes de levar anclas el 
buque, al dar el abrazo de despedida 
á Weyler, le pregunté si tenía esperan-
zas de dominar la insurrección. 
Contestóme que abrigaba la convic-
ción deque si Dios le concedía salud y 
vida, antes de que llegue el periodo de 
las lluvias quedará la insurrección 
muy quebrantada, á causa de los fre-
cuentes é importantes descalabros que 
res ta rán fuerzas al enemigo. 
Cómo le manifestase que me parecía 
que estaba sumamente conmovido, (li-
jóme que, cu efecto, no recuerda ha-
berse conmovido nunca como hoy, al 
ver la despedida qne le hacía Barce-
lona y las espontáneas muestras de ca-
riño que le ha tributado el pueblo. 
Y añadió: 
u—Abandono la madre cariñosa pa-
ra castigar á los hijos díscolos. ¡Quiera 
el cielo que vuelva pronto al regazo de 
la madre, después de haber sometido 
á aquellos.' 
l i e observado que mientras en otros 
embarques abundaban las escenas tris-
tes y los rostros aíiigidos. esta vez la 
alegría rebosaba en los semblantes de 
los que se marchaban y de los que se 
quedaban. 
Los parientes de los soldados expe-
dicionarios animábanles para que no 
decayesen ante el enemigo y procura-
sen dejar en buen lugar la honra de la 
patria.—Rico. 
A y e r tarde fué visi tado el Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Gobernador y Ca-
p i t á n General por la Audiencia en 
pleno de este te r r i tor io , con su pre-
sidente. 
La visita t uvo por objeto ofre-
cer sus respetos á la pr imera A u t o -
r idad . 
Con el mismo fin, y con el c a r á c -
ter de Presidente, Secretario y A d -
ministrador de los í e r roca r r i l e s U n i -
dos de la Habana, visi taron á S. B. 
don l í a m ó u A r g ü e l l e s , don A r t u r o 
A m b l a r d y el señor Ximeno . 
Dichos s e ñ o r e s visi taron m á s tar-
de al Secretario del Gobierno Ge-
neral, s e ñ o r m a r q u é s de Palme-
rola. 
S P A D A D E H O N O R . 
S e g ú n leemos en los ú l t i m o s pe-
r iód icos recibidos de la Corte, ha 
llegado á M a d r i d , procedente de la 
fábr ica de Toledo, la hoja de la es-
pada con que el A y u n t a m i e n t o de 
Oviedo se propone obsequiar al Ge-
neral Canella, por los t r iunfos que 
ha sabido alcanzar sobre los enemi-
gos de la Pa t r ia . 
SÜSCPJPCMPOPÜLÁK 
INICIADA POE LOS DEPENDIENTES 
L a J u n t a Di rec t iva de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana no descansa en su 
p ropós i t o de dar acertada invers ión 
á la suscr ipc ión que esa impor tan te 
Sociedad ha iniciado con el p a t r i ó -
t ico objeto de adquir i r un barco pa-
ra el Estado con destino á la v i g i -
lancia de las costas. 
A l efecto el Presidente de l a ex-
presada Asoc i ac ión , p r o c u r ó pro-
porcionarse planos para la construc-
c ión de una c a ñ o n e r a de costo 
aproximado al producto de la sus-
cr ipc ión; se ha d i r ig ido con ta l fin 
á la ( 'omis ión de M a r i n a de L o n -
dres, á los astilleros de V i l a y G? de 
L a G r a ñ a donde se han construido 
entre otros muchos buques para el 
Kstado y para la industr ia par t icu-
lar, dos lanchas de guerra (pie e s t á n 
prestando en esta Isla excelentes 
servicios; y á una respetable casa 
armadora de los Estados Unidos. 
De Ing la te r ra no se ha recibido 
t o d a v í a con te s t ac ión , á pesar de ha-
berse recordado por t e l ég ra fo aque-
l l a pe t ic ión , no hace muchos d í a s 
y de New York en breve se recibi-
r á n los planos y presupuestos. 
Pero nuestros compatriotas los 
Sres. V i l a y C?, han enviado ya, por 
conducto de su representante en 
esta capital , plano, presupuesto y 
n ó m i n a de una gallarda c a ñ o n e r a , 
de airoso corte y excelentes condi-
ciones, que á juzgar por esos deta-
lles rea l i za r í a br i l lantemente el loa-
ble intento de los dependientes de 
Cuba. 
Es u n barqui to de 45 toneladas, 
de 24 metros de eslora, 3.99 de man-
ga, 2 de pun ta l , y 9.95 de calado 
medio, construido el casco de acero 
Siemens, eoususmampa.vas, estancos 
y las cubiertas de madera del país ; 
con capacidad en sus carboneras 
para recorrer m i l millas, y con to-
dos los departamentos necesarios 
para la do tac ión y los ú t d e s que ha 
menester. 
L a maquinaria, que p o d r á desarro-
l l a r 21b caballos de fuerza, s e r á de 
al ta y baja p re s ión , condensador de 
s u p e r ü e i e con bomba de c i rcu lac ión 
de motor independiente de ta má-
quina pr incipal . 
L a caldera será tubular con todos 
sus accesorios. L l e v a r á un vent i la-
dor m e c á n i c o para el t i ro forzado y 
la ven t i l ac ión . 
Su andar p o d r á ser de 12 millas. 
L a a r t i l l e r ía cons i s t i r á en uu ca-
ñ ó n Nbnderfeit de t i ro r á p i d o de 42 
m i l í m e t r o s montado en la proa y 
una ametralladora de 11 m i l í m e t r o s 
á popa que p o d r á trasladarse, cuan-
do convenga, á las bandas del bar-
co. 
Su aparejo c o n s t a r á de dos palos 
enterizos, cada uno con su vela 
guaira y un foque. L a j a rc ia firme 
se r á de cable de alambre de acero 
galvanizado. 
L l e v a r á u n bote colocado sobre 
calzos encima del tainbucho de l a 
m á q u i n a . 
E n fin, se rá , á lo que parece, una 
hermosa c a ñ o n e r a que r e a l i z a r á d ig -
namente la generosa idea de los 
iniciadores de la susc r ipc ión y de 
todos los donantes, si se acepta en 
de í i n i t i va por la Asoc iac ión , des-
p u é s de los informes t écn icos á que 
ha de ser sometido este proyectOj 
como los d e m á s que se reciban de 
Londres y New York , si v in ieran 
como es de esperar; pues aunque la 
vo lun tad de casi todos los donantes 
se incl ina á que el barco costeado 
por los dependientes sea de cons-
t rucc ión nacional, la Jun ta D i r ec t i -
va que ha de contratarlo, busca leal-
mente todas las g a r a n t í a s de acier-
to que puede proporcionarse. 
U n a vez m á s debemos, pues, fe l i -
c i tar la por su act ividad celosa en 
asunto que tanto honra y tanto i n -
teresa á la clase laboriosa que legí-
t imamente representa la p ró spe ra y 
progresiva Asoc iac ión de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
im Aiímmms 
A y e r tarde estuvo en Palacio á 
ofrecer sus respetos al general Wey-
ler, una comis ión de la Sociedad de 
lienelicencia Aragonesa. 
Ayer, á las doce, salió de Vigo con 
dirección á este, puerto,.el vapor Mon-
tevideo, conduciendo 2,121 individuos 
de tropa, y de Barcelona lo efectuó el 
Colón, A las dos de la tarde, con el mis-
mo destino, conduciendo 2,110 indivi-
duos de tropa. 
Aquella capital que rivalizaba en 
aseo con las orientales del Japón y las 
occidentales de Holanda; aquel verda-
dero ja rd ín donde se barrían las enare-
nadas calles cuatro veces al día; aque-
llas calles, en cuyas manzanas había 
apostados cuatro hombres de la briga-
da disciplinaría, para que recogieran 
las hojas que pudieran caerse <le his 
avenidas de árboles que las engalana-
ban; aquellas casas repintadas al oleo 
todas las semanas, de blanco y azul; 
eran las casas, y las callos, y los jardi -
nes de la capital del archipiélago de 
Joló, gobernado á ta sazón por el gene-
ral Arólas, á quien pronto veremos en 
Cuba cosechando nuevos lauros en la 
pacificación de la Isla, que Ueseaitios 
sea tan pronta como lo hace esperar la 
lama de que viene precedido el paciíi-
cador de Joló. 
La. paz octaviana que siguió á la he-
roica pacificación^ era sólo turbada de 
cuando en cuando por algún juramenta-
do, que hacía promesa de verter su san-
gro en holocausto de M a liorna. 
Los alcaldes ' indígenas, llamados dat-
tos, tenían y tienen la misión de pasar 
aviso á las autoridades de la capital, 
con la prudente anticipación, á la pre-
sencia en poblado de los fanáticos que 
se juramentaban para la matanza de 
cristianos. Aquellos desalmados mo-
ros vienen á las poblaciones á morir 
matando, no satisfaciendo su sed de 
venganza ningún número de victimas. 
Despídese de los suyos para no volver, 
pues en este caso seria sacrííicado por 
traidor á la fejurada, 
A los datfos alcánzales siempre el 
ruido de las fiestas que, en sus respec-
tivas jurisdicciones, siguen á la cere-
monia del juramento de ios indígenas: 
fiestas que son siempre celebradas con 
todo regocijo y aparatosamente, cual 
conviene á la imaginación fantástica 
de las razas malayas. Sin hacer gran 
esfuerzo las autoridades populares, 
pudieran evitar días de luto a las po-
blaciones, comunicando oportunamente 
la noticia de la juramentación, para 
tener apostada ia guardia civil que die-
ra caza al fanático antes que éste lo-
grase entrar en la población, y apuña-
lear en ella á los seres de todas razas, 
sin distinción de sexos ui edades. Bl 
blanco, lo mismo que el de color; la 
mujer, al igual del hombre, y el niño, 
á la par del anciano, todos, sin excep-
ción, son muertos á mano airada. Con 
la alevosía propia de los salvajes fana-
tizados por el Corán. 
Así andaban los asuntos en el archi-
piélago de Joló. Hasta (pie hubo una 
temporada de tres á cuatro meses, en 
los cuales se sucedían los juramenia 
dos con mucha frecuencia, siendo de 
notar que los avisos euviados por los 
dattos llegaban siempre cuando el ase-
sino de cristirmos se hallaba ya muer 
to por ta policía ó las tropas regulares, 
después de haber consuoiado intiuidud 
de crímenes de sangre. 
Ksto va mal, y no podemos conti-
nuar así—dijo un día el genera' Arólas 
--•¡es necesano hacci salu-ra los dattos 
que nosotros también podemos jura-
mentarnos, y echamos al campo <\ c.i/.a 
dejnoros. 
A ver—dijo á su ordenanza.—A visa 
inmediatamente al comándate del ca-
cañonero para que se presente á mi. 
—Señor Comandante—dijo al pre-
sentaisealjoven marino—vaya V . á ese 
poblado inmediato de donde vienen 
los juramentados y bombardee Vd. 
cuanto exista por aquellos contornos. 
— KMá muy bien, mi general: dentro 
de pocas horas estaré allí con el caño-
bero, y en menos de una hora no queda 
C baña en pie. 
Sano el comandante del cañonero á 
preparar el barco para el viaje, (pie 
podía durar anas dos horas, ycuando el 
General Arólas supuso que habría ya 
llegado á su destino, y terminado el 
bombardeo, llamó á un ordenanza in-
dio, que le servia de mensajero, dicien-
dole con imperio militar: "vé corriendo 
á ese poblado y dfle al dutto que se ha 
juramentado un cañonero, y que tomen 
las precauciones óportunas ." 
£1 [)obre indio todo perplejo y llei o 
de estupor, pues en su vida habia oido, 
ni podía comprender el que pudiera 
juramentarse un barco de guerra, sa-
lió corriendo como alma que lleva el 
diablo á cumplir la orden recibida, 
de prevenir al lefe de la t r ibu de la 
ju ramentac ión de un cañonero espa-
ñol. 
Aquel datto que ya se hallaba con 
los suyos en el monte, á prudente dis-
tancia de la ar t i l ler ía del cañonero, 
comprendió enseguida la ironía del 
aviso: llegaba tan tarde para tomar 
precauciones como las que él enviaba 
al general cuando se juramentaban ios 
moros. 
Desde entonces t ranscurr ió más de 
un año sin que aparecieran nuevos j u -
ramentados en la capital del archipié-
lago, la cual volvió á recobrar su paz 
octaviana, y á ser la población mode-
lo del Océano Pacilico, admirada por 
cuantos la visitaban. 
J . F . 
Leemos en FA I m p a r c i a l de Colón: 
Estamos careciendo hasta do la dcí'cnr» 
natural c imperiosa de uuestras vidas é in-
tereses, no por falta de patriotismo, como 
traviesamente suponen algunos; sino por-
que nos faltaban autoridades cuyo carác-
ter fuera propio para levaular eí espirita 
público. 
A excitación nuestra, el Sr. Comandante 
do la Guardia Civil don Cristóbal Kiestra 
propuso á la superioridad, la creación do 
una Compañía Urbana y fué aceptada iu-
cacdiataínente. 
Kl Si% Tenieuto Corone) do Ejército, don 
Claudio Heirero y Salcines, Comandanto 
Militar ile esta Villa, cuyo patriotismo está 
acreditado de antiguo, y es hoy el seguro 
baluarte del honor nacional, Uamóayer tar-
do á un m'nnero de personas de posición y 
arraigo, y les manifestó el deseo de ver for-
mada la Compañia Urbana. 
Es para los españoles la voluntad del so-
ñor don Clamlio, orden irresistible, manda-
to que no halla resistencia ley, á que todos 
nos sometemos 
Así (pie, sin reparo ni disensión so proce-
dió á lo (pie el Sr. Claudio quiso, que fué el 
nombramiento de la Otieialidad, .sargentos 
y rabos en la forma siguiente; 
Cap i t án , 
El señor don .losó Careta Monóndoz. 
Primer teniente don Faustino Li/.ama. 
Idem don Juan Viñus. 
Ayudante oficial Kmeterio Menéndca. 
Idem D. Andrés Uereijo. 
Sargentos, 
D. Manuoi Pérez. 
. . Fausto San Román. 
. . Pedro Zulueta. 
. . Josa G. Quevedo 
Cabos. 
D. José María Oliva. 
. . Carlos Fernáude/. 
. . Helipdoro Cañuí, 
. . Andrés rzaguirre. 
Manuel Machín. 
. . Manuel Lamerán. 
. . Francisco Vega. 
. . Bernardo Hoyo?. 
Hoy se atilíarán los individuos ch; la Cona-
pañia Urbana, y en broye se!";j,. tO qafl 
antes debiera haber sido. 
N E C R O L O G I A . 
D O X R A F A É L E I I R Á S T I 
El día 11 por la noche, una partida 
insurrecta de las que merodean cerca 
de Palmillas, sacó de su casa á don 
lialael Hriasti y lo machetee en la re-
presa de la linca Conclusión. 
La misma noche y en el mismo sitio 
sufrió la misma bárbara muel le don 
Gerardo Fe rnández , también vecno 
de Palmillas. 
El señor Erra^ti. tp'.e era presiden!o 
del Comité del partido re lónnis ta v'U 
Palmillas, no bubiii pometido otros de* 
litos que el de eoutUfnai l lámente 
siempre qne la ocasión >- ^ueseniaOa 
propicia a ello la rebelión p a n í c u l a 
que azota esta isla, y i 1 de. defender 
cada vez con mayor eul usiasmo la cau-
sa de la integridad de la patiia y 'lo la 
soberanía espano'a: 
Por eso ha sido cobardeíneoío UM-.SÍ-
nado. 
No enviamos e¡ pi'-sani" a 1;1 'umili;» 
del señor Errasti y á los rinmeiosisi--
mos amigos con que éste contaba «TI 
Palmillas porque, ideutiücados en ab-
soluto « on su dolor, consideramos {«O* 
pin ía desgracia que Hora.o.. 
¡Descanse en paz! 
SESIÓN D E L . 14 D E K K K O . 
Después de leiday ap robad e: acta 
de la anterior, el Sr. D i * l Ahauv . ha-
ce observaciones sobre la falta de pa-
go por el Municipio de las mensuali-
dades a ];i empresa del gas, y el BeBW 
Qnesada contestif que se su-pendio el 
pago á dicho compañía por no tener 
acreditada su personalidad. 
Be aco rdó prorrogar ra inducía al 
empleado dei Ayuiita-i lento 1). -i i -
mu-i Valle, q o e e s t ó p.-cs'aiiao w r v i -
/ 
— F e b r e r o 1 5 de 1 8 9 0 . 
cios n la Patria como teniente movi l i -
zado de Voluntarios. 
Se acordó otorgar el suministro de 
medicamentos al municipio, durante el 
mes de febrero, á la casa Jbonson, por 
ser la que hace mejor proposiciones. 
Se acordó la formación de expedien-
te, con motivo de la quema del archi-
vo ocurrida en la alcaldía del barrio 
del Galvíiriq. 
Se declara la vacante de dos plazas 
cu la comisión del Censo y cédulas , 
resolviéndose su amortización. 
Se trata después de la necesidad de 
distribuir más equitativamente el alum-
brado público. 
E l seííor Saaverio lee un art ículo de 
un periódico respecto del asunto de los 
kioscos y el señor Quesada le reco-
mienda que no traiga á las sesiones 
m ñ s recortes de periódicos. 
Se lee una solicitud del rematador 
de caballos para que se le permita pa-
gar por meses vencidos en vez de ade-
lantados, en atención á las circunstan-
cias. 
E l Sr. Vega pide que se exima de la 
requisa ú los caballos de. los placeros 
que traen leche y hortalizas á la Ha-
bana y el Sr. Saaverio apoya esa mo-
ción. 
Se acuerda pasar una comunicación 
ú la junta de requisa. 
A C L A U A C M . 
El señor don Luis de OI a zarra y Zu-
zuarreguí nos remite la siguiente acla-
ración, que publicamos con mucho 
gusto, acerca dé una errata que se es-
capo en la copia de un texto tomado 
del Boletín OJicial; 
Sr. Director del D I A R I O ara: LA. M A -
R I N A . 
Muy señor mío: 
En la segunda plana del periódico 
que usted dirige, correspondiente al 
miércoles 12 del cornéa te , bajo el epí-
grafe OJicial aparece un suelto que di-
pe ser tomado del Boletín OJicial. de la 
provincia de la Habana, fecha i 1 de 
este mes: 
' 'Anulando por ext raño el pasaporte 
para los Estados*Unidos á favor de don 
Luis de Ülazarra y Zuzuarregiii." 
Acompaño el citado Boletín de fecha 
11 del corriente que en su primera pla-
na dice: 
"Queda sin n ingún efecto ni valor 
por haber sufrido extravío, el pasapor-
te expedido por este Gobierno el díq¿ 2 
de mayo último con el número 78, para 
los E. U. y á favor de don Luis Olaza-
r ra y Zuziiarreguí, de Madrid, 41 años, 
comercio, casado y vecino de Merca-
deres número 22, Ib que se hace públi-
co para el indicado objeto. 
l l á b a n a , 1" de lebrero de 189G.—Pc-
dro Muñoz de tiepulccda." 
Me conviene hacer constar esta recti-
ficación, porque en la actualidad no he 
pedido pasaporte para el extranjero y 
por consiguiente, no ha podido negár-
seme ni por extraño ni por extravio. 
Rogándole la inserción de estas l i -
ncas en el periódico de su dirección, 
quedo de usted muy atento y s. s. q. b. 
s. m.—Lnis de Qlazarra, 
S;c. Habana, febrero 14 de 1S=>. 
(GACETA D E L 14) 
OoniKRNo G r: Nic TÍ A L .—1T a b i c n d o regre-
sado do su viaje al extranjero el «señor don 
Eduardo J. Franckc, Cónsul General do 
Suecia y Noruega en esta plaza, ha vuelto 
á hacerse cargo del Consulado general de la 
expresada nación. 
—Reales óndcuos aceptando la renuncia 
de don Eduardo Alvaro/, Cuervo del cargo 
de Vicercctor de esta Universidad y nom-
brando para doseiupeñarlo á don José M" 
Carbonell y Kuiz. 
—El señor Cónsul de la "Nación en Port-
au-Prince (Haití); dice en telegrama do es-
ta focha al Exciuo. señor Gobernador Gene-
ral lo que sigue: 
'/Barcos Cuba sujetos quinco días cuaren-
tena aquí.,, 
INTENDENCIA G E N E R A L D E UACIKXDA. 
—Resolviendo, do acuerdo con lo dispuesto 
por el Ministerio de Ultramar, que las ofi-
cinas de Hacienda dejen do admitir los so-
llos do transportes en pago del impuesto do 
3 por 100 sobre tarifas de mercancía, el 
cual deberá satisfacerse en lo sucesivo en 
papel de pagos al Estado en la forma que 
determina la R. O. (pie precede: Que las 
Administraciones de Hacienda publiquen 
en .el Uuletin Oficial do las proxincias, y den 
aviso á las subalternas y Empresas contri-
buyentes, de esta disposición; y que queden 
vigentes las instrucciones do'contabilidad 
F O L I , E T L X 28 
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NOVELA ESCRITA E N FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L i A V E l i T . 
(CONTINUA) 
Gibert estrechó la mano al conde y 
al español, quienes montaron en ca-
rruajes diierentes: el uno para i r á 
Vannes de paso para Par í s ; el otro pa-
ra dirigirse d Lorient. No quedó nin-
gún coche en el castillo; pero el conde 
debía devolver el suyo para que Gibert 
pudiera ocuparlo en el momento de su 
marcha. 
No habían esperado tanto Eva y Gi-
bci i . Muy pronto se encontraron, cam 
biaron sus cartas y un ligeto apre tón 
de manos; pero nada más. 
Conmovidos ambos, pero de una ma-
nera bien distinta, no hab ían tenido 
fuerzas para cambiar unas ola palabra. 
Eva estaba asustada de su audacia, 
al atreverse la primera, y por escrito, 
íi confesar Su amor. 
Gibert estaba avergonzado de haber 
tenido valor de hacer una confesión, 
la cóüfésidü de su miseria y de su ig-
uominia. 
Inmediatamente que hicieron el cam-
bio de sus cartas, el grueso manuscrito 
por el pequeño billete, los dos Jóvenes 
Huyeron á su respectiva habi tación y 
se encerraron en ella. 
Vencido Gibert por una emoción unís 
difícil de pintar (jue de comprender, 
pío que todos los que han amado con 
pasión han experimentado algo seme-
jante, se dejó caer en una silla, pare-
ciéudoio que su corazón había cesado 
de latir. * 
Por l in abrió la carta, la leyó de una 
sola ojeada, si podemos expresarnos 
así, y como deslumhrado, pues real-
mente le trastornaron estas palabras: 
¿ s amo, repelidas dos veces y escritas 
por una mano temblorosa. 
de este Impuesto, dictadas por la luterven-
ción general en 27 de Diciembre último, 
salvo la aplicación del artículo do lientas 
públicas, que deberá ser el 3? en vez del 11; 
y que en la parte de papel de pagos que 
queda unida al expediento, se haga constar 
la Empresa que lo preseuta. 
L A 6 U E E 1 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR C O R R E O ) 
Febrero 9 de 1.89G. 
U n a a l c a n t a r i l l a 
En mi correspondencia de ayer anun-
cié, según datos de la Alcaldía M u n i -
cipal, que los insurrectos habían vola-
do con dinamita la barbacoa Porrnna 
situada en vía férrea entre Morón y 
Dos Caminos. 
En el tren que salió esta m a ñ a n a 
tomé pasaje y me dirigí al lugar del 
siniestro, pasando por los poblados de 
Cu.ibitas, Boniato, San Vicente, Dos 
Breas, Cristo, Morón y Dos Caminos, 
última estación, situada como á un k i -
lómetro, donde se encuentra la alcan-
tari l iá completamente destruida por 
efecto de la dinamita aplicada por los 
insurrectos. 
I m p r e s i o n e s 
Todos esos pueblos, situados á uno 
y otro lado de la línea férrea de Saba-
nilla contristan al viador. Innumera-
bles casas destruidas, unas por el in-
cendio y otras por el abandono de las 
familias refugiadas en esta capital. 
Obsérvase en todo el trayecto de la 
vía, de trecho en trecho, los escom-
bros y restos de horcones carboniza-
dos de las casas donde el infeliz ve-
guero tenía su hogar y vivía tranquilo 
y dichoso. 
Ante cuadros tan sombríos y tristes 
do la obra demoledora del enemigo, no 
podía contemplar aquellos hermosísi-
mos paisajes (pie á cada minuto pre-
sentaba á mi vista la velocidad del 
tren: ora sorprendíame un hermosísi-
mo valle en feracísimo terreno cubier-
tos muqhos do caíias quemadas y mar-
chitas por la toa ó verde y lozana: ya 
de corte; ora presentábase de golpe 
una empinada, montaña cuajada de 
hermosísiihas palmeras y silenciosas 
yagrumas que denunciaban la vejeta-
ción y riqueza de Oriente tan favore-
cido por la mano de. la Providencia. 
No es posible- penetrar en aquellos 
inmensos montes vírgenes que divisa 
ba también, sin que la vida del ciuda-
dano tranquilo dejara de estar á mer-
ced de los levantados en armas, ocul-
tos en aquellos bosques tan ricos cu 
maderas y minerales de todas cla-
ses. 
I n c e n d i o 
IToy me enteré en la es tación de Mo-
rón de que los insurrectos habían in-
cendiado el cafetal El Carmen, en el 
término municipal de Songo, de la pro-
piedad de don José María González 
Bravo. 
H o b o d e b u e y e s 
Igualmente me enteró en Morón de 
que del ingenio San Sebastián, á un k i -
lómetro de la estación, se llevaron ayer 
los insurrectos varias yuntas de bue-
yes del contratista del mismo don Ma-
nuel Moreno, inutilizando algunas ca-
rretas. Los insurrectos se llevaron tam-
bién algunos trabajadores y al capa-
tad de carretas, un tal Salomón, po-
niendo después en libertad á los traba-
jadores, y no así al Salomón, cuya 
suerte se ignora. 
P a l m a S o r i a n o 
Me dijeron anoche que algunas casas 
de guano, las extremas de Palma So-
riano, fueron incendiadas ayer, pero se 
ignora si ha sido obra de los insurrec-
tos ó el fuego casual. 
L a s o f i c i n a s d e l o s c u e r p o s 
También me han informado que las 
oficinas de las representaciones de los 
Cuerpos van á ser trasladadas JÍ los 
poblados de la l ínea férrea para dar 
vida y animación á estos decaídos po-
blados, así como por la facilidad de 
adquisición de casas para las citadas 
oficinas y por la aproximación «le la es-
tación del verano; medida por cierto 
muy digna de aplauso. 
E l Corresponsal. 
"Os amo!' Todo lo olvidó: su posi-
ción, el pasado, la escena de la víspe-
ra, la carta que acababa de escribir, su 
próxima partida, para volver á leer 
esas palabras escritas para él con le-
tras de fuego; las repet ía con una ale-
gría que rayaba en delirio; tenían á su 
oído cómo una harmouía divina que le 
mecía melodiosamente. 
Sin tener conciencia del tiempo, sin 
preguntarse lo que Eva experimenta-
r ía al leer su larga confesión, Gibert 
pasó lo restante del día leyendo y rele-
yendo su bienhadada carta. Un mo-
mento le parecieron esas horas que pa-
só en íntima confidencia con aquel 
frágil pedazo de papel; y cuando la 
campana del castillo anunció la comida, 
creyó engañarse; pero no, habían sona-
do las seis. . . . 
—Vamos! murmuró. 
Después , pálido, pero tranquilo co-
mo un hombre que ha tomado una de-
terminación lirme, se suso en pie. 
Era forzoso someterse; habituado á 
la desgracia desde la infancia, Gibert 
tuvo aún el heroico valor de encorvar-
se bajo el peso abrumador de su inexo-
rable destino. 
Separó prontamente el ligero des-
orden de su tra je, compuso su semblan 
te. y despn 's de guardar cuidadosa-
mente la carta de Eva, bajó. 
Bacía algunos momentos que estaba 
en el comedor, cuando uu criado se 
presentó diciéndole: 
—Señor, la señora condesa os supli-
ca que la disculpéis, pero no puede ba-
jar; la señorita acaba de sufrir un te-
rrible ataque nervioso, y la presencia 
de la señora es absolutamente necesa-
r ia cerca de ella. 
—¡Efecto de mi carta! pensó Gibert. 
—Por lo demás, prosiguió criado, 
la señora condesa cree que esta crisis 
no tendrá ningunas eonscr uencias fu-
nestas, y espera ver al señor .al ano-
checer con el íin de desdedirse. 
D e S a n t o D o m i n g o . 
Febrero 9í7elS9G. 
Señor Director del D I A K I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: Esta m a ñ a n a esta-
ba el pueblo alarmado, y con justa ra-
zón, porque todos oímos muchas des-
cargas de fusilería por espacio do una 
hora en dirección al central San José, 
próximo á la línea férrea de Cárdenas 
á la parte Norte de este pueblo. 
Las fuerzas que hay en esta de Bur-
gos y San Marcial, salieron en aquella 
dirección tan pronto tuvieron conoci-
miento de lo que ocurr ía , y al poco 
tiempo de salir se oyeron las des-
cargas. 
Tan pronto sepa los resultados se los 
comunicaré por correo. 
En estos días se decía que próximo 
á este pueblo estaban los insurrectos 
mandados por Antonio Xíiñez, Lacret 
y otros. 
Hasta por estas alturas se conoce la 
llegada del general Weyler, pues hay 
muchos que no es tán dispuestos á po-
nerse á su alcance. 
La fuerza llega en este momento. Es-
tuvo en el central San José, y allí <I j ó 
el destacamento, que hacía tres horas 
que se estaban sintiendo las descargas 
al Norte de este pueblo, y que creen 
sea la columna del general Godoy. 
.Muchas bajas puede haber en donde 
se hacen tantos disparos. 
F l Corresponsal. 
Febrero 10 de 1896. 
Las partidas que sostuvieron el fue-
go con el general Godoy, fueron las 
(pie mando Antonio Núñez y Lacre!. 
So afirma que los muertos y los heridos 
del enemigo fueron muchos. 
l i a columna del general Godoy no 
llegó á este pueblo como se decía, y sí 
entró la que manda el coronel Lara, 
que á aquí se dirigía al punto «le com-
bate. Cuando llegó ya los mambises 
habían cogido h» de Villadiego. 
Ese.a mañana salieron racionadas por 
cinco días, las fuerzas de San Marcial 
y Burgos. 
Estando unas fuerzas esnoltando á 
unos trabajadores, que componían una 
alcantarilla en San Juan próximo á 
Rodrigó se oyeron descargas. Una de 
las veces que la fuerza contestó á esos 
disparos, una bala a t ravesó á un negro 
que fué traído á este pueblo. E l herido 
pertenecía á la partida de Desiderio 
Nuñez, y se le encontró un Maiiser re-
cortado, que. pertenecía á los soldados 
que fueron sorprendido en el Central 
Esperanzas. 
Cerca de Yabucito cruzó la partida 
que se. encontró el domingo por la ma-
ñana con el general Godoy, haciéndole 
esta columna el saludo de ordenanza 
con muy buenos resultados, pues le 
causó muchas bajas. 
¿Cómo es que estando ustedes esca-
sos de armas hoy llevan bastante so-
brantes;, le preguntó un guajiro á. uno 
de la partida1:—Es que la hemos quita-
do á l a tropa en un combate que hemos 
tenido e! domingo, replico aquel. Pe-
ro otro insurrecto que entró después 
en el bohío del guajiro y tomó allí una 
taza de calé, fué más franco y confesó 
que aquellas sobrantes habían pertene-
cido á compañeros suyos muertos por 
la columna de Godoy.—Compadre, aña-
dió, es tontería; donde está el soldado 
con un Maiiser, no vale la tonada del 
machete. 
Se dice que fué entre Manacas y 
Mordazo donde el general Godoy batió 
al enemigo. Lo pescó en campo limpio. 
Los muertos y heridos que tuvieran 
los rebeldes fueron juuchos. Tuvieron 
también que dejar mucha impedimenta 
que fué recogida por la columna. 
F l Corresponsal, 
Febrero 11 de 1S9G. 
I n c e n d i o . 
Entro 10 y 11 de la noche do ayer, limos, 
una partida se presentó en el batey del inge-
nio Ojo del Agua, situado en el Coliseo, y 
do la sucesión de Susana Bcnítez, que-
mando la antigua enfermería do la finen. 
Esta casa era de manipostería y tejas y 
ocupaba un espacio do unas cuatrocientas 
varas superficiales. 
Además, los rebeldes quemaron sobro 
diez mil arrobas de caña, inmediatas al ba-
tey. 
La finca Ojo de Agua, de Cárdenas, había 
sufrido antes, cuando Lacret penetró en La-
•lunillas y Guamacaro, el 27 do diciembre 
del año ¡jasado, la destrucción de la magni-
fica casa de vivienda y la pérdida de 350.000 
arrobas de caña, víctimas do la tea rebelde. 
Los perjuicios, que son considerables, no 
Gibert quedó solo, rellexionando 
tristemente lleno de ansiedad. 
Eva Liabia tenido una crisis nervio-
sa: pero ¿cuál sería su gravedad? ¿Ha-
bía sido seguida de un desvanecimien-
to letárgico, ó de uno de esos accesos 
de delirio durante los cuales el pación-
te divaga y confía sus más secretos 
pensamientos á los que es tán á su de-
rredor? 
Dirigíase Gibert estas preguntas, 
pero lo que más le inquietaba era sa-
ber que la joven acaso estaba en peli-
gro. 
—¡Soy un miserable! ¿La hab ré ma-
tado*? decíase. 
Para hallarse en Lorient á las once, 
como había convenido con el capi tán 
del buque en que debía embarcarse, 
Gibert necesitaba salir de Dimes á las 
diez. 
Alarmado por el estado de Eva, pú-
sose sin embargo á disponer su maleta, 
diciéndose aún. 
—Si de aquí á las diez la señora de 
Merinval me manda llamar y me tran-
quiliza respecto de la situación de su 
hija, me alejaré al instante y para 
siempre. Si no, me retiro y me oculto 
en los alrededores hasta que quede 
tranquilizado. 
A las nueve y media entró el criado 
en la habi tación de Gibert. 
—Señor, l a señora me encarga que 
os diga que no le es posible separarse 
de su hija, y que siente vivamente 
—Bien, bien, interrumpió Gibert. 
— - E l señor se marcha! 
—Sí. 
—Como no ha quedado n ingún co-
che en el castillo, tengo orden de acom-
pañaros y de llevar vuestra maleta. 
—Es inútil ; me la enviareis á Tolón 
por las mensajerías. 
—Está bien, señor. 
— El criado se alejó, y Gibert bajó 
al j a r d í n murmurando: 
—jüh! yo la veré otra vez antes de 
ga i t i r . 
alcanzan sólo á nuestro amigo, sino quo 
también caen pesadamente sobro los nume-
rosos colonos á quienes facilitaba para su 
trabajo diuero, que este año sumaba más de 
15.000 pesos. 
T r e n d e " S T a g n a r a m a s . 
El tren que vino ayer de Yai-uyamas -y 
que como es sabido, no pudo llegar á Cár-
denas, pernoctó en el Recreo. 
Esta mañana la exploradora do dicho 
tren retrocedió al llecreo sin haber llegado 
á San Antón, por lo que es do suponer que 
los rebeldes han hecho alguna obra destruc-
tora en el trayecto entro ambas estaciones. 
El telégrafo de Recreo á San Antón está 
cortado. 
Hoy no ha salido tren para Yaguaramas, 
á causado la interrupción do que ayor di-
mos cuenta, ocasionada en la alcantarilla 
cerca del Jácaro. 
De esta ciudad ha salido un tren de repa-
ración y se espera que hoy quede la averia 
compuesta. 
T i r o t e o . 
Un grupo rebeldo pretendió esta mañana, 
: i eso de las nuovc y media, sorprender la 
pequeña fuerza de diez voluntarios quo cus-
todiaba los trabajos del fuerte de la'Cueva 
del Agua. 
Después de algunos tiros, al acudir otras 
fuerzas al lugar de la ocurrencia, sucedió lo 
do siempre: ios rebeldes se retiraron sin em-
peñar cncueuli o. 
P A T R I O ' l ICO O F R E C I M I E N T O . 
E l acaudalado naviero señor Jo-
ver y S.rra, de Barcelona, ha o-
frecido al Gobierno de S. M . sus 
dos magníficos vapores t rasa t lán t icos 
J . Jover Serva y Miguel Jorer, para 
trasportar gratis en sus dos viajes de 
retorno de la isla de Cuba, los jefes, 
oficiales y soldados del ejército y la 
armada que deban regresar á la Penín-
sula por enfermos ó inutilizados, cui-
dando el señor Jover, siempre gratui-
tamente, de su manutención y asisten-
cia durante el viaje. 
E l vapor Cantabria ha cargado en 
Gijón, con dest ino á Cádiz,dos cañones 
de 24 centímetros, con los montajes y 
accesorios correspondientes, y cien pro-
yectiles perforantes del sistema Or-
dóñez. 
De Cádiz serán transportados á la 
l l á b a n a . 
Estos cañones estaban destinados 
para Cartagena; pero las necesidades 
de la guerra obligan al gobierno á en-
viarlos á Cuba. 
f7 
E L " M I G U E L J O Y E l i . " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios los seuopos J. l ialcells 
y Comp., el vapor Miyitcl Jover ha sali-
do de Santa Cruz de la r a i m a direc-
to para la Habana, el jueves, 13. 
I-I''~6~I iirp ¡tTi 
A B U A M DE LA HABANA. 
E E C A U D A C I Ü N . 
Pesos. Cfs. 
Día 13 de febrero de ISOG-S. 7.81107 
NOTIChvTjlíüiCIALES. 
RENTOCjA 
Ha sido admitida la renuncia que del car-
gó de iuez municipal de Mariauao ptescútó 
ü . Carlos Valdés Fálílh 
NOMEII AMIENTO 
Don Manuel Prieto Alvarez ha sido nom-
brado jue/. municipal suplóhtodú Bejucal. 
SEÑALAMIENTOS PARA UOV. 
Sala de In Civil. 
Incidente al concurso de don José Rafao 
ügarto formado sobre la venta de unos te-
rrenos. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: 
Drcs. Carbonell y Gener y Ldos. Baños y 
Abnscal.Procuradores: señores Edos. Teje-
ra, Mayorga y Villar. Juzgado^ do la Ca-
tedral.' 
Societario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1" 
Contra José A. Rodríguez por homicidio. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Á(ar-
tfiiéz Ayala. Defensor: Ldo. Lañéis. Pro-
curador: señor Pesera. Juzgado, del Cen e. 
Contra José Alaría Aroeha, por homici-
dio. Ponente: señor .Maya. Fiscal: Sr. Mati-
noz Ayala. Defensor: Ldo. Hcrmfl. Procura-
dor; señor Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Contra Antonio Jordá, por atentado. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Mar-
tinez Ayala. Defensor: Ldo. Pérez. Procura-
dor: señor Valdés Hurtado. Juzgado, del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
X V I 
E F E C T O S D E L M A N U S C R I T O 
Gibert se dirigió al banco en donde 
la víspera se hab ía sentado junto á 
Eva. Colocado allí, t en ía enfrente el 
castillo, y sus ojos no se apartaban de 
la ventana del cuarto de Eva, única 
que estaba iluminada á la sazón en el 
primer piso. 
Desde su puesto de observación se 
hizo este razonamieiito: 
—Mientras bril le esa luz en ia ven-
tana de Eva, debo juzgar que la seño-
ra de Merinval, siempre inquieta por 
el estado de su hija, es ta rá á su lado. 
Si la luz se retira, será que Eva sigue 
mejor y que su madre se ha dirigido á 
su habitación. Entonces . . . . entonces, 
ya veremos lo que debo hacer. 
Sin saber bien lo qi^e quer ía hacer 
ni lo que diría á Eva en el caso de que 
pudiese llegar hasta olla, sin rellexio-
nar lo que su acción t e n d r í a de re-
prensible, Gibert esperó. 
Dejómosle esperando, y veamos lo 
que pasaba en el castillo. 
Imposible sería describir la primera 
impresión que sintió Eva al leer el 
manuscrito del hijo del ajusticiado. 
Xo se puede analizar el electo del ra-
yo. Eva fué literalmente anonadada: 
al íin, la retlexión volvió á su espír i tu 
extraviado. 
— ; A l i ! ¡desventurado! ¡qué subter-
fugios para decirme que no me ama! 
murmuró la joven. 
El la no creía lo que había leído. 
En efecto; ¿era posible, era creíble 
que se hubiese apasionado del hijo de 
un asesino? Si Gibert era lo que decía 
en su carta, un presentimiento instin-
tivo, una intuición, ;no le h a b r í a n di-
cho á ella, la inocencia misma: mira 
bien á ese hombre; no ves que corre 
por su frente la sangre de su padre 
desramada por el verdugo? 
Sola en el castillo con su;hija, la se-
ñora de Merinval tuvo la idea de i r á 
Sección 2a 
Contra José Pereira y otros, por atentado. 
Pouenté: señor Xararro. Fiscal: señor \ i -
riar. Defensores: Ldos. O'Farrill. Soloni y 
Villageliú. Procuradores: señores López, Vi-
llar v Tejera. Juzgado dol Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerendi. 
E l gato, tanto del campo como el de 
la ciudad, es esencialmente carnívoro 
y como pueda, solo se alimenta de ani-
ma'is vi\os: esto i n duda motiva su a 
mor á l a soledad'y al aislamiento: te-
me reunirse con los animales que le 
puedan disputar su presa. 
La estructura y disposición del siste-
ma dentario ( M gato hace que sea di-
fícil su" masticación. Sus dientes están 
hechos más para desgarrar que para 
pulverizar los alimentos; sin embargo 
las rugosidades de su lengua, vienen en 
auxilio d e s ú s mandíbulas , dislaceran-
dolos tejidos. 
E l a l imeñlo preferido del gato son 
los ratones y pajarilíos, y aunque se le 
den otras sustancias, se ve que su pla-
to favorito es la carne cruda de anima-
litos por 61 sacrilicados. De las subs-
tancias que en el hogar se le dan al 
gato, se le ve una preferencia notable 
por el hígado, el bazo y el corazón. 
Nunca se cansa de comer estas visce-
ras. 
E l gato come siempre con gusto el 
pescado fresco y á pesar de su horror al 
agua no se detiene cuando se trata de 
coger un pececillo. 
Jonathan Franklin refiere, en su in-
teresante libro entre la Vida de los Ani -
íím/cA* haber visto á un gato decidirse 
por mojarse para cojer un pececillo ro-
jo que so hallaba en una pecera. ¡Tan-
to piulo eu él el amor á su presa! Cí-
tanse gatos pescadores que han perdi-
do todo miedo al agua. 
Los gatos son muy aficionados á be-
ber leche: pero enemigos de los dulces 
y de las carnes en putrefacción; es-
ta úl t ima la aceptan en últ imo estro, 
mo de un hambre implacable. 
Como el perro, el gato se indigesta 
raras veces: la disposición de su e s tó -
m igo lo permito desembarazarse de to-
aqnello que le estorba. 
Los gatos beben muy poco y cuando 
lo hacen so ve que. encorva. la lengua 
en forma de cuchara, llevando él l iqui-
do al fondo de su garganta.. Cuando 
se le dá demasiado alimento, se. inuti-
liza para la caza de ratones: sinombar-
go hay ciertos gatos que no pierdenja-
más sus instintos do rapiña . 
So ha pretendido que cor tándole las 
orejas al rape no se aleja demasiado 
de ia casa; pero esto es incierto. Cuan-
do un gato siente el acicate del amor 
deja la casa y se hace el tenorio de to-
da la vecindad. 
Él bello sexo no puedo pasar sin pol-
vos de arroz y sin coloretes; lo impor-
tante es buscar polvos y coloretes ino-
fensivos. Aconsejan algunos frotar 
ligeramente las meiillas conjugo de 
inoras ó de pasas lavadas con leche: 
(ticen quo esto produce un hemoso co-
lor en la piel. La remolacha de jardin 
es un buen colorante. Se parte la re-
molacha y con mi cepillo so aplica el 
Jugo á las mejillas. Si se unta dema-
siado se conoce él enr/año, pero una l i -
gera película cubierta do polvos de 
arroz produce una ilusión perfecta* 
U n médico de Barcelona, obedecien-
do á los más nobles y humanitarios im-
pulsos, ha entregado á l a academia y 
Lavoratorio de Ciencias Médicas de 
Cataluña, la cantidad de 5,00.0 pesetas 
para el autor del trabajo práct ico que 
resuelva el problema de la inmunizas 
ción contra la liebre amarilla en la-
Anti l las españolas, habiendo señalado 
uu plazo do cinco años (que termina-
r á el día o l fie diciembre de 1900), 
transcurrido el cual, y si no se presen-
ta ninguna Memoria acreedora al mis-
mo,, se dividirá el importe del premio 
en dos mitades, una destinada por el 
donante al hospital do Castro Urdía-
les, su país natal, y la otra á fundar 
un nuevo premio, que se o torgará al 
mejor trabajo de carác ter práct ico so-
bre el ;tTralaiiiiento de la liebre ama-
ri l la ." 
La Academia de Medicina de P a r í s 
tiene en su poder un premio de 100,000 
francos para el autor del trabajo que 
resuelva el problema do la inmuniza-
ción contra el cólera morbo. 
E l doctor M. Menacl o, que es el alu-
dido, estimando que lacantidad que lia 
ver si quer ía acompañar la á dar un 
paseo, y se dirigió á la habi tación de 
la Joven. 
¡Cnál sería su espanto al encontrar-
la desplomada en un sillón sin dar se-
ñales de. vida! 
—¡Olí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué 
es lo que ha sucedido; exclamó la afli-
gida madre corriendo hacia su hija. 
¿Qué milagro no sería capaz de obrar 
el amor maternal l Sin volver en sí 
todavía , Eva eximió un leve suspiro é 
hizo un movimiento. 
—¡Oh! ¡Dios mío, bendito seáis! 
exclamó la condcsS, que al tomar la 
mano de su hija, percibió la carta que 
és ta tenía aún entre sus dedos crispa-
dos. Apoderóse de la carta . . . . y bus-
có la firma 
—Gibert! dijo como buscando en 
sus más remotos recuerdos; este ape-
llido me es desconocido, y sin embar-
go, me parece 
La condesa se detuvo. Vuelta en sí 
por las caricias de su madre, Eva abrió 
por l inios ojos. A l punto VJÓ su carta 
entre las manos de la condesa, y des-
esperada á la idea de quo el secreto de 
Gibert iba á ser conocido do otra per-
sona, encontró en su desesperación la 
fuerza necesaria para arrancar el pa-
pel de manos de su 'madre, y volvió á 
caer sobre el sillón. 
—Hija mía! dijo la condesa con acen-
to severo. 
— ¡Madre! respondió Eva. 
—Esa carta 
—Me pertenece. 
—¿Qué es lo que contiene para ha-
berte puesto eu el estado en que te en-
cuentrol 
—Más tarde lo sabréis . 
—Pero ¿ese apellido de Gibert? 
- ¡Habé i s , pues, leído esa carta! 
¡Dios mío! 
—Xo, to lo juro; pero ¿ese hombre? 
—Basta, madre mía; no hablemos 
más d,e esto ahora, si no queréis verme 
morir! 
podido consagrar á tan humanitario fin, 
no puede ofrecer los grandes estímu-
los que requiere empresa tan vasta, as-
pira á queas í como la liebre amarilla es 
una plaga nacional, que consume eu 
la isla de Cuba 4,000 vidas de espa-
ñoles cada año, entre peninsulares 6 
insulares, tengan un carác ter nacional 
los esfuerzos que s.', hagan paraconi-
batirla, procurando que el Estado- y 
1 s particulares consagren simias i m -
portantes a tan humanitario l in ; 
E l co'Jerdam es el nombre técnico que 
se da á la celulosa: es una mezcla do 
las n ater ías leñosas que se obtienen 
peinando ó arrancando simplemente el 
p rispermo córneo de la nuez del coco. 
Es una mataria extremadamente lige-
ra, hasta el punto que un l i tro no pesa 
más de 00 gramos, mientras que igual 
volumen de corcho pesa 250 gramos. 
El cofferdam parece dest inado, en un 
t iempo'más ó iir&nbs remoto, á reem-
plazar al acero en el blindaje de los 
barcos acorazados. En Tolón se han 
hecho ensayos en este sentido, probán-
dose que el colTerdam posée cualidades 
dicaces de obturación para cegar cual-
quier vía de agua producida en el cas-
co de un barco por un mecanismo 
cualquiera. Una éápa de celulosa fil-
n ada que pesa VIO kilos por metro cú-
b co, atravesada por un proyectil tira-
d ) á la distancia de oO metros, cerró de 
tal manera el agujero abierto por el 
proyectil, que un hombro robusto no 
podía introducir el brazo. La combus-
tión del cofferdam es nula, de modo 
que su uso pondría además los barcos 
al abrigo de todo' incendio. Si las ex-
periencias se confirman, se hará una 
completa revolución en el arte de las 
construcciones navales. 
E l Doctor Jameson, de que tanto 
se lian ocupado en estos días todos los 
periódicos del mundo por motivo de la 
cuestión de la república del Transvaal, 
hizo sus estudios de Medicina en Lon-
dres, nació en Edimburgo en el año do 
1853; Adquir ió notable reputación en 
el Cabo; allí conoció á M . Cecilio Kho-
des que fué á aquel país para curar de 
su tisis pulmonar. También asistió de 
la gota al Jefe de los Matabelelandcs, 
á quien luego combatió y venció; so 
dice que asist ió á Kruger de una gra-
ve dolencia, este, sin nembargo, no se 
ha dejado vencer por su antiguo mé-
dico. 
DISPAROS Y HEEIDAS • 
Anoche, popo después de las siete, 
se promovió una alarma en las inme-
diaciones de la plaza de Colón, debido 
á que varios individuos de la raza de 
color, se hicieron como seis disparos en 
el interior de dicho mercado. 
A las detonaciones producidas por 
los disparos, acudieron el capitán de 
Orden público señor Muñoz, y el te-
niente del propio cuerpo señor Escase-
ua, quienes lograron detener á dos de 
dichos individuos, encont rándose heri-
do uno de ellos. 
También acudieron varios guardias 
de Orden público y municipales y vo-
luntarios, quienes detuvieron á otro 
que había corrida hacia el parque de la 
Punta. 
Eu el lugar del suceso se ocuparon 
un revólver y un cuchillo. 
Los detenidos fueron llevados á la 
celaduría de Colón, y el herido á la ca-
sa de socorros. 
Funciones para esta noche. 
Payret: Jío se ha recibido el progra-
ma. 
Albisu: Por tandas, Las Codornices, 
L a Rehoüca y Los Martes de las de Gó» 
mcz. 
Irijoa: Cuartel General y Pericona 
Torera. Guarachas y Cuadros Vivos. 
Los teatros el j noves. 
Albisu atrajo una concurrencia regu-
lar en la primera tanda, que se cubrió 
con la graciosa caricatura de Barranco 
Los Martes de las de Gómez, en la quo 
trabajaron las Sras. Ba r r agán y Per-
náudez, la señori ta Blanca y los seño-
res Buxens, Villarreal y Valero. Esto 
último se portó bien e'n el papel del 
"sietemesino calamocano". 
La propia Compañía ensaya el pro. 
La señora de Merinval amaba á su 
hija sobre todo; sin insistir más, salió 
para buscar socorro. 
Luego quo estuvo sola Eva, ocultó 
la carta debajo de la almohada de su 
lecho, y empezó á desnudarse. 
Cuando volvió á entrar la condesa, 
viendo que su hija sufría más que nun-
ca, tuvo la discreción de no hablarlo 
absolutamente de la carta misteriosa. 
Sin embargo, á propósi to del apelli-
do de Gibert, había acabado por recor-
dar que su marido antes do casarse 
había tenido por amigo á un inglés lla-
mado Sir Eduardo Grodsingel; que es-
te inglés había sido asesinado por un 
tal Gibert, que fué ejecutado el día en 
que ella se casó; y un hecho remarca-
ble le recordaba este suplicio. 
A l volver de la iglesia al coche en 
que iban los nuevos esposos, hab ía te-
nido necesidad de detenerse para de-
Jar pasar á Gibert y su escolta. ¡Qué 
coincidencia! E l misino día, á la misma 
hora, habiéndose cometido un crimen, 
el culpable se casaba con una mujer 
bella y rica, y el inocente subía al pa-
tíbulo 
Eva ten ía calentura, y bien pronto 
so declaró un ataque nervioso; á lás 
diez fué (Miando se calmó, pero con la 
calma volvió á su mente la memoria. 
Como deseaba.estar sola para leer otra 
vez la cariado Gibert, lectura tal vez 
peligrosa para ella, lingió querer dor-
mir y dijo ca r iñosamente á su ma-
dre: 
—Puedes irte á descansar, madre 
mía; me siento mucho mejor. 
La condesa movió la cabeza negati-
vamente. 
—No, dijo, me quedaré á tu lado. 
—Pero vas á fatigarte horriblemen-
te! 
—No por cierto; es taré muy bien en 
este sillón. 
Eva no insist ió. 
{Se continuard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F e b r e r o 1 5 de 1 8 9 6 . 
1 
e 
enbre costumbres anda-
ioso j o g a ^ ^ L u i s Alonso, o r i g m a l 
e J a v R - r n t perfcctamente ensa-
J ^ d S ^ ^ S ^ d rama de 
:l1 Mi ro í ) a " ' « s ^ t l t u l a d 0 ^ a n -
k-|i,1(; el púb l i co no era m u y nume-
11 . lonetas, se notaba eu los palcos 
^ f l o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , o c u p á n d o l o s 
rtnüias d e l ' ^ r a n mund-o;'. 
B w e o r o n i l i izo una labor admirab le 
en el " a r t i s t a i n g l é s " al extremo de 
haber ¿ ido l lamado a l procenio en las 
escenas mas ciulminantes, entre f rené-
t icas palmadas de sus admiradores y 
amigos. 
L a !ára. Sala en Klcna, el Sr. Bena-
vides en el Embajador, y Cas t i l lo en el 
Salt imbanqui, in te rp re ta ron su comet í* 
. d o con bastante acierto, y todos los de-
m á s actores con t r ibuye ron al buen 
t o de la e j ecuc ión . Las k¿noclies de Kon-
eoroni*' l l evan á los palcos del l lamante 
coliseo á u n g rupo de mujeres encanta-
doras. 
P ron to se ^vomlrá en escena l a i n t e -
resante comedia que l leva por t í t u l o : 
L v s D o m i n ó Blancos. 
r K i i i ó j ) i C O S . — C o n su acostumbrada 
] : l u a l i d a d . recibimos ayer el n ú m e -
ñ í ü de IM l l á b a n a E l í oan t c , que t rae 
un buen re t ra to del a r t i s t a L u i s L o n -
coi-on.i. en l l a in l c t , y otro de la hermosa 
y elocuente zaragozana Teresa Caba-
\v(\> (Madame Ta l l i en ) , la que t a n i m -
por tan te pape/ d e s e m p e ñ ó en F r a n c i a 
en 1793, en pleno terror. 
T a m b i é n pub l i ca escogidas t raduc-
ciones, u n bel lo a r t í c u l o de L u i s G . 
T ' rb ina , una h i s to r i e ta i lus t rada , u n 
a u t ó g r a í ó de don J o s é ^cl iegTiray, el 
d i s t i n g u i d o d ramatu rgo , y una c r ó n i c a 
de salones t razada en esti lo modernis-
t a . A pesar de los pesares, vemos que 
el entusiasta j o v e n E n r i q u e U z . M i y a -
res procura i m p r i m i r amenidad á esa 
r ev i s t a , genuinamente l i t e r a r i a . 
— L o s s c ñ o r e s M o l i u a s y J u l y — H a y o , 
30—nos l ian r e m i m i t i d o el n ú m e r o 421 
de L a Ul t ima Moda, que a d e m á s de su 
í i g u r i n - a c u a r e l a . contiene ocho mode-
los para trajes de n i ñ o s ; Toilette de pa-
seo; DesKáUiUé elegante; Mangas pa ra 
trajes de bai le , teatro y «©mida de ce-
remonia; D i b u j o pa ra bordar en blanco 
y otros modelos. Se suscribe en las se-
ñ a s indicadas. 
A v i s o . — E l conocido establecimiento 
JSÍéetar. tioda de San Kafael n ú m e r o 1, 
que ya conocieron nuestros padres y 
t a m b i é n nuestros abuelos, c o n t i n ú a ex-
pendiendo en dicho an t iguo local las 
s in iguales bebidas n é c t a r soda y soda 
cream, ya que no t i en^ d e p ó s i t o en n in -
guna par te , y las damas á p ié ó en co-
che saben i r á aquel s i t io para sabo-
rear t a n agradable l í q u i d o . 
E n su consecuencia, los p r o p i e t a -
r ios de ese popular establecimiento le 
h a n puesto por nombre £ 1 Decano, ha-
ciendo uso de u n derecho l e g í t i m o , que 
nad ie les puede d isputar . 
E l cuerpo se siente sano,—repite l a 
H a b a n a toda,—bebiendo ese N é c t a r So-
da—que se vende en E l Decano. 
O T R O " C E N T R O G A L L E G O " . — S e ha 
i naugurado en Lisboa con g ran solem-
n i d a d el Centro Galleyo, i n s t a l á n d o s e 
en el A r c o (̂ e Bande i ra , una de las ca-
l les m á s impor tan tes de la cap i t a l de l 
re ino lus i tano. L a fiesta i naugura l , se-
g ú n dicen los p e r i ó d i c o s lisbonenses, 
fué b r i l l a n t í s i m a , d igna de l a numero-
sa colonia gal lega residente en Lisboa. 
E n la presidencia del Centro d e s t a c á -
banse entrelazadas, las banderas de 
E s p a ñ a y Por tugaL 
E l presidente s a l u d ó á l a noble na-
c i ó n lus i tana y á l a prensa e s p a ñ o l a y 
por tuguesa, eu aquel acto representada 
por d iputados y periodistas. 
E x i s t e n Centros Gallegos en Lisboa , 
M a d r i d , Habana y Santiago de Cuba, 
y en todas las capitales d é las r e p ú b l i -
cas hispano americanas. 
CÁEOS S U E L T O S . — S e p a " U n susorip-
t o r ' que la F a m i l i a D e u p í , qne t raba jó 
en A l b i s u recientemente, e s t á domic i -
l i a d a en l a calle de la M i s i ó n n í n n e r o 
18, entre C á r d e n a s y C i e n í u e g o s . 
Queda, pues, contestada su car ta . 
— E l conocido comerciante D . M a -
nuel Car ranza hace saber a l p ú b l i c o 
que la a n t i g u a y acredi tada abanique-
r í a L a Complaciente, s i ta en H a b a n a 
100, lia sido t ras ladada á la calle de 
San Rafael 13, donde—como en L a Es-
peda l , Obispo 91),—prosigue vendiendo 
los vaporosos abanicos de p luma , guan-
tes, sombri l las , paraguas, bastones y 
otros electos t a n elegantes como ba-
ratos. 
P E N S A M I E N T O S M O R A L E S . — Mejor 
que t i r a r de una carretaes t i r a r de una 
chuleta . 
H a y muclios que p iden a t e n c i ó n pa-
ra que los escuchen, y concluyen p i -
diendo dinero. 
D e hombre sin e d u c a c i ó n nunca con-
f í e s p-u-encumbrado que e s t é , porque 
tarde ó temprano él e n s e ñ a r á la oreja. 
Las l á g r i m a s de verdadero arrepen-
t imien to , son agua santa que pu r i i i ca 
las conciencias. 
• Tener envid ia , es confesarse in fe r io r 
al envidiado. 
Nada hace d i s cu r r i r t an to como la 
necesidad. 
La pobre/.a es una enfermedad social 
qne sido pueden a l i v i a r los bueuos go-
bernantes. 
E l (pie goisa en mar t i r i z a r á los ani-
males, sena capaz de se rv i r de verdu-
go para la e j ecuc ión de un hermano. 
L a a m b i c i ó n seca el alma, endurece 
el c o r a z ó n y predispone al c r imen . 
Nunca digas: M a ñ a n a harc esto. Para 
el h o l g a z á n , el m a ñ a n a es u n d í a que 
nunca llega. 
L a esperanza es el s u e ñ o del hombre 
despierto. 
Oye si quieres aprender; ca l la si 
quieres errar. 
B A I L E S D E D I S F R A C E S . — S e g ú n 
formes.por el Gobierno m i l i t a r se ha con 
cedido a u t o r i z a c i ó n á l a Empresa pro-
pie tar ia del G r a n Tea t ro para efectuar 
a l l í — c o m o en a ñ o s anteriores—tres bai-
les de Carnava l , en las noches del do-
mingo lunes 17 y martes 18, advir-
t i é n d o s e que los concurrentes no po-
dran l levar careta y s¡ los trajes de ca-
p r i e l io que gusten. 
Para que esos bailes resulten e s p l é n -
didos y animados. T a c ó n ha contrata 
do las famosas orquestas de Ra imundo 
Valenznela y F é l i x Cruz, que tocaran 
en la sala, y l a banda de P u i g destina-
da al ampl io y fresco patio. 
A t u p a s i ó n por el baile—puedes 
darle r ienda suelta,—pero, nada tic ta-
pujos.—con la cara descubierta. 
S O R P R E S A AGRADO —Refiere E l 
- ^ t r u / i u , p e r i ó d i c o o í unce-
no 
m-
lebrado compositor de m ú s i c a residen-
te en M a d r i d , m u y aplaudido en los 
conciertos c l á s i c o s y en la zarzuela es-
p a ñ o l a , se e n c o n t r ó con una herencia 
inesperada, que hace ascender e l cole-
ga á 200,000 pesos. Y que una vez en 
p o s e s i ó n de esa for tuna , legada por 
una par ien ta suya, d e v o l v i ó ú los auto-
res los l ibre tos que t e n í a en su poder 
para escr ibi r la m ú s i c a , y hasta el p r i -
mer acto de una zarzuela, que t e n í a 
concluido. 
Es decir, que tenemos en M a d r i d u n 
m ú s i c o mi l lonar io : ¿ Q u i é n será?^ ¿ A c a -
so el au tor de L a F r imera L á g r i m a ? 
B t L E N G U A J E D E L P A Ñ U E L O . — P a -
sarlo por los labios: Deseo en tab lar co-
rrespondencia. 
I d e m por los ojos: Es toy t r i s t e . 
Idem por la frente: Nos v i g i l a n . 
I d e m por la mano izquierda: Te abo-
rrezco. 
I d e m por ambas meji l las: Te amo. 
De ja r lo caer: Seremos amigos. 
A p o y a r l o en la mej i l la derecha: S í 
I d e m en la izquierda: No. 
I d e m sobre el hombro: S í g n e m e . _ 
I d e m en la oreja derecha: Eres i n -
fiel. 
I d e m en la izquierda: Tengo cart 
fiará t í . 
A p o y a r l o sobre ambos ojos: Eres 
muy c rue l . 
Dob la r lo : Deseo hablar cont igo . 
Sujetar lo por dos puntas Opuestas: 
E s p é r a m e . 
A t á r s e l o a l dedo í n d i c e : E s t o y com-
promet ida . 
Ke torcer lo con ambas manos: I n d i -
ferencia. 
I d e m con l a mano derecha: A m o á 
o t ro . 
I d e m con la izquierda: V o y á la re-
t r e t a . 
Hacer le u n nudo: ¡ Y a y a us ted con la 
m ú s i c a á o t ra par te! 
E N E L B A Ñ O , — 
E r a una tarec cspk'ndula de est ío , 
el ciclo estalia azul, el aura apenas 
agitaba las blancas azuocnaá 
que ufanas crecen junto al patrio río. 
Mientras yo oculto en el follaje umbrío 
csciicliaba las dulces centileiias 
que, libre entonces de mortales penas, 
entonaba gozoso el amor mío . 
L a vi por fin aparecer, las blondas 
treiiza.s, sobre sus hcnibros, parecian 
sobre un ampo de nieve, hebras de oro. 
L l e g ó del río ante el raudal sonoro, 
y hundió su cuerpo en las plateadas ondas, 
que ebrias, locas de amor, se estremecían. 
Pedro C. L á m a r . 
F N M A R I D O C R I S T I A N O . — E n e l Lo-
gar d o m é s t i c o : 
— ¿ P e z a s t ú a lguna vez?—le pregun-
t ó Conchi ta (que es bastante i m p e r t i -
nente) á su ido la t rado esposo. 
— Y a lo creo, y m á s desde que me he 
casado. 
— H o m b r e , ¿y por q u é m á s desde que 
soy t u s e ñ o r a f ¿ Q u é es l o que t an to 
le pides á Dios? 
—rPaciencia! 
C n O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 D E F E I i l i E R O . 
E l Circular está, en Be l én . 
San Faustino y sau Jovita, hermanos mártires , y 
santa Georgia virgen. 
L o s santos mártires Faustino y Jovita. los cuales 
después después de padecer por Jesucristo muchás 
persecuciones en tiempo del Emperador Adriano re-
cibieron coms vencedores la corona del martirio, há-
cia el año 122, y desde entonces los venera por sus 
patrones la ciudad en donde padecieron el martii io 
que fué Brescia. conservando sus preciosas reliquias 
•cou la veneración correspondiente. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 15.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Moráiieiilo M Rastro fle p a l m w 
Jteses beneficiadas. Kilos. 
Toros y novillos 211 ^ 
Bueyes y vacas 40 K 40996 
Terneras y novillos.. 613 
Precios. 
312 
í de 20 á 21 cts. k. 
< de 16 á 18 cts. k. 
(.de 21 á 26 cts. k. 
Sobrante 209 
Rastro do uaniulo menor. 
C e r d o s . . . 
Carneros. 
1> 80 
PKECTOS. 
37T1 <, Mant? 30 á 32 cts. k 
I Carne 3i 
246 38 
Sobrantes: Cerdos, 532 Carneros, 58. 
Habana 13 de Febrera de ISHtí.—El Administrador. 
GuiUrrmo de Krro. 
D l l T O E Í O 
J U Z G A D O S . 
De Ia instancia é i n s t rucc ión . 
CATEDKAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo '(So 
cretario.) 
Don Francisco do Castro. 
Don Zacarías Brczmcs. 
Don Jesús líodríguez. 
r>ET,ENT. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piraccs, 
Escribanos: Don Juan U, Vergel fSccre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
, . Mariano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galk-tti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar, 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Eatuírez Chenard. 
Escribanos: D. Kafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario ) 
D . Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura líodrigez Paez. 
CEKRO. 
Juzgado: Consulado (ió. 
Juez: l>. Eugenio Luzattota. 
Escribanos: ü . Luis Blanco (Secretario.) 
D . José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
. . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D í í Af. 
Juzgado: San Ignacio SL 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretnriú: D, Manuel G.ncia Vi l lane l ly . 
Fiscal: D. José A Beiuaf, 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquclo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kohly. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San JOPÓ 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Moutalvo. 
Fiscal: don Federico JustinianL 
J E S Ú S M A K Í A . 
• Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig, 
Secretario: don Félix Fnig, 
Fiscal: don Benito del Campo.. 
PILAr. , 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julip de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Il la. 
Fiscal: don José M " de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio o. 
Deeann: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D . José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco, de P. Sánchez Snárcz 30. 
" Victoriano do la Llama, Rayo 41. 
M José do Zayas Bazán. Tenicuto Rey 
50, (altos, 1 
" Santiago F, Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro, 
" Juan Valdés Castillo, Barrcto 77, Gua-
nahacoa, 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
« Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Mu 88. (Con licencia.) 
•f Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Bayo 32, 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricho, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3, Guanaba-
coa. 
u Mariano del Río, Aguila 01. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
" Mauuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano*, don Joaquín Lancis, Sau Igna-
cio ¿4. 
D . Francisco do Castro, Empedrado 21. 
. . Mauuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Lanrent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 50. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 10, 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Ohispo 75. 
. . Pedro Gaundo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado S. 
D 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
José M . Triana, Cuha 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 123. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María '20. 
ARCHIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
u? 71. 
TTARILITADO J U D I C I A L 
D . José Rodelgo, Animas^SO. 
J E F A T U R A DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dorainices—Cu-
ha 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro 00. 
. . Jnan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
, Ramón GiraIdes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacóu, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33, 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 30. 
Luyanó, Lnyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5* 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Pueolo Nuevo, Alarqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San^sicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerradi 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estcvcz 73. 4 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 5G!> 
• Vives, Esperanza 90. 
Pcñalver, Condesa 29, 
Santa Teresa, Bcrnaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal. Cieníuegos csauina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villamieva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? Sau Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 1. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Corro, Cerro 049 
Cha vez. 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. ' 
M U Y B E N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés BodrfgoeS Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑIA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pcdroso, 
Teniente, don Inocencio GMittes Onhiña, 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2••, COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, dOn Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel G.ncia Hamos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguél Filloy Salavarría. 
Otro, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga, 
Olio, don Guillermo Wcsoloski Revuelta. 
Otro, don Mauuel Alvarez Martín. 
SECCIÓN M O N T A D A , 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
V\ zona, Sitios, 59. 
2" zona, Campanario 201. 
3^ zona, Estévez, 88. 
2? C O M P A Ñ I A . 
I1? zona. Aguila, 00. 
2a y 3" zona, Cuartel do la Fuerza. 
3"- O O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2a zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento do Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idf in de Guanabacoa, Bárrelo, 09. 
Idem del Cerro, calzada del (.'erro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
ídem del Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I O N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
• M E N T O , D E LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 do diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capi tán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
cnncedkio el título do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 so le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
¡a Infanta doña Eulalia de Borbón el día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel do San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la • primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio do in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
Ga y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
manó. Las primeras son España , Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zencoviah. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno cu cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mengucras inglesas, de la fábri-
ca Merryweather. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
cen cuatro maquinislas, cuatro coeberos, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos supidos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón so compone de mil tres plazas 
y es tá dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ier. Jefe, I l tmo señor don Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Bodnguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Beyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo A r -
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, dop I g - . 
nació Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Prjmer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Priuicr Teniente encargado de la red te-
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor do 2a, don Rafael Rojas 
González, 
Plomera Compañía (Camisetas Pojas) , 
280 bomberos. 
Capitán, Ilsmo. señor dou José Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don José do Vcrua No-
guera. 
Otro, doii Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, dou Joaquín Rodis 
Aguirre, 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya, 
Primer Teuieutc, don Francisco Arca 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lcbredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, dou Juan Pablo Hevia, 
Tercera Compañía, lb9 hombres. ', 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mñiguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Brauly Oce-
guera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, doirFrancisco G. Armas. 
Primer Teuieutc, dou Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teuicute, don Rafael del Cas-
til lo, 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
Iclla. . 
Primer Teniente, don Juau Soler Ebria. 
Otro, don José Toruamira Monscrrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Jane. 
Otro, don Manuel Pelayo Saus. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández . . 
Primer Teniente, don José Delgado Se-
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorad. 
Segundo Teniente, don Juau Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don .Insr E i aiulcll Bujols. 
Primer Teniente, don José González I n -
trlago. 
Otro, dou Juan Martínez Masquera. 
Segundo Teniente, dou Federico Aguilar 
Ramos. 
Otro, dou Douato Meuéudez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Pojas, 
,48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teuicute, dou Domingo Uriba-
r ry Zarate. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2a, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2a, Ldo. don Pedro Bosch García. 
Otro 2?, doctor don José Ramírez Tovar, 
Farmacéutico 1°, Ldo. dou Antonio Bar-
diiró Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, I l tmo. Sr. Conde de Macnrijes. 
Teniente Coronel, dou Zacarías Brézmcs 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado 
Capitán, don Isidro Kivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vicllc. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo Teniente, dou Miguel Jorr íu 
Moliner. 
.Otro, don Manuel La perra Ullera. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2?, doctor dou Evaristo Idoatc Junó. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. t. 
Fué creado ol 21 do septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tieuen preroira-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Golúemo de S. M . , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquiua á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
El material rodante so compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana', tres carrotéles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal dci Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos cu la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIKECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Babell y Pubill. 
Vice-I'iesidentc: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Buiz y Ruiz, 
Segundo Jefe: Comandante D, Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Bctralt. 
SECCIÓN DE OBREP.OS Y SALVAMENTO, 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente; D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D . Adolfo Carhallc. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José María Rodríguez. 
Primer Teniente; (Vacante) 
Segundos Tenientes; D. Ramón S. de Men-
doza, I) . José Domínguez Orta, I ) . Federico 
de la Torre, D. Vicente Casaá y D. Miguel 
Mart ín y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta, 
Primer Teniente: 1). Carlos Camacho, 
Segundos Tenientes- I ) . Ramón Randín, 
D . Sebastian Armas, I ) . Francisco Ferreiro, 
D . José Loanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Xúñez de Castro. 
Primer Teniente: I). Antonio Darío. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D . Julián Betanconrt, D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CARMI.O Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Xemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián l'ellicer v D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnct. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
I PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Augueira y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y dou 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de loslfucciéíi j Recreo 
E N S E Ñ A N Z A C R A T X J I T A 
CENTRO A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el cuiso aca-
démico do 189.3 á 189G: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práct ica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Poncc. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á í), por don Domingo Fradc, 
Aritmética, 2" cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Feruández. 
Aritmética mercantil y teneduría do l i -
bros, diaria de 9 á 10, por dou Feruauds 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, Pió J. del Pundal. 
CENTRO GALLEGrO. 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 , 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
.lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios i/enerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela v señoresLaroo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Ari tmética clomcntal, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 ; i 
10 de la noche, profesor señor Piutos Rcuio, 
Aula L , - c o . 1 
Gramát ica española, diana, do < a b de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigouomen dibqjo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de € á 8 de 
la noehe. profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmótiea Mercantil y Tenedur ía de l i -
bros. Legislación HcreanCil y Estadíst ica, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, do 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Erada Pita, aula 5. 
Francés , Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2" curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparacióyi de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana , profeso-* 
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
mu i ta doña Josefa Gironésy Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miéreolta y viernes, 8 á 10 do la mañana , 
p!<ife¿uia señorita Concepción Ardois, au-
la 0. 
Para Idem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañaua , profesora 
la misma, aula 0. 
Para Aaroues, solfeo y canto, lunes, miér-
coles y viernes, de 7 á 8 i de la nochp, pro-
fea« Beaor R. Pulan, aula (J. 
Para idem ídem, piano y violín, martes, 
jueyes y sábados, de 7 á St do la noche, 
profesor señor R. Pulan, aula 0. 
Para ídem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8^ á 10 do 
la noche, profesor señor R. Pulan, aula 0. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: • 
1°—Geogiafia Cniversal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor so ñor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética .Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la uocho, aula 5, Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadíst ica comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula 5, Carreras Mora-
les.* 
Id .—Francés , 2o carso, profesor señor Jo-
J é López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula í . D'Meza. 
3'.'—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10 de la noche, aula 5. Horta. 
Id. Economía polítjca y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 do la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2™ curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz,'diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—YA Secretario de la Sección, Agus-
Hn Balsciro. 
Comandancia General de M a r i n a . 
E S T A D O M A V O l í . 
— Anuncio. 
E n virtii'l <le Real orden lolc^nífica se autoriza ai 
Eximio, c Iltmo. Sr. Comandante General lie ostu 
Apostadero, para la iidmisióu de S E I S luaqniiiislai 
evcnuialcs para cd servicio de la Armada; j dispiies 
to se proceda por concurso á culirir diclias plazas, 
publica eu la "'Gacela" y periódicos oficiales d<; est^. 
Isla para eonocinuciito de los (iue pueda interesarle, 
que se exigen las condiciones iiguteotca y tendrán 
(|ue sujclarse á las administrativas que también se 
detallan. 
Las solicitudes, acompañadas de los dociiim utos 
legalizados que jusliliquen rcimir las condiciones exi-
gidas: los que se presenten al concurso se dirij,'iráa 
•il Kxcmo. Sr. Comandante peneral de este Aposta-
dero, antes del dia IS de Eebrero próximo, para ser 
examinados y admilidos desde luego, los que mejores 
dereclios aleguen. 
C O X D I C I O N E S . 
1" L o s primeros maquinistas navales con nnrnbar 
miento como lales, que hayan sido exaininados coa 
arreglo al programa aprobado por U . O, de 17 de A • 
bril de IfftU- . 
2:' Los primeros maquinistas navales con nom-
luamiento como tales, que hayan sido 'cx.imm.idos 
con arreglo al reglamento de 23 de Enero de 1877,. 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
lo menos en biuinc cou máquina de alta y baja pre-
sión. 
¡V.' L o s segundos maquinistas navales con nom--
bramiento. que hayan sido examinados con arreglo 
al program i aprobado por 11, O de 17 de Abril da 
ISUl. siempre que acrediten haber navegado un año, 
por lo menos, cu buques cun máq-uinu de alia y baja 
presión. 
• I ! Los segundos maquinistas que pertenecieron 
al cuerpo de maquinistas de la Armada que por 
cumplidos de los ocho años de servicios hubieran 
solicitado su separación, y su facultad risica demues-
tre que pueden prestar servicios y que acrediten h a -
ber navegado tres años por lo menos eu buques con 
máquina de alta y baia presión. 
BÍ Los terceros y cuartos maquinisras que perte-
necieron al cuerpo de maquinistas de la Armada, 
que por cumplidos de los ocho a ñ o s de servicios, a -
creduen haber navegado tres años , por lo menos, cu 
buques de máquina de alta y baja presión, y su fa-
cultad física demuestre que están en aptitud de pres-
tar servicios. 
0? Los terceros maquinistas evculuales que h u -
bieran prestado servicios en la Armada como tales, 
V su facultad física deumeslre que están en aptitud 
de prestar servicio, y hayan navegado tres años en 
buques cou máquina de alta y baja presión. 
¡CONDlCIÜ N E S A D M N1ST K A T I V A S . 
1* Eos individuos particulares que resulten aptos 
y admitidos para desempeñar la plaza de terceros 
maquinislas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos habsres que los de su clase del cuerpo da 
iiiaquinistas de la Armada en todas situaciones. 
2^ Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha noticiando la admisión, y cesa-
rá el día del despido. 
3? E l pago de los haberes mensuales correspon-
dientes, será en el tiempo y forma que determina la 
leg is lac ión vigente. 
4? Los expresados maquinistas, cuando tengan .i 
su cargo efectos y pertrechos, serán responsables de 
las faltas y buena couservacióu, con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Habana 2S de Enero de 189G.—Pelayo Pedemone t 
C O M A X D A X C I A M I L I T A R D E M A R I X A 
Y C A P I T A N IA D E L l ' L E R T O D E L A H A L A N A 
L a s deficiencias que para el servicio de transporte* 
se han noiado algunas veces en este puerto, cuando 
algún accidente de públ ico interés exige el trabado 
de personal de una á otra costa de él . deticiencias no-
tadas recientemente en el último incendio de ( asa 
blanca, ha motivado que por esta Capitanía de Puer-
to, de acuerdo con los dueños de remolcadores, se 
establezca desde hoy un servicio de guardia diiranto 
la noche. 
E n armonía con él y con el objeto y espíritu del 
hien general, se recuerda á los dueUos y patrones do 
todas las ernbarc.iciones de tráfico y pasaje el deber 
en que están de contribuir al servicio de interés p ú -
blico ó cohiunal, en lodos los accidentes del puerto y 
su ribera que lo exijan: que esc servicio puede llegar 
á ser inipiiesio en momentos determinados con el c a -
rieter de gratuito; pero que en todo caso, libres p ira 
exigir la reiiiiineración correspondicnle no podrá ex-
ceder esa de lo que está exlrictamente determinado 
en las tarifas r igeuie». quedando los contraventores 
sujetos á las penas señaladas para el caso, pero ya con 
un carácter ya con atro, el servicio de iulercs general 
es obligatorio. _ „ -
Habana enero 31 de 1896.—./ose Gome: Imcu. M 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
L a Sra. D o ü a Fe l ipa Cueto, viuda de D. VTMBt* 
Eóm-z que habitaba en la calle del Aguila ''• >- > 
cu o domicilio se ignora, se servirá P [ ^ " f ' f , ^ 
este Gobierno Militar de 3 i 4 de la tarde en d » h á -
bil, para enterarle de «u asunto que I * « « « « ^ K ^ » 
llubana S d e F e b r e r o d e 18y6—De O . de b. h - E l 
T . Coroutl Secretario, J / u r i í m o Marli. 
G O B I E R X O M I L I T A R D E L A D R O V I N C T A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A X C N C I O . 
E l vecino v del Comercio de esta capital D . Pedro 
P i P é s Fabrecat se servirá pasar por la Secretaria do 
este Gebicrno Militar en dia Lábil y de 3 a 4 de la 
tarde á fin de hacerle entrega de uu documento que 
• H a b á n A U de Febrero de I s W . - D c O. de Sr E . . 
— F e b r e r o 1 5 d e 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA lUAKINA. 
H A B A N A . 
KüTICIAS COMERCIALES. 
N u t r a Y o r k , Feb re ro 13 
<í las ¿JJ de ta ta rde . 
Onzas españolas, üSló.GO. 
Centenes, á $4.85. 
Desenento papel comercial, GO d^T., de 7 ü 
9 por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 00 d¿v., banqueros, 
A$4 .b0í . 
Idem sobre París, 00 d;v., banqueros, :1 5 
francos 1ÍÜ4. 
Idem sobre Ilambnrsro, 00 d/r.^ bamjucros, 
fi95. 
Bonos re?Mrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 121, ex-enpón. 
tentrirugas, n. 10, pol. 00, costo j flete, ú 4. 
Idem, en plaza, '¿l, 
llegolar A buen rellno, en plaza, .1 3 í . 
Azúcar de miel, en plaza, :1 9 i , 
Mieles de Cuba, en sacos, nominal. 
Vendidos lo,200 bocoyes de azúcar. 
Idem toneladas idem. 
E l mercado, ílrme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íl $S.^'Ji 
nominal. 
Harina patent Minnesota, ílrme, .1 $4.40. 
jMndreS) Feb re ro 1 3 . 
Azúcar de remoladla, á 12i 
Azúcar cciitríftiga, peí. 'JG, ílnne, á lO^Í. 
Idem rcgilíar refino, á 14yG. 
Comol¡dados, ú lü:i 7/10, ox-ínlorés. 
Déscueulti, Itnnco Inirlaterni, 21 por 100. 
Cuntió por 100 español, ú 07, ex-iuterés. 
P a r í s , F e b r e r o 1 3 . 
Renta 8 por 100, íí 103 írancos 5 cts., ex-
iulerés ílrme. 
(Quedaprunibida la r ep roducc ión de 
los lelcgramofs que antecede», con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
luteieetual.) 
V A P O E E S D E T R H V E S I A 
SE E S P E l i A N . 
Fcbr. 15 
. . 15 
. . Ifl 
. . 1H 
. . 11) 
. . 19 
. . 20 
. . 21 
. . 21 
.-
. . 23 
. . 25 
.- 25 
. . 27 
. . 29 
Marzo 1 
. . 3 
. . 4 
. . 1 
. . 4 
. . •> 
7 
. . 8 
. . 11 
. . 11 
Febr?15 
16 
.- 17 
- . . 20 
. . 20 
. . 2ü 
. . 20 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
.. 24 
. . 2fi 
. . 27 
. . 27 
. . 21» 
. . 29 
Marzo 2 
I,afa3-o(tc: Vcracniz. 
Panamá: Xueva York. 
Olivetto: Cayo Hueso y Tampa. 
Yuniurí New Y y k . 
Saratoga: New xork 
City of Wáslilnton Veracruz y escalas. 
Wliituey: New ürleans y escalas. 
Séneca; Veracruz y escalas. 
Cohuiibia. New York. 
Oriztiba. New York. 
Baldoniero Iglesias: Pueno Rico y escalas 
Béguraucá: Nueva York. 
L'<:ouora: Liverpool y esc. 
Yumurí. Veracruz y escalas. 
Yucatán Veracruz y escalas. 
IIaliana: Colón y esc. 
Vigilancia: Nueva York. 
Euskaro: Liverpool y esc. 
Manuela: Puerto Uico y escalas. 
Saratoga. Veracruz y escalas. 
Séneca: Nueva York. 
Ürizaba: Veracruz, etc. 
C'roatia: Hamburgo y escalas. 
Cuy of Waabingtou: New York. 
Yumurí: Nueva York. 
Sogarauca: Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Vigilancia Nueva York. 
L:u\YHte: Saint Nazaire y escalas. 
Yumurí: Veracruz y escalas. 
Alfonso X I I I : Curuña y pse. 
María llenera: «lo ruello Rico y escalas. 
City of Wa.-hiii^toii: Nueva York. 
Saratoga Veracruz y escalas. 
Whitney: NcwOiieansy esc. 
Séneca. New York. 
Columhia: Ne*./ YorK. 
Orízaba* Veracruz y escalas. 
Scguraitca: Veracruz y escalas. 
Ciudad Conilal. Progreso y escalas. 
Yumurí: Nueva York. 
Yucatán: Nueva Yorlí. 
Italiana: Np.w York. 
Vigilancia: Veracruz. 
Séneca: Veracruz. etc. 
Saratoga: Nueva York. 
Croatia: Hámliurco r escalas. 
Orizaba: Nueva York. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Manuela: Puerto R''*" v escalas. 
V A P O K E S C O S T E U O S . 
FcL? Ifi 
. . 19 
. . 30 
. . £3 
.. 31 
RIarzo 4 
Fcb? 15 
. . 1(5 
. . 17 
. . 18 
. . 20 
. . 20 
. . 23 
Marzo 10 
SE ESPERAN. 
.Jo«rñ:n: cu llalabauó prra Cienfnegos, Tr i -
ni.lad. Tunas. JiVcaro, Sta. Cruz. Manza-
nillo T Sgo. i!e Cuba. 
Moriera, «le Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Ssgua de Táoaiuo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
Argonauta: eu Ilatabane, prucedeutb de Cu-
ba y escalas. 
P. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
Adela: Sagua y Caibárién. 
Manuela, i!e Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Julia, para Nuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarl, Haracoa. G uantánamo y Cuba. 
Antinógcnes Meiicndez: de Uatabanó par-
Cuba y escalas. 
Adela: para Sagua y Caibárién. 
Cosme «le llenera: parii Nuuvita?, Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa, Guanláuamo y 
Cuba. 
María Herrera: para Nuevitas, Gibara. Ba-
racoa, S. «le Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorfs. Ponce, Mayaguez ,Agua-
«lilla. v Pío. Riro. 
Joselita. de Batabanó: ile Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, 
Trii.ldad y Cicnfucgos. 
Argonauta: de Hat.iDanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
Manuela: para Nuevitas. Gibara, liaracoa, 
Guantánamo Sgo. »!e Cuba v P. Rico. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
SALIDAS 
D i a l l . 
Para Nueva Orleaus, bca. ésp. Pilar, cap. Roi". 
B u q u e s c o n registro abierto. 
Para Montevideo, bcr^. esp. Lorenzo, cap. Casauovas 
por San Komán, r i t a y Cp. 
—Barcelona, beig. r íp . Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Hílcellsy Cp 
— C á d i z , v.ip. esp. Santiago, cap. Aicinaay, por M. 
Calvo y Cp. 
Bclaware. I I . W. boa. a:r,. J. Maiubcster, ca-
ptúui SOWÍS. por Hidalgo y Cp. 
Para SAiiit]'. Na^aire-y ojalas, vap. framres Lasaye-
le. cap Sír rans . por Bridat. Montn.s y Cp, 
Nueza Orieaus, ría CáW Htieio: vap. am. Mor-
ga:i, cap. Staples, por Galbán y Cp. 
-—Nueva York. vap. am. Vigilancia, cap. Me In-
losb, por Hidalgo v Cp. 
B u q u e s que se lian, despachado. 
Para Nueva Yoik. vap. am. Seguranca, cap. Hoff-
man, por Hidalgo y Cp. con y29 saco» azúcar. 
244Q|S tabaco. 517 bultos'frutas y legumbres. C38 
lios cueros. 58.500 taaacos. 18.000 cajetillas ciga-
rros, 413 kilos ui'cadnra, 918 id, cera uiuarilla, 
$664.090 méfdltco y effeóto^, 
Canaria*, ria Caibárién. vap. esp. J , Jover Scrra 
cap. Librea por J . Balcills y Cp. con 12i3 jaba-
co, 42,700 tabacos. 14,800 cajillas cigarros y efec-
tos. . ^ 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para CaToIfueíe y Tampa. vap. am. Olivetto. cani-
t.Í!i llanlon. por (5. UauUni Cbilds v Coiupafila 
——Coruña y Santander, vap. c-sp. Alfonso X I I I , 
cap. López, por M. Calvo y V<i. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 1 3 de 
F e b r e r o . 
A idear, sacos 1 57 
Idem, torcidos 1.010.000 
Cajetillas, cigarros 1 l'l.OíHJ 
Miel de abejas, galones 12.y00 
E x t r a c t o de la c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos, torcidos 
Cajetillas, cigarros 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, kilos 
Frutas y viandas, bultos... 
Gurroŝ  lios • 
iletalico 
í»29 
2.452 
101,200 
y2.soo 
418 
U48 
517 
638 
661,000 
L O N J A , D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas el de 1 4 F e b r e r o 
4000 
75 
50 
500 
ttJ 
40 
KfO 
330 
s. s:;l molida Torrevieja, Rdo. 
lat. 1 arroba pimentón, $0-50 q, 
5. garbanzos medianos, $3-50 q. 
bles, aceiiiinas inanzanUla?, 37^ cts, bsrriL 
c. i lat. pimientos, $3-12.Ios 48[4. 
c. salsa tomate. $1-37 id. 
c. i idem. -dem *1-12 las 24(2. 
c. focincta, $13-75 q. 
s. arroz semilla corriente, $3-50 q. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O B E C O R R E B O E E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA l l U á l O i p g D á S dp. 
I N G L A T E R R A ! 
F R A N C I A . 
.E.MAXIA ^ 
\ 
MERCAN-S 
ESTADOS UNIDOS. 
21á21J p. SP. ,oro 
español ó^francés. 
á 6o dpr. 
6) á 7 PS P-. oro, 
españoló ñanees, 
á 3 d(v. 
5 Já6 p. g P . . oro. 
español, ó francés, 
á S-div. 
10i á 102 pgP.. orí., 
español ó francés, 
á 3 d[v. 
D E S C U E N T O 
T I L 
Sin operaciones. 
AZUCARES PURGADOS. 
Banco, trenes, do Derosms y 
Ellieus. bajo í regular 
idem. ídem, idem, idem, bwe-
up ¡í súperípr 
Idem. idem. idem. id, florete 
Cogucho inferior ¡i regular, 
número 8 á 1), (T. 11.)....'. 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 : i 11. idem 
Quebrado, mfenor á regular, 
mimevo 13 á I I idem 
Iilem bueno nV 15 á 16. Id . . 
Id. superior a? 17 á 18, id 
Idem florete u. lí»á 20. i d . . . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización. 90. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No liay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envase. 
AZUCAR MASCAl iADO. 
Común A regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMHIOS.—I) Felipe Pobigas. 
DE FKUTOS.—I) Joaquín Giunfi 
Es o p i ». —Habana 11 de Ecbrcro de 1S00—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Ptftcrsón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el á i a H de F e b r e r o de 189G. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualldáiles , 
Billetes liipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
de Cuba 
Idem del Tesoro dol'ucr-
Rico 
Obligaciones bipoteca-
rias del Excuio. Ayun-
iniento de la Habana, 
l"? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla 
ilc Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarileá Unidos de la 
Haban.uy Alinaccne? 
de Regla.. 
Banco Agrícola 
Crédito Terriloriai Hipo 
tecario «le la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . 
Compañía de Almacenes 
ilc Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana • 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispülio Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gas 
de ta Habana 
Compañía dfcj Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
lia 
Coiiipañia de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 
Compañía de Caminos uc 
Hierro de Cicnluegosá 
VUlacIara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibárién á 
Sancti Spfritns 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua 1» 
G raude 
Compañía del Fenoearril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo. . . . 
dem de San Cayetano á 
Viñales. 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Auónuna Red 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talina » 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cicnfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem. idem. do 2'? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasIIisp. 
Amtr. Consolidada.... 
Tipo 
de las 
últimas 
ventas 
11 á 12 pg D.oro 
20 á 21 p § D. oro 
4!l ú 41) p g D. oro 
47 ú 48 p g D oro 
58 á 5fl pg D. oro 
83 á 8-1 p.g D. oro . 
47 á 48 p.g D. oro 
4Í á44 p.g D. oro . 
72 á 73 p.g D. oro . 
57 á 58 p.g D. oro . 
57 d 58 p.g D oro . 
28 á 29 p.g D. oro . 
89 aVop'g D.'óró ! 
13 á 14 p.g D. oro . 
31 á 35 p.% D- ora. 
47 á 48 p . ^ D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A 
K A C I 0 2 s T A L . 
Abrió de 8 5 í á 88. 
Cerró de 85! .18 4, 
Comps: Vends 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obhgacioues Hipotecarias del 
- Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de laisia de Cuba 
Banco Apricola 
Banco del Comercio, b errocarr-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes delíegla ..-
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro . .* . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibárién 
Comoañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas .1 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande... 
Compañía de Caminos «1? lliprro 
de Cienfuegos : i Vi l iaciara . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Ocst». 
Comp. Cubana r.e Alumbrado tras 
Bonos Hipotecarios del : Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano Amó-
ricana Consolidada 
BOJÍOS Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado... ?... . 
Refinería de Azúcarde Cárdenas 
( V , . ; a de Almacenes de 1Ja-
ceu'.iados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Iliuutecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana . 
Cródito Territorial Hipotecario 
do l.i Isla de Cuba. 
Compañía de Uonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y llo'.guíu 
^ D oes 
Obligaciones 
Férrucarnl de San Cayetano á 
Viuatar. — Acciones 
Obligaciout:! 
Valor. 
72 á 
481 i 
51 
P g 
79 
40| 
54j 
AÜ 
45 
39 
25 
50 
26 
n 
43 
15 
Nominal 
12 
2 
1 
60 
40i 
92 
55 
40 
403 
58 
50 
52 
10 
3ñ 
80 
a» 
20 
51 
10 
10 
20 
40 
10 
100 
Nominal 
41 , u 85 
NominaT 
Nominal 
Nominal 
Nommal 
Nominal 
Nominal 
Habana 11 de Febrero de ISUti. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Vapores-correos a lemanes 
de l a C o m p a ñ í a 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGQ. con escalas e-
ventnales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
TII03IAS, saldrá S O B R E el 7 de MARZO do 1896 
el Tapor-correo aleraín, de porte de 2,052 toneladas 
c a p i t á n E o r d o n . 
Admito carga par^ los citados puertos y también 
irán fiordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
8UB. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admito pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vapores de esta línea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre mío les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car{¡;a se admite para los 
puertos de su itinerario y t.\mbién para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
C 18S5 156 -16 N 
p m - c o m s 
D E L A ' 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n CITREJLLJ 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 18 de 
Febrero á las 2 de la tardo llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pacaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lov consigna-
tarios antes de correrlas, 3in cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 17 
De más pormenores impondrá su co>»>-;Yaatario 
M. Cairo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X Í I I 
c a p i t á n L O P E S 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de ;Fobrero á las 4 de la tarde llevando la co-
rrcFpondcncia públtca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga peneral, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán, sus consignatarios 
M Calvo y C?, Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
S e h a r á n tres m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de es te puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de N e w - Y o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O . 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Febrero á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta aniigna Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra. Tlamburgo, 
Brcnion, Amste-rdan, Kottordam, Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. —Esta Compañía tione abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos los efec-
tos «iiio se embarquen en sus vapores. 
M; Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara., 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
Mayagüez , 9 
Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el . . - 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
M Santiago de Cuba. 20 
Gibara. 21 
22 
A Mayagüez el 14 
Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
Nuevitas , . 21 
. . Habana.. . . 22 
N O T A S . 
• En sn viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la errga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 v 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico cí 15 la carga y pasajeros que con-
dnzea procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pácifico para Cádiz y Barcelona 
En la época de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Comña. pero pasajeros sólo 
para Itiá últimos puertos.—3Í. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HABAFA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos los electos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios -S. ^ 
SALIDAS. 
De la Habana el día . . 
Santiago de Cr.na. 
. . La Guaira 
-- l'r.ert» Cabello., 
Sab milla 
. . Car; agen a 
Col-u 
. . Puerto Limón (fâ  
cnltatiroj 
6 
9 
13 
1 i 
17 
18 
. 'M 
i-
. 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
L a Guaira . . . 
Puerto Cabello 
Sabanilla 
Cartagena. . . . . . . . _. 
. . Cohin 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
9 
12 
13 
94 
La carga se recibe eldía 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flol.mfc. asi para esta linea como para todas Tas de 
más. bajo la cual put ien asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en su vapore*. 
1 -iá 312-1E 
A v i s o í l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados i oti UNISI claridad el destino y marcas «le las 
nu rcancia.s. ni tampoco de ias rctlajúocíonot que se 
hagaoj por mal envase y faka de precinta en bis mis-
mos. 
1 n. 28 812-1 K 
E l magnífico vapor de doble hélice, de porte de 
10.000 toneladas y 13.000 caballos de fuerza 
B I A 
capilán V O G E L G E S A N G 
Saldrá de la HABANA para N E W Y O R K con 
escala eventual en CAYO HUESO Y O L D POINT 
COMFORD el 23 de Febrero de 1896. 
Dicho hermoso vapor, conocido por la rapidez y 
seguridad do sus viajes, admite unos pocos pasajeros 
de P R I M E R A CAMARA en sus lujosos y espacio-
sos salones, que recibirán el trato más esquisitc que 
tiene acreditado esta Empresa. 
Para precios de pasajo j demás pormenores diri-
girse á los agentes en la Habana. 
M a r t í n F a l k y C a . 
S A N I G N A C I O 5 4 . 
C180 15.8 
. A r r i s o 
O Ü B M L I 1 Of S T E A 1 Í 1 S 
El vapor inglés CAYO BLANCO ha salido de 
Amberes e! dia 11 «le este mes, con dirección á Puer-
to Rico y la Habana 
Llegará á este puerto sobro el dia 0 del mes en-
trante; 
El vapor CAYO ROMANO cargará en Amberes 
á fines del presente mes. saliendo para este puerto á 
principios del mas entrante. 
Habana 13 de Febrero de 1806.—Los Agentes, 
Diisssai] & Co. C 206 4-11 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
L i n e a de W a r d . 
Cienfuegos, 
Progreso, 
Veracruz, 
Tuxpan, 
Servicio regular do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, ] Tampico, 
Habana, Campeche, 
Matanzas. Frontera, 
Nassau, Laguna. 
Santiago de Cuba, 
Salidas de Nueva York para la Habana todos los 
miércoles á las tres de la tarde, y para la Habana y 
puertos de México, todos los sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sijrue: 
Yl -MURI 
SARATOGA 
DRIZABA 
S E G U R A N C A . . . . -
V I G I L A N C I A 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
S E N E C A 
YUMURI 
Y U C A T A N 
Salidas de^ía Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia, comoa igue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A 6 
C I T V O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y U C A T A N 
ÍUMURI 
SABATOOA 
OUIZABA 
S E G U R A N C A 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Febrero 11 
SANTIAGO . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros cu 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia so 
admitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el mucllo de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y so ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Brcmcn. 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires. Montevsdeo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó BU equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Colnp., Obrapía número 25. 
C 1154 S l í M - E 
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8 
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26 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
á New-T"ork e n 7 0 horas , 
los r á p i d o s vapores correos amor icanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la lufde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonvillc, Savanach, Charles-
ton, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St«r Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Uñidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que Éalen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G. L a * C ü s y Coi., S. en C. 
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
156-1 E 
ElPRESAfle VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l i a s 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
. > D E 
S O E i a i í O » S D E H E 1 U I E E . A . 
E L VAPOR 
capitán D. F E R N A N D O P E K E D A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Febrero á las 4 
de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G-ibara, 
Xvlayarí, 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga basta las 2 do la tardo del día de la 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguex y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C . 
Guantánamo: Sr. D. José délos Rios. 
Cuba; Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 8. 
VAPOR ESPAÑOL 
C O S M E D E H E 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de P U E R -
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y a las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12, 22 y 2 
de eada mes, llegando á la HABANA los días 14. 24 
y 4. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las emeo de la tarde; llegará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo dia para Caibárién á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibárién los juéres á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga"íjue vaya para Chinchilla pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G - N A T A R I O S 
En Ságua la Orande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibárién: Sres. Sobrinosde Herrera. 
I 37 312-1 E 
VAl'OR ESPAÑOL 
DE 
A . D E L C O L L A D O IT C P . 
(SOCIKDAI) EN COMANDITA). 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIA.fFS SEMANALES DE E.VI1ABANA Á HAUIA-MONDA, 
niO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AOUAS 
V VICE-VER8A. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano, IJerracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los mártes 
por la mañana pura IJaliia-lIonda, y de este último 
puerto para la l lábana, á las dos de la tarde del mis-
mo día. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los tictes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en LA PALMA. 
(Consolación del Norte), su gerente, p. ADTOLÍN DEL 
COLLADO, y en la Habana, Tos señores FEKNÁNDEZ, 
GAUCÍA Y COMPAÑÍA, OÜCÍOS UÚtU. 1 y 3. 
NOTA: Este vapor admite el pasaje de Cabanas, 
donde tocará on.sus viajes de ida y vuelta. 
Cía. 201 156 Fb 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N P A G O S P a R E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas á o c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á co r t a y l a r g a v i s t a 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O . SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O . 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D K E S , PA 
R1S. RURDEOS, L Y O N . BAYONA, IIA.MHUH 
GO. HREMEN, B E R L I N . VI EN A. A MSTER-
DAN, B R U S E L A S . ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . . asi como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S i ^ U 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a . ^ 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION. RENTAS ESPASOLAS. F R A N C E S A S 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E DE 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-18ÍM 151-16N 
H I D A I d G - O I T C O M P , 
25, O B R A P I A , 25. 
ITacen pagos poj el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobre New York, Fi-
ladelfia, New Orleans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus provincias 
141) 1Ó6-1 E 
1 0 8 , J L G T J I J ^ T I , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g iran 
l e t ras á corta y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orleans. Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico,. Loudres. París. Bur-
deos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma. Ñipóles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantei, Saint 
Quintín, Dieppc, Toaluosa, Venecia. Florencia, Pa-
lermo, Tarín', Mesina, Sl, asi como sobre toda» las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 205 ifitUlrPli 
8 , O ' R E I L L T , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n ' c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, Now York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia. Florencia, Ña-
póles. Lisboa. Oporto, Gibra!trar, Brcmen. Hambur-
go, París. Havre. Nantes. Buríleos. Marsella, Lilis. 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E J í E S T A I S L . A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibárién, Sagua la Grande. Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar «leí Río, Gibara, Puerto Principe' 
Nuevi.as. etc. 1 89 15(>-1-E 
. B l l C E L I S Y F 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y 0 3 R A F I A 
1 42 156-1-R 
s o b a c e s i mmm 
M E E C A N T I L E S . 
felá Hafea y A l i m depila 
( S O C I E D A D A N Ó N I M A ) 
Adminis t ración general de los ferrocarriles. 
Desde ol día 25 del presente so suprimo el desna-
Cbo de bille es p,,,-, lo,trCaM délas líneas do S í 
rrocarrilea ü n i ^ . ojtablecldo en el .-mbonue de 
dóS en?;1.?0 ^ " M * 8 P0(lra continuar hacién-
g e ^ S ^ Í / e ' x S 0 dC 18SJG-E1 Ad-mnistrador 
C ^ 4-15 
Spanlsh American Lteht aiidPoiverCompauy 
Consolidated. 
Compañía Hispano-aaiericana de Luz > 
Fuerza Consolidada. 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose extraviado el certificado n. 2,273 ex. 
pedido en 11 de enero de 18iH por seis acciones de 
esia Compañía á favor do D. Pedro Rodríguez He-
rrero: se bace saber por este medio que, por acuerdo 
do la Coraiiión Ejecutiva Ue la misma, queda nulo y 
de ningún valor el referido certificado. 
Habana y febrero 11 de 1896.—El Secretario, Emi-
lio Iglesias. C—197 4-13 
SEÑORES AGENTES 
D I : L 
D E U 
Abreus—D. Luis Fuente. 
Al lbusoXII—D. Ramón Arenas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Araarilias.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C? 
Arcos de Canasí—Sres. Aguirre y C1 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Blai*. 
diño. w -ÍVÍ". 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaua-
de. 
Bahía-I Ionda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández . 
B o l o u d r ó u - D . Aurelio González Calde-
Batabanó—D. Benito Canas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bavamo—Sr. D. Eutaquio Pérez . 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
C a l i m e t e - S í es. J. Fernández y C* 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibárién—D. Ramón Masvidal. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocba—D. Juan Kodriguez A l a r 
rcz. 
Cervantes—D. Ramiro Muñiz. 
Ciluentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Hlanco. 
Cienfuegos—Sres. J. Torres y C*T 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfalsode Macurijcs—Sres. Luis Gar-
cía y C:i 
Gorrálillo- D . Domingo Fabre. 
Ciego do Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Ramón Escobedo y Obre-
gón. 
Colón—Eugenio Molinos. 
Cárdenas—D. Nicanor Lópoz. 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua —D. Calixto FpliciatL 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. Eorden y C'.1 
^ Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
- Guanabacoa y Regia—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira do Melena—D. Antonio Fragüela . . 
'Güira de Macur i jcs -D. Rafael Martínez. 
Gualao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. Josó Franco. 
Gibara—Sres. Bolmontey C? 
Jlolguín—D. Ubaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D; Carlos Valdés Ra-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Jsabela de Sagua—D. Pobustiano Agui 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Tluosa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Ja rucó—D. Facundo García Oliveros. 
L a C a i a ü n a — D . Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lngunmas—D. Manuel B. Argudfn. 
La Isabel—D. Franctsco Procos y Zabala, 
Las Vueltas—D. Vciianeio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—B; Tomás León. 
Manguiio—D. Francisco Cbiñana. 
Mariel—D. Fabián (iarria. 
Morón —Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C luceucio. 
Madruga—D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—I). Carlos Vilhmuova. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Mariauao—Sres. C. Tuero y Uno. 
Malán/.as—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—1). Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Frimo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principe Al fonso-D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
- Palacios—1). Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vciras—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
• Paradero de la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
P ip ián .—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Yillarnovo. 
Puerta do la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—1). Miguel Arjona. 
Puerto-Padre-1). Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— -
Quivicáu—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz —D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carroró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomcndador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la G r a n d e - D . Ciríaco Navarro. 
San Felipo—D. Pío Duran, 
• San Diego do N úñez—D. José do Llera. 
Santa "Isabel'de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánue/. . 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
b ru l l . 
Santa Clara—D. Santiago Oí¡. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. .Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Sautiaco de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños - D . Felipe Bp'zU 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Doiningo—D. Emctcrio Palomo. 
San Juan y Marlinez—D. Romuaklu Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los B a ñ o s - - D . Leopoldo 
A ra ajo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José do las Lajas—Srta. ü.1 Clotilao 
Lidíente. 
Saueii-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad - D . Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jcna tpMiran i tó . 
Unión de Reyes- I ) . P a a i ó n M o lan. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benítcz. 
Vieja Bermeja— 1). Amonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Podro Posada. 
Waiay—D. Vicente López. 
Iniprenla j Eslereolipia Joi DIARIO 1)2 U ilAÍÜÜA, 
